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A C T U A L I D A D E S 
En Rusia los alemanes han asu-
pido la ofensiva y han derrotado 
al enemigo, haciéndole 2.511 sol-
dados prisioneros y 31 oficiales. 
Después capturaron 2.400 hom-
bres más. 
Pero ¿ q u e valen esos cinco mu 
prisioneros al lado de los centena-
res de miles que hacían los ru-
sos, casi diariamente, según los 
partes de Retrogrado confeccio-
nados en Londres? 
"Un rumor, atribuido a fide-
dignas fuentes diplomáticas de 
Atenas, dice que los austriacos se 
preparan para evacuar a Trieste." 
¡Un rumorI 
¡Y atribuido a fuentes diplo-
máticas ! 
¡Y de Atenas! 
Esas fuentes no han dado nun-
ca agua potable. Apaga y vamo-
nos. 
de los generales, jefes y oficiales 
del ejército carrancista. 
Con esas bases pronto habrá 
paz en Méjico. 
Solo que será la paz de los se-
pulcros. 
U n a p r o t e s t a d e l a " L i g a N a c i o -
n a l i s t a M e j i c a n a , , 
En Berlín ha bajado el precio 
de la carne. 
¡Pero no habíamos quedado 
en que se estaban muriendo de 
hambre esos bárbaros! 
La reina Guillermina ha decla-
rado que Holanda está prepara-
da para resistir cualquier ataque 
con el cual se pretenda alterar la 
neutralidad del país. 
Parece que los holandeses no 
esperan nada del cariño fraternal 
de Inglaterra y Francia. 
Carranza se ocupará, inmedia-
tamente, en acordar las bases de 
la nueva constitución política de 
Méjico. 
Ya se sabe cuáles serán. 
Y también lo sabe Wilson. 
Expoliación y muerte de Don 
Clero. 
Saqueo y fusilamiento de los 
gachupines. 
Distribución entre los pobres 
indios de todos los terrenos que 
existen en los cráteres de los vol-
canes y que, por estériles, no ha-
yan sido confiscados en beneficio 
Luis Cabrera, el presidente de 
la Comisión Mejicana, dice que 
su gobierno piensa establecer una 
cadena de bancos para arreglar 
la situación económica del país, 
que hoy es un tanto desigual. 
Si fuera posible meter en esa 
cadena perpetua a todos los ca-
rrancistas ¡qué tranquilo se que-
daría Méjico! 
Motines de huelguistas en 
Nueva York. 
Y amenazas de huelga gene-
ral. 
De bien poco han servido las 
complacencias de Mr. Wilson. 
Los funcionarios de la Sanidad 
Pública de los Estados Unidos no 
han podido averiguar todavía el 
origen de la parálisis infantil. 
Ni lo averiguarán. 
¿Acaso se sabe ya cuál es el 
origen de la fiebre amarilla? 
Gracias que se haya podido 
averiguar que su trasmisor es el 
mosquito. 
En las elecciones primarias de 
Nueva York triunfaron los repu-
blicanos. 
Parécenos que si Wilson no lla-
ma en su auxilio a las huestes ca-
rrancistas que acaban de ganar 
la batalla de Chihuahua ( ¡ Qué 
palos les dimos, ellos a nosotros! ) 
puede contarse entre los muer-
tos. . 
Doce mil jaimistas han jurado 
en Tortosa, patria de Cabrera, 
morir en defensa de la neutrali-
dad. 
Y eso es algo más positivo que 
las frases retóricas de Maura. 
Aún hay patria. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 20 
En el parte oficial de esta mañana 
el Ministerio de la Guerra anuncia 
que entre Clery y el rio Somme los 
alemanas contraatacaron violenta-
mente y con grandes fuerzas, pero 
que fueron contenidos en todas par-
tes por una cortina de fuego excepto 
en un saliente de la parte septentrio-
nal de la posición, a donde el enemi-
go llegó a las trincheras francesas. 
En ios Balkanes los serbios han 
tomado el pico más alto de una coli-
na en el desfiladero de Kamakchalan, 
después de violento combate cuerpo 
a cuerpo, siendo lo» búlgaros prácti-
camente exterminados, quedando en 
poder de los serbios cincuenta prisio-
neros. 
INGLATERRA NECESITA MAS 
SOLDADOS. 
Londres, 20. 
En toda Inglaterra se reconoce la 
^sidad de ampliar el reclutamien-
o para enviar nuevos contingentes a 
jlas líneas de batalla. 
i Los periódicos indican que debe ha-
cerse el reclutam^nto en Irlanda pa-
ra cubrir la deficiencia que existe, 
leu el ejército, calculándose que en 
todo el Reino Unido hay más de ^ un 
m^ón doscientos cincuenta mil jóve-
nes aptos, exceptuados por diversas 
causas del servicio militar. 
EMPRESTITO RUSO 
Petrogrado, 20. 
E l Gobierno se dispone a realizar 
tn nuevo empréstito de 30 mil millo-
nes de rublos, al 5'/2 por ciento y 95 
de valor amortizable a los diez ano». 
DESFALCO EN PANAMA 
Panamá, 20. . . . 
Dos empleados de la Hacienda han 
sido detenidos bajo la acusación de 
desfalco de novecientos mil pesos. 
Hoy han sido detenidas tes personas 
más, complicadas en e] desfako. 
I Circula el rumor de que el señor 
IPorras sê a el primer vicepi^sident* 
del nuevo Gobierno. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
EL GOBIERNO DE FACTO DE DON VENUSTIANO CARRANZA NO 
TIENE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA CON-
TRAER COMPROMISOS EN NOMBRE DE MEJICO. 
En su oportunidad el cable nos dló 
conocimiento de que ante los confe-
rencistas en New London, Estados 
Unidos, se había presentado una pro-
testa que se, decía era del llamado 
Partido Legalista". Dicha protesta 
fué presentada por los organizadores 
de la 'Liga Nacionalista Mexicana" y 
he aquí su texto íntegro, que tendrá 
sin duda agrado en conocer la nume-
rosa colonia mejicana en Cuba. 
New York, 12 de septiembre dé 
1916. 
) A los Honorables Comisionados do 
ios Estados Unidos de América. 
New London.—Conn. 
Los ciudadanos mejicanos que sus-
criben y que constituyen un Comité 
de la Liga Nacionalista Mejicana, res-
petuosamente exponen lo siguiente: 
lo.—La Constitución mejicana de 
fine a Méjico como una república fe-
deral, democrática y representativa y 
establece que el pueblo mejicano ejer-
ce su soberanía por medio de los Po-
deres de la Unión y de los Poderes 
los Estados en los términos prescritos 
por la misma Constitución. 
Los Poderes de la Unión son estos: 
P¡ Ejecutivo, confiado a un funciona-
rio que se denomina "Presidente de 
ios Estados Unidos Mejicanos"; él 
Legislativo confiado a un Congreso 
compuesto de una Cámara de Diputa-
dos y un Senado, y el Judicial que 
corresponde a la Corte Suprema de 
Justicia y a los demás tribunales fe-
derales. 
E l Presidente, los miembros de am-
bas Cámaras del Congreso y los Mi-
nistros de la Corte Suprema son elec-
tos por el pueblo. 
Los Poderes de los Estados deben 
estar organizados bajo una forma re-
publicana, popular y representativa. 
2o.—Sería ocioso tratar de descubrir 
on Méjico, en los tiempos que corren, 
alguno de los Podares mencionados, 
por medio de los cuales y únicamente 
por medio de los cuales "ei pueblo me-
jicano ejerce su soberanía" (Art, 41 
d( la Constitución Mejicana.) 
Desde que el Congreso fué violenta 
e i'legalmente disuelto por Victoriano 
Huerta en Octubre de 1913, desapare-
ció de Méjico toda apariencia de go-
bierno constitucional. 
En aquella época, Méjico se halla-
ba agitado por una revolución, cuya 
jefe era Venustiano Carranza, y la 
cual tenía el propósito expreso de res-
tablecer ci orden constitucional. La 
dictadura de Huerta fué derrocada, pe-
ro la revolución no permitió que vol-
viera a reunirse el Congreso legal-
mente electo. En una palabra, no se 
dló entonces paso alguno por resta-
blecer el gobierno constitucional. 
Lejos de esto, el primer jefe de la 
revolución, Venustiano Carranza, ex-
pidió un decreto en Veracruz el 12 
de Diciembre de 1914, por el cual «íl 
"Primer Jefe del Ejército Constitu-
oionalísta" se invistió a sí mismo, con 
todos los poderes de la Nación, inclu-
sive el supremo poder de modificar 
la Constitución de la República. 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
El "Calamares" y 
el "Havana" lle-
garon hoy de 
N e w M 
El pasaje del Havana 
A primera hora llegó hoy de New 
York el vapor americano "Havana", 
en su primer viaje después de las im-
portantes reparaciones de que fué ob-
jeto. 
Trajo carga general y 157 pasaje-
ros. 
En cámara llegaron el propietario 
don Ramón Blanco Herrera, los se-
ñores Federico L. Aldazabal, el profe-
sor de física Enrique C. Aguire y 
familia, señora María viuda de Arias 
a hija Adela, Francisco Bruzón, el 
abogado Ensebio Bolívar e hijo, el 
farmacéutico José Badía, señorita 
Hortensia Bonelly, señora Otilia B. 
viuda de Carmena e hijo, Nicolás S. 
Alonso, Otilia C. de Serna, Gregorio 
Cerio, José Carbó, Manuel Casares y 
señora, estudiante Miguel F . de Cas-
tro, el cronlcta de sociedad señor Ma 
nuel Calzadüla. señora Julia C; viu-
da de Camut e hijas, José Cobián, el 
comerciante peruano Manuel Fuentes, 
el escritor americano Rómulo A. 
FancueMo, estudiante Luis G. Gobal, 
el venezolano José Manuel Hernán-
dez, el representante de vapores John 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
L a m u e r t e d e l D r . E n r i q u e N ú n e z 
LLEGADA A KEY WEST DEL CORTEJO FUNEBRE. LA FAMILIA DEL DOCTOR NÜÑEZ. EL TRAS-
LADO DE LOS RESTOS. LA COLONIA CUBANA DE KEY WEST, ENTRE LAS QUE SE 
VEIAN MUY BELLAS CONCAS, LLENABA EL MUELLE DE LA ATLANTIC COAST. 
LAS FUERZAS AMERICANAS Y CUBANAS RINDEN HONORES AL COSTADO 
DEL PATRIA. EL FERETRO SE COLOCA EN L A CUBIERTA DEL "HA-
TÜEY" Y EL YATCH PRESIDENCIAL SALE A LAS NUEVE PARA 
LA HABANA. 
(Por cable, de nuestro enviado especial Victorino Martínez) 
Key West, Septiembre 20, 
8.41 a. m. 
DIARIO MARINA 
Habana 
E l tren especial llegó al muellel ter-
minal de la Atlantic Ooast, a las tres 
de la madrugada. En la estación lo 
esperaba el señor Secretarlo de Go-
bernación; los Jefes del Ejército y la 
Marina, el doctor López del Valle, 
el Cónsul cubano; autoridades con las 
representaciones de la prensa de Cu-
ba y Key West, de la Colonia cubana 
y demás miembros de los comisiona-
dos del Gobierno de Cuba. 
Acompañando el cadáver venían 
los padres de Enrique, su hija María 
Elena Amparo, sus hermanos Fede-
rico, Raúl, Adolfo, los doctores Ig-
nacio Cardona, Juan González O' 
Brien, y el Vice Cónsul adscrito a la 
Legación de Cuba en Washington, se-
ñor Acosta, 
A las siete de la mañana se organi-
zó el cortejo del traslado del cadáver 
al yacht "Hatuey". E l lujoso fére-
tro va en un armón con los caballos 
encresponados. Fuerzas de la Marina 
norteamericana a'l mando del capitán 
Graham; las tropas de desembarco 
dtel crucero "Patria" y dos bandas de 
música. Toda la colonia cubana de 
Key West, sigue al cadáver que va 
cubierto de coronas y ofrendas flora-
lee. 
La familia embarcará con los res-
tos en el "Hatuey" y los invitados y 
las fuerzas irán en el crucero 'Pa-
tria". 
Key West, Septiembre 20, 
8.50 a. m. 
A las ocho de la mañana llegamos 
al costado del crucero "Patria". Al 
pasar el cortejo por el costado del ca-
ñonero "Tallapoosa", la dotación leí 
barco presenta armas y la banda nor-
te-americana toe?. The Oíd Oaket Bon. 
ket. .Durante la imponente ceremo-
( P A S A A L A U L T I M A } 
E l T u r i s m o en C u b a e 
El Sr. Elgin F. Curry declara que el turismo en Cuba puede 
fomentarse y aumentarse muchísimo 
L a i d e a e n m a r c h a 
"El Turismo en Cuba" fué el tema de 
un discurso Interesante pronunciado en 
la úl t ima reunlftn del Club Rotarlo de la 
Habana, por el señor Elgin F. Curry, 
Agente de Pasajes en la Habana de la 
Peninsular & Occidental Steamshlp Com-
pany. 
El señor Curry habló en español, y 
j manifestó que añn cuando no estaba es-
- peclalnicnte preparado para hablar sobre 
este asunto, siempre estaba dispuesto a 
emitir algunas palabras sobre el "Turis-
mo en Cuba," y prometió ser más explí-
Hto en otra ocasión. 
Comenzó por dar algunas estadíst icas 
del turismo en Cuba, exponiendo que des-
de el mes de Octubre de 1915 hasta Abr i l 
de 191C, la Linea Ward, United Fru i t 
Company. Sourtehrn Pacific Company y 
la Peninsular and Occidental Steamshlp 
Company, las cuatro compañías navieras 
traficando entre los Estados Unidos y 
Cuba, habían traído a la Isla, un total 
de 27,725 pasajeros de los Estados Unidos, 
HERMOSA CARTA 
Hemos recibido la siguiente carta, 
un ^o^amos, quitándole, desde lue-
*o> los conceptos que puedan afectar-
s, y que agradecemos con toda el «̂ ina. 
''Habana, 19 de Septiembre de 1916. 
ênor Tomás Servando Gutiérrez. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
l ) v T *lei'do COn g^to en el DIARIO 
'a t ¿ MARINA de ayer (edición de 
te. ar^e) un artículo firmado por us-
a referente a que se lleve a efecto 
«Jf exposición de arte español en 
^ta beíla clu(lad de la Habana. 
ei ^ Piausible es la idea, que todo 
yo * debe Prestarie decidido apo-
ta íif1? ,qU€ su sueño sea una comple-
13 realidad. Ello 
fom a madre con la hija y a la vez 
tts lo8 e8tudio8 de las bellas ar-
taí;^ e los jóvenes cubanos y es-
toanos8 aqUÍ hacen vIda de ^ 
en^oíl^ dG P ^ e r a fila tenemos 
tbra* iC1Ue gastarían de ver sus 
mâ ff al do de la8 de los grandes 
tan ^ y tengo la seguridad, que 
te ae Poner lo que está de su par-
:<iioa a ProPa8:ar e.sa clase do estu-
41 «We forma parte d© la grandeza, 
serviría para acercar más y 
de los pueblos. 
Además sería una gran base como 
atractivo d̂ l turismo Norte Ameri-
cano y creo que no haya uno solo 
eme deje de reconocer lo conveniente 
que es para Cuba la grata visita que 
durante la época invernal nos hacen 
ios yanquis. 
No desmaye un momento en su idea 
hasta que la vea coronada por el éxi-
to más completo y lástima es que 
como usted haya tan pocos que se ocu-
pen del acercamiento cubano-español. 
Aquí donde viven tantísimos esna-
ñcles que con su trabajo dan impulso 
a las industrias del país, es necesa 
rio el afecto de los naturales, para que 
ec redoblen las energías en provecho 
del engrandecimiento de Cuba. Esto 
selo se consigue borrando de la men-
te pasados resentimientos y como así 
debe ser, yo espero que todos han de 
ver con gusto la idea por usted lan-
ZdAprovecho esta oportunidad para 
suscribirme de usted affsmo.s.s. . 
Andrés Ferez; 
La idea está en marcha. 
¿Quién la detendrá? Nadie Para 
honor y gloria de Cuba y España. 
Tomáa Serrando Gutlérr«f, 
llegando la mayor ía de éstos por "la 
Ruta de la Florida" Tía de los vapores 
de la Penslnsular and Occidental Steams-
hlp Company. 
Que desde el mes de Diciembre de 1S15 
a Marzo de 1916, ambos inclusive, época 
que pueda llamarse "Estación del Tu-
rismo" el número de pasajeros que lle-
garon a Cuba fué de 20, lltí. Calculó el 
señor Curry que de éstos, aproximadamen-
•e el 20 por ciento eran cubanos o resl 
dentes de la Isla que volvían de viajes 
de negocios a sus hogares, de manera que 
los restantes 16,093, más o menos, eran 
turistas. 
Como hasta el 16 de Abr i l de este año 
aún llegaban más turistas, el señor Cu-
r r y estimaba que de los 1,955 pasajeros 
que llegaron durante esta quincena de 
los Estados Unidos, 900 eran turistas, de 
%>anera que, en números redondos, el to-
tal de pasajeros turistas que visitaron a 
Cuba durante la estación pasada, la cal-
culaba él en 17,000. 
No es fácil f i jar el promedio de nume-
rario gastado pir cada turista, aparte de 
sus gastos de ida y vuelta a Cuba por 
concepto de transporte. Un promedio ba-
jo sería $60-00 por cabeza, pero un pro-
medio más equitativo sería $100-00 y par-
tiendo la diferencia, hallamos que cada 
turista gas tó un promedio de $80-00 du-
rante su permanemia en la Habana la 
estación pasada, aumentando así la r l -
que de Cuba en un total de $1.360,000-00. 
Dijo el señor Curry que este dinero no re-
presentaba riqueza producida en Cuba o 
sacado del suelo de Cuba por la agricul-
tura o del comercio de Cuba, sino que 
era producida en otro país y t ra ído a 
Cuba y por tanto más aceptable, pues es 
riqueza espontánea. 
El señor Curry opina que el turisino en 
Cuba fácilmente puede aumentarse a un 
volumen más de diez veces mayor, si se 
toman las medidas apropiadas a este f in , 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
y valor educativo de l a s 
en el s i s t e m a c l á s i c o 
Discurso pronunciado por el R. P. Emi-
lio Hurtado, S. J., en la apertura de Cur-
so del Seminario Concillar de la Habana. 
Extmo. e I l tmo. Señor. 
Señores 
En el proceso histórico de los tiempos 
aparece la época del Renacimiento seña-
lada y caracterizada por un gran entu-
siasmo, mejor dir íamos, veneración y re-
Uirlcso respeto, a todas las manifestacio-
nes ar t í s t icas de la ant igüedad. Tal pa-
rece que, como influidos por corriente 
irresistible, todo el mundo culto, caía de 
hinojos ante el fascinador atractivo do 
las obras greto-romanas. Y lo que es de 
ver en las demás artes, en la pintura, es-
cultura y arquitectura, es todavía más ma-
nifiesto en el circulo de U lltexutura. 
Los humanista*, campeones de los nuevos 
ideales >' principales repreBeatantes del 
movlmlepta literario, abrieron cátedras de 
elocuencia, desde donde propagaban la afi-
ción a los autores clásicos, con tanto cré-
dito que lograron Imponerse en laa cor-
tes de loa príncipes como educadores de 
sus hijos, come oradores y diplomáticos, 
¿ u t e á r o n s e con afán entre el polvo de las 
blbllcteea» como un yrecioso tesero jos 
escritos ten pafAQ9§, partí ú^jlon al 
público comentados con exquisita pro l i j i -
dad. Desde Italia, cuna y foco del Rena-
cimiento, se extendió éste ten rapidez por 
España, FranHu, Inglaterra y Alemania. 
Pero como en todo movimiento Irreflexi-
vo, y más de reacción contra las Ideas Im-
l-erautes en la edad media, el entusiasmo 
por los autores antiguos, vino bien pron-
to al extremo, rebasando los límites de 
lo racional y legitimo. El fué el que 
proclamó dogmas intangibles todos los 
prei-eptos de Cicerón, e hizo mirar sus 
dltcursoK como el canon del arte oratorio. 
E l el que hacía respaldar los más ele-
mentales oreceptos morales con el vene-
rable testimonio de la antigüedad t-omo 
quien decía: "Respeta a los ancianos"— 
Cicerón lo quiere. . , 81 la fortuna no te 
sonríe, piensa en Alciblades, y si la r i -
• l i i f / . i viene a visitarte, no olvides los con-
sejos de moderación de Planto y Ovidio. 
Evita las muías compañías ; Eneas Bilvio 
te lo Inculca con elocuencia." Este da*- " 
medido entusiasmo hizo que se esforzaran 
algunos, tarea irrealizable, por demostrar 
en stndos tratados la íntima conformidad 
do todas las doctrinas fllobúflcaa paganas 
cutre sf y pan la escolástica y míst ica 
pri&tiaui^. Por él habla predicadoras qut: 
sos sobre muy diversas y sagradas ma-
terias, para hablar de Homero .de Nerón, 
de los Ciclopes, etc., o bien tenían arres-
t< s para predicar todo un sermón en exá-
metros latluos. Y lo que es peor: buen 
número de humanistas, con las formas de 
belleza clásica, hicieron suyo imitándolo, 
el espíri tu naturalista y sensual del pa-
ganismo, sustituyendo al ideal cristiano 
de la santidad de la vida, el de la gloria 
y grandeza históricas, haciendo de los efí-
menes y vitlos más repugnantes de los 
gentiles, asunto frecuente de celebración 
en sus discursos y poesías. Basta evo-
car aouí los nombres de Valla, Pioggio 
Beccadelll y otros, dominadea per la más 
pueril vanidad, adoradores del dinero 
la honra y el regalo, prototipos de la más 
espantosa corrupción moral, cuyos escri-
tos han sido justamentelUiHadea ,,un abis-
mo de iniquidad coranado por las más 
bellas flores de la poesía." ¿Qué decir de 
Boccacio, de Malatesta y del famoso no-
lítlco florentino Nitolás Maquiavelo el 
más genial representante del espíri tu na 
gano? El mismo Erasujo, una de las gran-
des columnas del Renacimiento literario 
ai bien no llegó a los extremos que suá 
citados culabofadores Italianos cuauto no 
Lo actitud de los asbertistas 
La candidatura municipal 
La presentación de las candidatu-
ras de los asbertistas ante la Junta 
Provincial electoral ha sorprendido en 
los círculos políticos. Nadie se expli-
ca cuál es la actitud del general As-
bert ante los otros dos partidos polí-
ticos que lucharán en las próximas 
eleciones. ¿Con quién va Asbert, se 
preguntan todos? 
Esa misma pregunta hicimos nos-
otros a un caracterizado asbertista,. 
quien nos dijo: 
—'Asbert, por lo pronto—nos dijo— 
despliega toda su actividad a fin de 
preparar para la lucha a sus huestes. 
En esta última semana el trabajo ha 
sido enorme. Tanto es así, que en 
las primeras horas dei dia de hoy 
han quedado resueltas en todos los 
Municipios de la provincia de la Ha-
bana la presentación de las candidíatu-
ras. De ello bien puede deducirse que 
todos los elementos se encuentran ya 
en condiciones do cencurrír a la lu-
dia comicial en la forma que más con-
venga a sus intereses. 
Si vamos con uno de los partidos 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E * 
LOS DEMOCRATAS DERROTADOS EN NEW YORK 
MR. SAMUEL SEABURY 
Candidato a Gobernador, en el Estado de New York, > por el Par-
tido Democrático; y quien, a juzgar por los "avances electora-
k / ' de las primarias, está siendo derrotado por el cau îdato 
de los Republicanos Mr. Whitman. Los progresistas, hacien-
do bueno los compromisos de su Jefe, Mr. Roosevelt, han 
apoyado a Mr. Whitman. 
l a C a m p a n a 
E l a b r a z o d e B e r a n g a 
n 
Los antecedentes políticos dei se-
ñor Maura, a partir de los sucesos 
de Julio de 1909, cuando abandona, 
do por la Corona, vióse lanzado del 
Poder por una conspiración de cama-
rilla fraguada por el señor Moret, en. 
tre ia gritería callejera del "Maura, 
no" y las protestas de la Europa fe-
rrerista, explican las últimas actitu-
des que ha adoptado. 
E l tiempo y los sucesos han ido hu-
manizando la figura olímpica y el 
gesto de semidiós y reduciendo las 
proporciones de la grandeza moral 
dei señor Maura. E l silencio volun-
tario que se impuso durante el Go-
bierno del señor Dato, hizo creer que 
vivía a cien codos de elevación so-
be el nivei del "pantano pestilente", 
pero sus últimas palabras y hechos 
recientes han demostrado que aquel 
achicarse y retraerse, que aquê  hur-
tar el cuerpo a las luchas políticag 
y aquel esquivar toda participación 
y actividad durante dos años, no era 1 
otra cosa que un profundo resentí, i 
miento y un estado de postración cau- \ 
sado por un gran desencanto. 
Se veía alejado del pantano y su&H 
piraba por sus aguas; se veía deste-: 
rrado del Poder y quería alcanzarlo-
de nuevo; se veía repudiado y busca--
ba, en e] silencio de la soledad, la^ 
fórmula de la reconciliación. 
Ei señor Maura es víctima de una* 
obsesión, madre de tres pesadillas: laj 
reconquista dei Poder, el veto de Le4 
rroux y la Jefatura del Partido Con-| 
servado r. 
En torno de esas sombras que lo i 
persiguen y atraen con seducciones 
de orgullo y de vanidad gira lo qua i 
fué grandeza moral del combatido: 
político. Cuanto más se acerca a esas 
sombras de concupiscencia más dis-
minuye su estatura. 
( P A S A A L A P A G - I N A T R E S ) 
g u e r r a 
Los que quieran conocer el secreto 
dei por qué la inmensa mayoría del 
pueblo español es germanófilo, lean 
ias declaraciones del ilustre doctor 
chileno señor Daniel Martner, a un 
redactor de "El Correo Español", de-
claraciones hechas a su regreso de 
Alemania. 
Dice así el culto doctor latino-ame-
ricano: 
"Indudablemente, los españoles son 
los niños mimados en Alemania. Los 
Españoles, dicen los alemanes, son los 
más decentes de toda Europa. Nunca 
se me olvidará esta frase. 
En Alemania, todos los que habla-
mos español somos españoles, lo cual 
a nosotros, los hispanoamericanos, 
naturalmente, no nos desagrada. 
Los alemanes dicen también, pero 
muy alto; 
"Si triunfamos, España será gran-
de y tendrá a Gibraltar. desde luego." 
Y esto no es el pensar de unos po-
ces, sino «i sentir general del pue-
blo alemán, interesado, por egoísmo 
si se quiere, en los ^idblemaa del 
nuebloa español No decimos esto por 
halagar ni desarient^r a U epinión 
española, pueg sería hacerle un mal, 
sino porque es una realidad ese pen-
samiento de la grandeza española en 
los alemanes todos. 
Realmente, si Alemania triunfa, Es-
paña ganará, y no poco. No quere-
mos idioma? ea q ú / f á m 
orientación política alemana con res 
pecto a España." 
Y si los españoles son los niños mi-
mados en Alemania y la prensa se 
disputa el honor de ensalzar más y 
más a España, a sus hidalgos hijo-
(así dicen) y a su simpático monarca 
¿qué menos deben hacer loa españo-
les que corresponder a semejante-
agasajos 
Tan cierto es que loa españolea soi 
los uiños mimados, no ya en Alema 
nía, sino fuera de eUa, que un compa 
ñero de redacción que en reciente via 
je a Chicago usó como Intérprete a 
encargado del ascensor en el Hote 
Kaiserhoff, al enterarse el dueño de. 
hotel de que tenía un español em 
pleado en su easa le subió el suelde 
sin otro motivo que el ser español, 
hecho que no cabe poner en duda poâ  
que ocurrió ©n presencia del compañe-
ro de redacción a que aludimos. 
Sin duda, sintió eJ dueño del Kaiser-
hoff gran regocijo al saber que tenía 
un español porque en Chicago es difí-
cil encontrar españoles ni para un 
remedio, .̂unque nunca falta un astu-
i«ane en ^ual̂ uier parte del giobo que 
se husque. 8i busca bjen, que para 
Asturias HQ hay obstáculos ni hav 
fronteras. * 
Y jmesir-o compañero buscó y se 
volvió loco de alegría, al ser de pron-
to interrogado ei\ castellano castiz©} 
^Conquo de la Habana...-
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D I arlo-Habana. 
Fundado «1 
•fio 1839 
D o s edicio-
nes diarlas 
Es el periódico de mayor clrcnla-
clón de la Repábll ca • • 
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PREOCUPACIONES PRELIMINARES 
Ya se observa entre cierto elemen-
to de las clases directoras el deseo de 
prever la influencia que sobre nuestro 
mercado productor y consumidor pue-
da tener un cambio de situación en 
Europa con sus derivaciones hacia los 
negocios norteamericanos, los mas 
previsores fijan la atención en los 
acontecimientos internacionales, que-
riendo descubrir ios secretos del por-
venir para que éste no les coja des-
prevenidos. Hacen bien en preocu-
parse del mañana, para que los suce-
sos no les sorprendan desbaratando to-
dos sus cálculos. Pero situaciones tan 
complejas como la actual en el orden 
de la política internacional y de sus 
consecuencias económicas no se con-
juran con aisladas observaciones ni 
con consideraciones de índole priva-
da; es algo que afecta a muchos in-
tereses y sólo en la concurrencia de 
todos ellos pueden hallarse fórmulas 
previsoras. 
Aun en las naciones más adelanta-
das, donde la experiencia y la divul-
gación de los conocimientos ha hecho 
que surjan y se distingan los hombres 
de más sólidas facultades, se apela a 
la acción colectiva, porque con una 
organización colectiva han de ser los 
intereses preparados y defendidos. En 
cambio nosotros estamos acostumbra-
dos a que cada cual marche por don-
de más le convenga o crea convenien-
te, sin preocuparse de los demás, y 
la sociedad en su constante evolución 
ha llegado a un punto en que la reci-
procidad de intereses no permite se-
guir la línea del particularismo exclu-
sivo y aislado. 
Hay que congregarse, estudiar el 
estado presente y trazar planes de ac-
ción común para el porvenir; eso se 
hace en Europa y en Norteamérica 
por los interesados en la marcha de 
los negocios; eso hemos de hacer 
aquí si no queremos quedar extravia-
dos en el camino de nuestro engran-
decimiento. Siguiendo el ejemplo de 
los pueblos bien preparados para la 
lucha de la actividad y del trabajo, 
los que aspiran a ocupar el puesto que 
por su riqueza y su laboriosidad les co-
rresponde no pueden apartarse del 
movimiento general; han de ir bus-
cando por las huellas que dejan los 
más precavidos y mejor orientados, el 
rumbo del acierto. En esto tampoco 
cabe la completa originalidad, los ac-
tos de la vida de un pueblo han de 
hallarse en consonancia con los de 
los demás, como los individuos tene-
mos que regular nuestras acciones por 
reglas que determinen para todos igua-
les derechos y deberes. 
i 
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LOS CARGOS HONORIFICOS 
Las combinaciones electorales que 
constituyen la preocupación de los di-
rectores de la política dejan relegada 
a lugar secundario la provisión de 
puestos que, por carecer de eficacia 
política, no tienen para los partidos 
mayor interés. Y es que dentro de 
este pugilato de ambiciones que'cons-
tituye el eje de la política nacional 
en sus múltiples derivaciones y subdi-
visiones, no son cargos dignos de 
atención más que aquellos dotados de 
asignaciones cuantiosas y los que no 
estando dotados tienen por su inter-
vención en la admniistración públi-
ca ocasión de producir algunos be-
neficios, más o menos positivos, a 
quienes los desempeñan. Hay, sin em-
bargo, cargos honoríficos en los que 
los partidos debieran poner un gran 
tacto y toda la buena voluntad de 
que dispongan sus directores. 
A esta categoría, a la de los que 
no producen y merecen dedicación 
preferente, corresponden las Juntas de 
Educación. Si éstas no están forma-
das por personas que unan a su hono-
rabilidad y cultura un amor ferviente 
por la educación popular ningún ser-
vicio útil prestan. Aunque las funcio-
nes de estas Juntas son meramente 
administrativas y carezcan al parecer 
de iniciativa, por corresponder ésta a 
la Secretaría correspondiente y a los 
cuerpos colegisladores, no vemos la ra-
zón que se oponga a que las Juntas pro-
pongan y recomienden dentro del or-
den administrativo cuanto estimen 
conveniente, siempre que a esos or-
ganismos vayan personas entusiastas, 
celosas por el fomento de la cultura, 
dispuestas a reñir batalla hasta obte-
ner de los poderes públicos las me-
joras que correspondan al distrito es-
colar respectivo. En eso, como en la 
mayoría de las corporaciones, el ca-
rácter y eficacia de ellas no depende 
tanto de los preceptos reglamentarios 
como de la actividad de los miembros 
que las integran. 
Como estas elecciones, por lo em-
brolladas, traen demasiado atareados a 
los organismos directivos de las agru-
paciones políticas, sería de lamentar 
que al líegar el momento de la de» 
signación de candidatos para las Jun-
tas de Educación llenaran los hue-
cos de la boleta electoral con los pri-
meros nombres que acudiesen a la men-
te, cuando debieran hacerlo teniendo 
en cuenta la delicada misión de aquellas 
corporaciones y la significación y ap-
titudes de los que han de mantener-
las a la altura de lo que ellas re-
presentan. 
Zambrana, hace usted una pintura 
que nos debiera avergonzar por el 
olvido en que la tenemos, pero la 
pintura de la imprenta y redacción d3 
Guantánamo es de lo más honrosa 
para noeotros los cubanos. E l grupo 
de caballeros de color me ba produ-
cido orgullo: tiene usted razón seño-
ra: el color no es un obstáculo para 
qu© los hombres sean cabailieros. 
Donde ha vaciado usted su alma ha 
sido ai hablar de Santa, la mulata 
que encontró en Chaparra: la que no 
se había olvidado nunca como yo de 
su drama "La Mulata". ¿Y por qué 
no se hace este drama, señora? ¡Qué 
efecto produciría en la nueva genera-
ción! ¡Qué negocio para un empresa-
r i c l 
No quiero cansarla más, sólo que-
ría llevarle mi admiración y mi ̂ ra-
ititud como cubano: su libro debía ser 
de lectura en Jas escuelas: tiene tan-
ita moral y tantas cosas bellas que 
enseña a todos y nos da idea también 
de lo quo se hace en otras partes. 
| ¡Cuánto la deben querer los argen-
tinos, señora, por lo bien parados que 
¡quedan con su libro! 
¡ Noá queda la esperanza de que se 
¡hable lo mismo de nosotros cuando 
Ise mar.-he de Cuba y ojalá no se mar-
¡che nunca. 
Su servidor, 
Juan Valdés Castro. 
E S T A B L O D E L U Z t i m e u o de i h c u h 
C A R R U A J E S DE L U J O : E W T I E R R O S ^ ^ D A S ^ A U T i Z O ^ ^ E T ^ W « 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARft E H T E R B f t B . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
f, ESTEBAN. M A R M O L I S T A mEFONOF-3133 
Si presta usted diez centavos 
debe de exigir recibo, 
de lo contrario se expone 
u perderlos. Ya lo. dijo 
un filósofo profundo: 
El diñero es muy dañino, 
so da y se niega ¿ lo tienes ? 
pues no lo prestes, amigo, 
si no media un escribano 
y ur. interés muy crecido, 
l'iuero es aüma del mundo, 
i s consuelo: y es alivio, 
es consideración, goce, 
amistad, amor, cariño, 
talento, hermosura, todo 
lo que da esplendor y brillo. 
Por eso el que tiene algo 
de ese vil metal querido,,. . 
debe guardarlo, aumentarlo, 
prestándolo con recibo. 
Oigan y verán. Don Cosme 
García tiene un amigo 
a quien quiere mucho y tiene 
un corazón compasivo 
en extremo, algunos cuartos, 
y confianza en sí mismo 
y en ios demás, que es lo malo, 
y/ies al llegar afligido 
en demanda de unos pesos 
el de su amistad (ladino 
como pocos) al momento 
le abrió la bolsa. No quiso 
justificante ninguno, 
dándose por ofendido 
a la insistencia del otro 
y es claro, sin más testigos 
que el aire, cogió el dinero 
y fuese agradecidísimo 
de la bondad y finura 
de Don Cosriíe, decidido 
a devolverle la suma ^ 
brevemente. Por motivos 
que desconozco, no pudo 
cumplir tan nobles y dignos 
propósitos, pues pasaron 
sus dos años bien corridos 
sin dar señales de vida 
ni de dinero, el amigo 
de Don Cosme; el cual molesto 
de tan prolongado olvido 
fué a verle y le halló en su casa 
y al explicarle el motivo 
de la visita, nególe > 
con ei m á s fresco cinismo 
la cantidad. Por de pronto, 
dice don Cosme, mi oido 
no entendió bien, pero luego 
al repetirme lo mismo, 
no fui dueño de mis nervios, 
y en su propia casa a gritos, 
•le dije los improperios 
del mundo. Al oirme un hijo 
del tramposo, entró en la sala 
descompuesto y decidido 
a cualquier cosa. Yo entonces 
empuñé el bastón con brío 
repetí frase por frase 
cuanto primero había dicho 
y aguardé en actitud bélica, 
pero con calma y tranquilo 
la acometida. Alllí hubo 
la marimorena, un lío 
•espantoso, una batalla 
fami'Uar contra un amigo 
imprudente y confiado, 
reclamando decidido 
doscientos cuarenta pesos... 
sin prne-ba alguna. Dios quiso 
qne saliera de la casa 
sin fracturas, conducido 
a la Estación, acusado 
por mi grande y l>nen amigo. 
Sé que saldré condenado ^ 
y me es igual, porque estimo 
que la conciencia del otro, 
o no vale un perro chico 
o ha de remorderle muoho . 
por su indecente'deüto. 
.. . C 
2 
NADA M A S AGRADABLF 
P A R A D E S P U E S DE 
A F E I T A R S E 
Deja el cutis suave y terso v 
ita. 
ne-
toalla caliente sobre el cuhs,comTl|U 
^ - J — — ~ — , n , i i c y terso v 
bienestar delicioso se experim 
Apliqúese en forma de masaje ¿1^ 
diatamente después de afeitara n 
tará el tratamiento. 
Como remedio "casero" para t\ J. 
lor de cabeza, catarros, dolor de s 
ganta, etc., es insustituible. EaN 
I N D I S P E N S A B L E E N E L 
H O G A R 
porque a todos beneficia, lo mismo al 
anciano que al joven, a la señora que 
a la niña. H 
Muestra gratis a quien la solióte,', 
De venta en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Taque, 
chel. Barrera, Majó y Colomer y otros. 
Unifos fabricantes: 
"The Mentholatum Companv" 
Buffalo, N. Y . — E . U. A. 
L o q u e v i e n C u b a 
F r a s e s d e l A l m a 
La carta que reproducimos hoy es 
una carta que habrá llenado de sa-
tisfacción a la autora del libro "Lo 
que vi en Cuba": Eva Canel nos la 
fia para publicarla, ei/giéndola entre 
las muchas que recibe. Está escrita 
tora y defensora de las mujeres oprí-
midas por el color, es una lástima 
que no haya sido partidaria de Cuoa 
Ubre, pero si lo hubiese usted sido no 
sería quien es; el que falsea su pa-
tria lo falsea todo y así la queremos 
con tanta sencillez, revela tal suma los que la admiramos desde "aquelloi 
de delicadeza que hace bien Eva; tiempos en que su pluma nos dignifl-
f anel en publicarla Todas estas ex- <*ba a los mulatos . * 
plosiones del alma, las que revelan 
como revela esta carta cultura espiri-
tual y nobleza de sentimientos, de-
ben salir al público para que sirvan 
de lección, una lección cuyas ense. 
f.anzas poco o mucho aprovecha¿ a 
quien coa buena voluntad loa los sim 
En su libro encontré muchas cosas 
que debiéramos aprender de momo 
ria los cubanos: a conocer lo que s9 
puede sacar de este suelo grandioso: 
el amor con que debemos sacrificar-
nos para conservar la tiorra y algU' 
ñas otras cosas dichas así como al 
y C a s S o renglones de Juan Valdes| correr de la pluma que son senten 
O r t a A b i e r t a a d o ñ a E v a Canel , a u . 
t o r a d e l l i b r o "Lo que vi en Cuba" . 
Señora mía: 
Yo no soy nadie para hacer crítica, 
pero soy un lector para dar opinión 
y ésta es la que le mando a lo que 
salga: escritor no soy, escribidor de 
algunas cartas si acaso, pero aficio-
nado a leer sí soy mucho. No sé si 
por suerte o por desgracia pertenez-
co a la raza de color: aunque conoz-
co blancos, más oscuros que yo, ellos 
son blancos y yo soy cuarteronazo. 
Pero usted es la autora de "La Mu-
lata" que ví representar en mi juven-
tud, de aquei drama sublime que sonó 
entre nosotros como campanada de 
cías para la salud de nuestra patria. 
Yo conozco la laguna hedionda d»> 
Gibara y usted tiene razón, allí hay 
sAlud para los enfermos y dinero pa-
la el que sepa explotarlo. Conozco 
el Hospital de Manzanillo debido al 
filántropo Caimarí, allí estuve enfer-
mo unos días y me impresionó lo que 
usted reaere de otro señor Caimari 
que conoció en Sudamérioa.. 
Las cartas autógrafas de nuestro 
Apóstol me hicieron llorar cuando 
leí que pena honda, muy honda, lo 
embargaba: si usted sabe cual era 
aquella pena ¿por qué no nos la ha 
contado en su libro, señora? ¡Cuánto 
se lo hubiéramos agradecido los cu-
banos! Nos da usted una explicación 
del por qué degenera ei tabaco según 
K . P . D . 
Franc i sco F e r n á n d e z C a b a r c o s y Flaquer 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día 21 del actual, a las 8 a. m., los que suscri-
ba . madre, hermanos, hermanos políticos y amigos, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle de San Mariano, esquina a helipe 
Poey (Víbora), para acompañar su cadáver al Cementenor de Colón; por lo cual les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. Septiembre 20 de 1916. 
María Luisa Flaquer Viuda de Fernández Cabarcos; Manuel y José Manuel Fernán-
dez Cabarcos y Flaquer; doctor Enrique Fortún y Andrc ; Atilano Velez (ausen-
te); doctor Claudio Fortún y André; doctor Juan Alem i Y Fortun; doctor An-
tonio Fernández Criado; Oscar, Gustavo y Julio Femar, ez Cnado; Manuel M. 
Martínez; doctor Mario y Humberto Martínez; Vicente trenzo; doctores Benig-
no Sousa; José A. Fresno y Pedro González Lequenca. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
m 2 i 21 s 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
SOLt número TO. Teléfono A 5171. Habana 
reivindicación, y en plena colonia sa dicen en Vuelta Abajo y yo que fui 
representó con aplausos do los que tabaquero manual encuentro buena la 
habían sido exclusivistas por que ha- explicación de usted, que no le he oí-
DESDE CABAÑAS 
Septiembre, I L 
Apertura del curso Escolar. 
El profesorado de toda la República ha 
dado hoy comienzo a su educativa labor 
y como es de esperarse lo ha rá con el 
mismo fervor que en tursos anteriores, 
máxime cuando empieza el referido cur-
so disfrutando mejorts sueldos, cosa esta 
muy merecida por cierto. 
La apertura del curso escolar en Caba-
nas y su t é rmino , se ha efectuado con el 
.-ntusiasmo de siempre. Vuelve por lo 
tanto la tierna infancia a recibir el pan 
de la enseñanza y vuelve también para 
las autoridades de toda la nación el pa-
triótico deber de ayudar con perseveran-
cia al cos tos ís imo ramo de Ins t rucción 
Pública, t'xigiendo a los padres y tutores 
manden a las escuelas, .los menores que 
estén a su cuidado; de no hacerse esto con 
el celo y patriotismo debidos, será una 
falsa la asistencia de niños escolares B 
lus Aulas y los esfuerzos del Gobierno no 
responderán a sus altruistas fines. 
Sociedad la Fe. 
A l paso que vamos, habrá que convenir 
en que Cabañas , población pintoresca y 
rtflá es refractaria a todo lo que represen-
te cultura y progreso y uo es posible creer 
semejante cosa, dado que la mayoría de 
los elementos que forman esta sociedad 
son personas sociables y d ign í s imas ; "La 
Sociedad L a Fe" que actualmente tene-
mos en el f ru to del buen deseo de unas 
cuantas personas que mirando por el pres-
tigio local y sin reparar en nacionalidades 
fracasadas por ciertos antagonismos que 
uo son del caso referir. La labor do esta 
nueva sociedad es digna por todos concep-
tos de la protección de los elementos so-
ciables de C a b a ñ a s ; no se argumente que 
no hay j uven tud ; la hay y en bastante 
estala pero aparte . de esto la sociedad 
uo es solamente para jóvenes también los 
padres de familia por amor ul te r ruño 
donde han logrado educar a sus hijos 
tienen el deber de coadyuvar de alguna 
manera para el desenvolvimiento de tan 
útil y necesaria insti tución. El señor Pa-
blo Cabezas, presidente actual de la so-
ciedad tantas veces referida, es persona 
d ignís ima y entusiasta como pocos y sus 
esfuerzos deben de ser atendidos por to-
dos. 
Mal estreno del Cine Cuba. 
El cine "Cuba" pensaba proporcionar-
le ratos de solaz a los habitantes de este 
pueblo amantes de las diversiones licitas. 
Después que los empresarios y el dueño 
dt l edificio gastaron sus buenos dineros, 
contando de antemano con la corriente 
eléctrica de la Planta que alumbra est« 
pueblo, se ra jó el jefe de la planta, de-
jando a los empresarios, al dueño del edi-
ticlo y numeroso •público que impaciente 
esperaba las películas con unos cuantos 
palmos de narices. Hubo que devolver 
el dinero a los espectadores, r Luego se 
pasó un telegrama al exrepresentante se-
ñor Cabada^ socio de la Planta, exponién-
dole los d a ñ o s que el inoampllmiento de 
la planta les habla ocasionado; pero todo 
fué Inúti l . 
Lamentable es lo jocurtido.-
Los automóviles. 
Grande es el tráfico en estos dfas; ad-
iniriición causa tanto I r y veplr de au-
móvlles con 8 y 10 personas. iJorren ve-
lozmente y ni haWT su entrada, en el pue-
blo por la carretera de Guanajay casi n in-
guno guarda la precaución debida, a pe-
>;ar del inminente peligro que constituye 
dicha entrada, pues forma una- escuadra. 
Cuandc urran, desgracias lamentables, 
entonces se rá tard». 
EL CORRESPONSAL. 
Honras fúnebres por el 
eterno descanso del ge-
neral D. Porfirio Siaz. 
Los católicos mejicanos que residen 
en esta ciudad^ han tenido un piadoso 
recuerdo para con ei ex Presidente 
¿eñor don Porfirio Díaz, en el primer 
f.niversario de su muerte, la cuaí ha 
sido altamente cristiana, haciendo ac-
tos de amor a Dios y su Santa Madre 
ia Iglesia. 
Celebraron varias juntas, acordán-
dose celebrar solemnes honras fúne-
bres en el templo de Belén. 
Para organizarías se designó una 
comisión. 
La integraron los señores don Fe' 
derico Gamboa, don Antonio de la Pe-
ña y Eeyes, don Victoriano Salado A!-
varez, don Esteban Maqueo Castella-
nos, don Francisco de Veiazco, don Jo-
sé J . Gamboa, y don Alfredo R. Ba-
rreiro. 
Esta mañana el Pref ecto del templo \ 
lí. P. José Beloquí, secundado por el 
Hermano sacristán José OlazabaS, en-
lutaron el templo, levantando semo 
catafalco, alrededor dei cual alumbra-
ban multitud de hachones. 
En el Presbiterio oraban fervorosa-
mente el M. I. señor Arzobispo de He-
rida de Yucatán, doctor Martín Tris-
thler y Córdoba, Y el doctor Caicos 
Jesús Mejía, Obispo de Ciña, asistidos 
del Clero mejicano presentê  «n esta 
ciudad, a cuyo cargo estuvieron Io3 
divinos oficios. 
Orquesta y voces interpretaron la 
Misa y responso del Maestro Calaho-
i rra, dirigidos por el maestro Jesús 
Erviti, acompañados al órgano por d 
profesor del Colegio, señor Santiago 
O. Erviti. 
La colonia mejicana respondió al 
piadoso llamamiento de la Comisión 
gestora anteriormente designada, con-
curriendo a rogar al Señor por el eter-
no descanso del Presidente, genera1 
don Porfirio Díaz. Con ellos oraros 
muchos católicos de esta ciudad. 
Presidió ei acto la expresada O 
misión. 
E l cristiano homenaje ha sido 
dioso. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
asocia al sentimiento que embarga a 
los mejicanos en el primer aniversario 
del fallecimiento del ilustre estadista 
por cuyo eterno descanso elevamos 
al Supremo Hacedor nuestras oracio-
nes, al par que le pedimos devuelva 
la paz a la nación del inolvidable po-
lítico. ^ 
" E l A u t o m ó v i l " 
Por el sumario del número Q"6,;!}9.^. 
rccldo esta semana de la revista "E1 Â (ag 
móvil", el cual publicamos hace PoC0*,,da, 
en nuestras páginas antes de su 
hubimos de suponer que se t1"3^""", re-
número excelente, pero hoy que lienl̂ pffl0s 
clbldo un ejemplar de la misma, 
podido apreciar que nos que'Já°? prage-
tos en nuestras .suposiciones. !yn1 ,, me-
rar, podemos decir que es una de1 ¿me-
jores revistas que se publican ^n ' in(jis-
rica. latina y en su especialidad e» 
cutlblemente la (IUG raya a " ' ^ „ ('jiom» 
entre ^todaa las que se escriben en 
tastellano. •«•Ha no 
Lujoeamente Impresa e < nuísh3-
solo cautiva por su presentación ^te-
sino también por lo selecto de i u iUt0. 
rlal gráfico y literario en el «IV.6,,'^ en-
movlílsta, el chauffeur y el afición» ^ 
cent rará escritos e ilustraciones " t * & 
Interes. Las firmas de Víctor ^""^udad. 
Garda Cabrera, son garantía . ce ^ .¿o-
Además hav útilísimos f^^ lVanlera , 
rlcldad. información ^ r náuti-nica, electrlt_,_ 
motociclismo, aviación, m0^"-*™'^ caitf9 
co, preguntas y rcspuestns. toa.if 
de especialistas acreditados. reds^0 
Felicitamos ft su cuerpo í1e ^senta 1* 
por el enormo csfucrz<« que rP1; ,ente y 
publlcacióií de tan extensa, dud* 
variada revista, que (,onstun.y,l9S de 14 
una de las más preciadas gion»» 
prensa cubana. " 
b í a n tenido esclavos. 
L e í su libro "Lo que vr en Cuba" 
y no lo leí con prevención, pues aun-
cuo yo no nienso como usted en no-
lítica n i en religión la venero a us-
ua desde que ví "La Mulata": Mi 
madre defendida por su pluma, y mi 
he rmana saliendo orgullosa del Tea-
iro son dos cosas que jamás se han 
apar tado de m i mente: usted reden- U 
do a nadie. Algo pueden sacar en 
consecuencia y aprender los vegueros. 
Lo que dice usted de nuestro gran 
Montoro es una verdad, después que 
se haya muerto lo reconoceremos los 
cubanos reclamando para Cuba su 
! gloria, pero mientras viva lo iremos 
matando poco a poco. 
De nuestra doliente anciana, la I 
poetisa doña Luisa Pérez de 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a m i a j e s de L u s o de F R A N C I S C O S R V I T I 
Robo en el Vedado, 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
£Lhes " Z r r 0 8 ' $ 2 . 5 0 v ^ r * ^ l ^ - i ^ r : 
bodas y bautiMJS - - - ^ « - A ¿ x a * 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O A - S S i S . A L M A C E N : A-4686. 
5,00 
IG.OO 
Lázaro Frigela Estenozt vecino de 
13, número 120, en el Vedado, par-
titeipó ayer a la policía que lo? ladro-
nes habían penetrado en su domici-
lie y fracturándole un escaparate le 
H A B A N A habían su:traído tres pesos en efec-
tivo. 
VENTA 1 UN I W 
Se vende un automóvil ^ 
buen estado; de 15-20 H. r.» » 
fangos bombados. Tnif̂ 5'' 
Detalles: en ei " "Garag* ^ 
E . W. Miles, Prado 7. 
E L MEJOR APERITIVO D ^ r n 
FLOR P N . W I I P 
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" Tacobo de San Andrés fué un mo-
j o italiano disiluto, que por el so-
lo placer de contemplar un incendio, 
^andó quemar una villa de las que 
tibiera como herencia. La posten-
Jad enteróse de esta hazaña porque 
Dante metió al autor en el Infierno. 
¿s por sandio que por malo; y nos-
^ns la recordamos ahora, para de-
cir que en opinión de h rancia, de 
Alemania y de Inglaterra, en los ter-
cios españoles que dominaron a Flan-
jes y que en Flandes pusieron tantas 
picas, todos los soldados parecían Ja-
cobos. Incendiaban por antoio. ase-
sinaban por gusto, y en esto de cruel-
dades y de crímenes diéronse tanto 
trabajo, que cuando los escritores de 
las tres naciones citadas hablan de 
aquella conquista, la conocen con el 
nombre de "Furia española." ¡Oh. los 
horrores inmensos que recuerda esta 
expresión! . . . Nosotros la acabamos 
¿t leer en el libro que publicó "The 
Daily Telegraph" sobre "La invasión 
Je Bélgica" por los ejércitos alema-
nes-
Pero no hay dicha que cien anos 
dure. Los españoles podíamos enor-
gullecemos de haber sido en otro 
tiempo los hombres que cometieron 
mayores salvajadas. En España que-
mábamos herejes; en Flandes devorá-
bamos niños; en América teníamos 
perros amaestrados que despedazaban 
a los indígenas. . . ¡Eramos los pre-
cursores de la civilización del siglo 
XX, tan viril, tan enérgica, tan cul-
ta...! Mas el mundo es injusto con 
nosotros, y hasta nos quita esa gloria. 
Porque ahora se ha descubierto que 
no hay nada de lo dicho, y que los 
españoles de aquel tiempo de gran-
deza y de belleza, eran valientes e 
hidalgos, proceres y caballeros.. . ¡La 
vida es vanidad de vanidades! 
Así. hoy sabe la crítica que en el 
tiempo de que se habla. España era 
la nación "más ilustrada" del mun-
do: Y que mientras en Lovaina se 
redactaba la primera lista de libros 
prohibidos, y en la Sorbona se cali-
ficaba de "arte maldito" el arte de 
la imprenta, y se quemaba a Rober-
to Estienne por haber puesto núme-
ros arábigos a los versículos de la Bi-
blia, en España había cardenales que 
celebraban la imprenta entusiasta-
mente, y embajadores que suplicaban 
a los reyes no se dejasen arrebatar 
el privilegio de crearlas, y Cortes que 
eximían de tributos a los impresores, 
y declaraban libre la entrada de obras 
impresas, en la nación. Así, hoy sabe 
la crítica que mientras en algunos Es-
tados del Norte de América se con-
sideraba delito capital el enseñar a los 
negros a leer y a escribir, "el empe-
ño de los exploradores españoles fué 
educar, cristianizar y civilizar a los 
indígenas." En América hubo escue-
las españolas para indios desde el año 
de 1524. Y según notas del investiga-
dor norteamericano Mr. Lummis. "allá 
por 1575, casi un siglo antes de que 
hubiese una imprenta en la América 
inglesa, se habían impreso en la ciu-
dad de Méjico un gran número de 
obras en doce dialectos indios dife-
rentes, y tres universidades españolas 
contaban casi un siglo de existencia 
cuando se fundó la de Harvard." De 
este mismo investigador son las si-
guientes palabras, en las que hace re-
lación a la labor que los españoles 
realizaron en América: 
—La juventud americana, que 
ama la justicia y admira el heroismo, 
nô  debe ignorar por más tiempo la 
más amplia, grande y maravillosa ha-
zaña de la humanidad en la historia. 
Y bien: resultaba así que todo 
cuanto hablaban las comadres del sal-
vajismo de España en España y en 
América, era un cuento de camino, y 
una falsa leyenda que se iba. Pero 
nos quedaba aún, para hombrearnos 
con los países modernos más civiliza-
dos, "la Furia española" de Flandes; 
e' conjunto espantoso e inconcebible 
«e [os crímenes de Flandes... Y he 
*qui que aparece ahora en el "Jour-
âl des Debats" otro investigador que 
*|os desquicia, y que después de estu-
car ahincadamente las huellas que 
•eñalaron los españoles de ayer en 
0s recuerdos de los flamencos, en las 
«scripciones de los sepulcros, en la 
r̂ma de las plegarias, en las cos-
Umbres de las peregrinaciones, en al-
onas profesiones, en algunos apelli-
05. y en el espíritu del país, deduce 
esta conclusión: 
Los españoles en Flandes no fue-
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P̂io Ĵ̂ MÍ*1 al cobro en cl Muni-
tHa v < i e l Apuesto sobre indus-
^ndí f ^ 0 1 0 ' tarifas primera, se-
^icioníi rcera' 1x186 do población y 
^^ton,1, Plazo. Para Poder abonar 
N U F O R M 
Para conocer el exquisito 
confort y la suprema elegan-
CORSES W. B. NUFORM-
que permiten, mejor que 
cualquier otro corsé, por ca-
ro y bueno que sea, ampli-
tud de respiración, facilidad 
de movimientos, comodidad 
en el trabajo, ya sea de pie 
o sentada y al propio tiempo 
mantienen la elegancia suma 
y la distinción completa de 
la "Nueva Forma", con las 
lineas graciosas de la última 
moda, que solo son posibles 
en los CORSES del modelo 
NUFORM. 
L o s C o r s é s 
W.B. NUFORM 
3* 
no requieren uso. para 
amoldarse al cuerpo, pues 
son suaves y cómodos des-
de el primer día. 
Pida a su corsetero 
CORSE W. B. 
la leyenda muere hecha pedazos, ro-
ta por la crítica... 
Pero existió la leyenda. Hubo quie-
nes la inventaron; hubo quienes la 
propagaron; hubo quienes la levan-
taron rebosando lodo, para arrojar-
la contra nuestra historia. Los escri-
tores franceses la revolvieron conti-
nuamente entre sus manos; los escri-
tores ingleses la enfangaron con 
delectación; algunos escritores ale-
manes la dejaron caer en sus escri-
tos.. . Durante muchos años de tris-
teza, esta leyenda ha sido para Es-
paña oprobio injusto e insidia rastre-
rísima; azote rufianesco, y golpe co-
barde; hiél sucia y vinagre amargo 
que se le ofreció en la cruz... Aho-
ra, que la leyenda se deshace, la gran-
deza de la víctima solo puede tener 
indiferencia para la ruindad de los 
que la inventaron. 
Constantino CABAL 
ron conquistadores, y aunque algunos 
olvidaron su deber no viendo a su al-
rededor más que vencidos, la mayor 
parte no incurrieron en este error. El 
pasado explica algunos hermosos ras-
gos del carácter actual de los fla-
mencos, y no puede desagradar a los 
españoles de hoy saber que el peque-
ño pueblo caballeresco del Norte no 
ha olvidado que sus padres fueron 
siempre caballeros en Bélgica." 
Repitamos esta frase: 
"...Sus padres fueron siempre ca-
balleros en Bélgica." 
Lo confiesa Fierre Nothom. Y así, 
"la Furia española" ha quedado re-
ducida a una fiera Corrupia sin pres-
tigio, inofensiva. o fantástica. Y así. 
La campanada de 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
No se conforma con ser el Venice-
los español y como el político griego, 
busca apoyo en los aliados para sa-
tisfacer sus planes de rehabilitación. 
En su manifiesto afán de subir, no 
importa qué escalera ha de usar. Hoy 
cree que las izquierdas pueden faci-
litar el éxito, y busca el punto de con-
tacto. 
Las circunstancias anormales de 
Europa y las posibles complicacionee 
en que puede verse envuei^ España 
&on la mejor oportunidad para reem-
prender su caminô  y encauzar la co-
rriente de su política. 
Volver ad Poder, sentarse como 
triunfador a la cabecera del banco 
azul, ¡oh!, sería una satisfacción de 
paraíso para su vanidad y una dulce 
venganza sobre ei Rey, ai cual entre 
sonriente y complacido, podría mirar 
por encima del hombro casi de po-
tencia a potencia, y recordar, para 
sí, aquello que los Estamentos de 
Aragón decían al Rey: "Nosotros, 
que cada uno vale tanto como Vos, 
y todos juntos más que Vos..." 
Lograr que Lerroux y Pablo Igle-
sias levantaran ei veto del "Maura, 
no", stría obtener la rehabilitación 
ante el criterio turbulento de los mo-
tinee y barricadas, de los profanado-
re? de sepulturas y de los incendia-
rios de la semana trágica. 
Rescatar la Jefatura del Partido 
m . 
cc-uservador, sería arrojar por la bor-
da a Dato, a Sánchez Guerra, al Mar-
qués de Vadillo, al Marqués de El-
duayen, % Sírvela, ai Conde de Belas 
coaín, a Ortega Morejón, a Royo Vi-
'.anova, a Sanz Escartln, a Andrade, a 
Bugallal y demás "infidentes", lejos, 
muy lejos de las playas del pantano 
para que murieran de sed. 
¡Cuán duico es el placer de los 
dioses! 
Son tros humos de amor-propio que 
al mezclarse forman una nube y en 
el fondo de esa nube, el señor Maura 
ha escondido un sueño de ambición, 
que, como Hécate, tiene tres rostros. 
En la prensa, en el miting, en iars 
caitas a los amigos, en los brindis de 
los banquetes, en las entrevistas, en 
las Cortes, en todas las ocasiones 
manifiesta lo que siente, y habla de 
la vuelta al Poder, de lo que haría si 
fuera Gobierno, de las mie»vas orien-
taciones que imprimiría a la política 
y de las reformas, que a sn juicio 
podría sanear el ambiente nacional. 
¿No es esto suspirar por las aguas 
dei "pantano pestilente" ? 
Persuadido de que una conspiración 
dió el Poder y la Jefatura al señor 
Dato, no oculta la herida, y ha dado 
a comprender que no se resigna coa 
la teoría de los hechos consumadjos. 
Es un gladiador que no abate el-es. 
cudo.. 
Su último discurso es una transac-
ción con las izquierdas; es una, espe-
cie de abrazo de Vergara con, la re-
volución, con la diferencia de que, si 
el General Maroto, al echarse en bra-
zos de Espartero el 31 de Agosto de 
1839, pudo cohonestar la deslealtad a 
una bandera con el pretexto y razón 
suprema de terminar la guerra civil 
y pacificar Espaüa el señor Maura, 
al abrazarse con Lerroux, Blasco Ibá-
ñez, Melquíades Alvarea y Pablo 
Iglesias, lo hace sabiendo que robus-
tece el peligro de desencadenar la 
tormenta fratricida sobre ei suelo es-
pañol. 
La nueva lucha no será una guerra 
civil en defensa de una dinastía, sino 
una guerra santa por la independen-
cia nacional y por la salvación de Es. 
paña. 
Maura, con el "Abrazo de Beran-
ga", ha dado un adiós a su pasado 
como Yugurta, se ha sumado a la so-
lidaridad de los afrancesados, y con 
sus letanías y genuflexiones a las 
"hermanas" Inglaterra y Francia ha 
pretendido que los revolucionarios in-
ternacionales borren su nombre de la 
Ifcta negra y olviden el "Maura, no', 
que lo arrojó del Gobierno en 1909. 
A este precio se ha rehabilitado an. 
te los que proclaman el atentado per 
sonal, y Posa, el instrumento de la 
venganza ya libertaria, variando de 
criterio, alabará el patriotismo alia-
dófilo de su antigua víctima. 
¡Qué amigos tienes, Benito! 
p U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis* 
^ tinguido, primoroso, que llame l a atención por su novedad, ya sea á la novia» al 
novio, a l amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s impatías , a familiares, al mé-í 
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la* 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de art ículos de todas d a ^ 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el m á s refinado,'' " • " — 
O B I S P O 96. " V E N E C I A " T E L E F O N Ó A-3201. 
A O U I A R 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
con 
Antírreuit iáÜco del Dr. Russe l í l iurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
Porque'es un gran eliminador del ácido úrico, el 
elemento extraño, que produce el reuma, que causa 
agudos dolores, .tremendas mortificaciones.. Elimi-
nando el ácido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , J a q u e c h e l / G o n z á l e z , ' M a j ó C o l o m e r . 
E l señor Mauna ha anunciado que 
contestará al señor Mella cuando se 
abra el Parlamento. ¿Por qué no 
ahora? La razón es sencilla. Contes-
tando en el Congreso, necesariamen-
te tiene que llevar a la discusión el 
tema delicado de la neutralidad, con 
ei beneplácito de los afrancesados y 
poner en grave apuro la vida del go-
bierno liberal, herido de muerte y con 
el agua al cuello. Si se produce la 
crisis, fin que se propone el señor 
Maura, ¿quién reemplaza al Conde 
do Rom anones ? 
Una solución liberal con García 
Prieto tiene la ventaja de que con-
tinuarían las mismas Cortos sin re. 
currir a nuevas elecciones'y podrían 
aprobar los Presupuestos, pero, como 
no se trata de una crisis parcial, si-
no de una estocada a muerte al ac-
tual' régimen, volverían los conser~ 
vadores ai Poder. 
E l señor Maura reconciliado con 
Lerroux y de acuerdo con los mer-
caderes de sangra, perdonado por los 
anarquistas franceses que le maldi-
jeron y difamaron, y siendo persona 
erata a las Cancillerías de la Enten-
te ¿no lograría, al fin, realizar su 
sueño ? 
Por otra parte, el señor Dato, man-
tenedor de la neutralidad, y por este 
motivo, poco simpático a los aliad*, 
y estorbo de las maquinaciones lerro-
xistas, tendría en contra suya a to-
dos los afrancesados. E l gnto de 
"Maura, no", se trocaría en "Maura, 
sí", vociferado por la revolución co-
mo símbolo y oeperanza, y al. que-
brarse en los ecos, de ^ encienda 
nacional, equivaldría a Dato no , 
porque es la garantía de la paz 
P E l dilema es este: caído ei Partr-
do liberal por los amaños del señor 
Maura, no quedan en el campo con-
ervador más que dos nombres: Mau-
oue -podría representar el triunío 
la revolución, y Dato que repre-
la neutralidad; Maura que ame-
con la guerra, y Dato que asegu-
sfel^eñor Maura, con 01 propósito 
curarse la herida que él mismo se 
trió llegara al extremo de olvidar 
historia conservadora, y su evolu-
lon hacia los sanos principios del 
maurismo; si de ese "Abrazo de Ber-
nga" naciera el pacto de sacrificar 
i España a las exigencias e intere-
ses de los aliados; si el delirio de 
grandeza y el orgullo de intervenir 
directamente en la , política europea 
en este momento crítico do la civili-
zación, fuera tan grande, que come-
tiera el crimen de poner precio a !a 
sangre española hasta las piedras se 
levantarían contra él, y los mártires 
gloriosos de la guerra de la Indepen-
dencia, reviviendo en cada patriota, 
darían cuenta de los mercaderes y 




¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
J ó v e n e s a n é m i c a s , enfermos del e s t ó m a g o , anc ia -
nos debilitados, mozos de v ida act iva , muchachos 
inapetentes, intelectuales agotados; todos los que 
necesiten fuerzas, e n e r g í a s , gozar de v ida sa luda-
ble, porque O V O C A C A O , es al imento poderoso, 
de sabor exquisito. 
SE PREPARA FACILMENTE, SE TOMA CON 
DELEITE, SE VUELVE A TOMAR SIEMPRE. 
D e venta en todas las boticas y tiendas de v í v e r e s . . 
nuestros padres en los primeros años 
del pasado siglo. 
Y entonces, por una inversión de 
elementos soclalos, mientras los re-
volucionarios, siervos de las "herma-
nas", gritarían. "Maura sí", el ver-
dadero pueblo español, el de Zara-
goza, el de Bailen, el del Bruch. el 
de Gerona gritaría. "Maura, no" y 
envolvería en un mismo sentimiento 
de desprecio y de venganza a Maura 
y a Lerroux y no bastarían a salvar 
al gran político de los trites destinos, 
ni las sutilezas de su talento ni ia 
limosna del perdón concedido por 103 













fl NUEVO MNDÁRES 
Mosaicos de todas dates. Dibnjoi 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 E L MILLAR 
Cemento Volcáuite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta 7 M 
CAMISAS BUENAS 
A predos razonables en " E l Pasa-
je," Zuheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Clniffla en general. Eapeclallsta en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalrarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
21846 80 s 
La protección a la 
mujer emigrante 
M A N I F I E S T O 
A LOS ESPASOLES DE CCBA 
Compatriotas: 
Si n i estuviéramos tan Convencidas co-
mo estamos de que la Idea de amparar a 
la mujer española no es s6io de esta Jun-
ta de Damas Españolas , siuo vuestra tam-
bién, y de que por eso hu de hallar eco 
en ol corazón de los espauoles todos, hu-
biéramos titubeado antes de dirigirnos a 
vosotros. 
Pero ao podíamos ni debíamos temer 
que no par t lc lpára ls de nuestros anhelos, 
ni que nos pudiera faltar vuestro con-
curso. Porque nosotras no hacemos, en 
definitiva, sino recoger vuestros lamen-
tos lanzados a la calle, pregonando un 
mal que hubléra ls querido ver remediado'. 
Nosotras venimos a deciros que puede 
tener remedio y que lo tendrá segura-
mente, el abandono en que se encuentran 
nuestras compatriotas. Habéis luchado 
por ello, sólo que con esfuerzos desperdi-
gados. Nosotras venimos a unirlos. Mu-
chos de vosotros, viendo el mal, sentisteis 
Indlgnaridn porque no se buscaba reme-
dio. Nosotras, con vuestra tooperaclón, 
vamos a organizar algo que acabe con 
ese abandono. 
Habldstcls del egoísmo de los hombres 
y del de las sociedades que sé olvidaron 
de la mujer. Protestasteis de tal Incuria. 
Os acusástels los unos a los otros, deplo-
rando que no se comprendjera que era 
más perentorio evitar miserias que levan-
tar suntuosos palacios. 
Pues bien, nosotras no venimos a ha-
cer otra cosa que a mediar en la que-
rella y a encauzar las ansias vuestras. No 
pretendemos crear ambiente pues ya est; 
formado. Sólo aspiramos a d i r ig i r hacia 
un f in práctico todos esos deseos genero-
sos que palpitan en tuntas quejas, en 
tantas lamentaciones y en tantas diatribas 
Como han llegado a nosotras, quejas, la-
mentaciones y diatribas vuestras y nun-
ca de la resignada mujer que tan aban-
donada tenéis. 
No habíamos de volver a seilalar el mal 
ni las causas de él. No, no es esta nues-
tra misión, ya que el camino lo tenemos 
preparado para otra, que es la que va-
mos a cumplir. El mal es harto conotido, 
por desgracia. De ese mal saben todos 
los españoles y de ese mal saben también 
todas las sociedades españolas, porque 
unos y otras sólo de lo mujer se acorda-
ron para atraerla a los suntuosos salo-
nes de baile y a las bulliciosas jiras 
que no siempre suelen resultar exclusi-
vos actos de esparcimiento. 
De modo que no nos dirigimos a vos-
otros para recordaros que la mujer es-
pañola está abandonada y que necesita 
protección. Sólo lo hacemos para deciros 
que necesitamos de vuestra ayuda. Falta-
ba alguien que recogiera ese anhelo y or-
ganizase el bien. Nosotras, mujeres es-
pañolas, que comprendemos mejor todos 
los peligros que a la mujer abandonada 
acechan, hemos convenido en la urgencia 
de tenderle una mano protectora y nos 
disponemos al esfuerzo que esta obra re-
paradora nos exija, contando—y por eso 
a vosotros nos dirigimos—con que en esta 
empresa noble y patriótica, inaccesible con 
solo nuestro personal esfuerzo, no puede, 
no debe faltarnos vuestra adhesión. 
No es este un deber exclusivo de unos 
o de otros: es de todos. Si todos habéis 
deplorodo el mal, es lógico esperar que 
todos a t u d á l s a remediarlo. A la mujer 
española hay que recogerla. A la mujer 
éspafiqla hay que ampararla y proteger-
la. Para conseguir esto de manera rápi -
da y conveniente, nada mtls adecuado por 
ahora, y esto es ya el decisivo propósito 
do la Junta de Dan^s Españolas, que la 
creación de un establecimiento que; a se-
mejanza de los que funcionan en otros 
países, sirva de albergue a las mujeres 
csp.i ñolas que lo necesiten en los eventua-
les paros a que se ven obligadas. 
Si al sostenimiento de este centro coo-
peráis todos, como esperamos, en la me-
dida fijada por nosotras al señalar la 
cuota de 50 centavos para los Socios Pro-
tectores de esta Junta, teniendo en tuenta 
la cifra extraordinaria de españoles re-
sidentes cu Cuba, esta obra meritoria so-
brepujará a los cálculos hechos, convir-
Ptouiose en gigantesca a pesar del peque-
DlMinc esfuerzo que a cada uno se le pide 
Por cuantos medios estén a vuestro al-
cance, haced llegar a esta Junta de Da-
mas Españolas vuestra solicitud de ins-
cripción como Socios Protectores, pues 
urge, como sabéis, iniciar de manera prác-
tica la obra reparadora en la qne ya to-
floa estamos íomproiuetidos. 
Así lo espera qne lo hadáis )a 5uS5 
de Damas Españolas que ha tenido pre-
sente, para haceros este llamamiento, 
vuestra reconocida hidalguía, j amás des-
mentida. 
Angela Fábresra de Mariátesrul, Presiden-
ta. Legación de España.—Aurora Blas-
co de MArqucz, Vicepresidenta. Consu-
lado de España.—Doloros Novo de Cas-
t i l lo , Tesorera. Cristo, 28.—María Cara-
ciieil de Ruiz. Secretaria. Industria 99.— 
Vocales: Marfa Fernández viuda de P é -
rez, D y 11, Vedado.—Josefina Lluch do 
Torrejfrosa, Obrapía y Compostela.—Vic-
tor in» Alonso viuda de García, Cristo 8. 
P r e v é n g a s e c o n t r a 
l o s C i c l o n e s . 
Tenemos Barómetros desde $4 
en adelante, los entregamos regu-
lados y los garantizamos. 
E L TELESCOPIO, San Rafael 
número 22, entre Amistad y Agui-
la, Habana. 
Remitimos catálogo y lista de 
precios si se solicita, gratis. 
El mejor Licor que se conoce. 
Pescoafíea de las faaJtedoBet 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
AMARGURA Y SAN IGNACIO 
S e a l q u i l a e l s ó t a n o , e s p a c i o s o y f r e s c o 
c o n p o r t a d a a m p l i a p a r a l a c a r g a . ' 
A s í m i s m o se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
e n )a azotea , p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s . 
m i m m m 
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Importancia y valor edocativo... 
(VIENE DE LA. PRIMERA) 
di6 que de< lr por sus relaciones con los 
los reformadores y por sus burlas ae co-
nan y persouas eclesiásticas, que le agie-
ron a muchos sospechoso de heregui. trur 
lortuna, no todos perdieron la cabeza, e" 
este delirio de afl t ión a las obras CMJlaU, 
v se levantaron paladines c»l«a«>o» « ¡ 
ideal literario del Renacimiento, q^enes 
aceptando de los antiguos las forma8 
belleza, y viendo en sus pensamientos al 
alcance de la razón humana, ^omo un co 
mentarlo anticipado de los PrecePto« ^ 
Kvangello, trabajaron por realizar, de la 
ínt ima lusif.n del elemento 
i.leas cristianas, obras de arte i"m<>rtnl«80 
Pé t eso, la Iglesia patrocinadora de todo 
gefemeD legfümo de vida intelectual, sin j 
desconocer los grandes méri tos de ios 
preclaros doctores escolásticos 
bían iluminado hasta entonces al mumlo, 
ton la sutileza y profundidad de BU« con-
ceptos, legándonos en sus escritos, inmen-
sos tcs..r.:s (lo .len.-la y crmliciun, acepto 
de buen grado la nueva onen ta t ión de ios 
estudios clásicos, convencida de los muj 
provechosos resultados que, de su cultivo 
sobrevendrían para el adelantamiento de 
las -letras y la cultura general, un tanto 
descuidadas en aquellos tiempos, por cier-
to predominio de la dialéctica sobre la 
forma, en todas las manifestaciones del 
pensamiento humano. Y el movimiento en-
contró entusiastas partidarios entre lor. 
Papas y otros ilustres personajes e^lesiús-
tlcoB que le dieron toda su protección. 
Difundido en loa países católicos prln-
cipalmente por la Compañía de Jesús , 
mientras Melanchton, Sturm y otros lo 
extendían en las regiones protestantes, el 
Clasicismo llegó a obtener el imperio de 
los Ingenios, dominando en la enseñanza 
secundaria con mayor o menor brillantez 
hasta hace poco en que, por singular ano-
malía, las naciones latinas fueron las pr i -
meras en declararle la guerra, suprimien-
do de sus programas la formación clási-
ca en nombre de un irreflexivo ut i l i ta-
rismo, siendo las naciones anglo-sajonas. 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, 
sobre todo las universidades inglesas, los 
más Inconmovibles baluartes de la tradi-
ción didáctica en la actualidad. En esta 
lucha de ideas y sistemas, no vayamos a 
buscar la luz, en la exposición de teorías 
pedagógicas más o menos vagas que se 
sostienen generalmente con argumentos 
nada sólidos, sino acudamos a la práctica 
y experiencia secular, que afirma la ab-
soluta eficacia de los estudios clásicos pa-
ra la formación del hombre. Así al tener 
el honor de dirigiros la palabra en esta 
solemne Inauguración del curso académi-
co en el Seminario Conciliar de San Car-
ios y San Ambrosio, plantel donde se for-
man los jóvenes eclesiásticos en el cult i-
vo de los autores clásicos, séame permiti-
do como profesor de Humanidades diser-
tar, ho creído oportuno disertar una 
vez' más,- contando con vuestra be-
nevolencia, sobre la Importancia f efi-
cacia educativa de los estudios de Hu-
manidades, conforme al método tradi-
cional antiguo, no con el f in principal de 
hacer su apología que no necesitan, ha-
blando sobre todo, ante un auditorio tan 
ilustrado, sino para f i jar más en les áni 
mos el aprecio que de ellos hemos de ha-
cer, y para alentar en el trabajo a los 
que hoy se consagran a su cultivo. 
» Y ante todo recordemos qué se entien-
de por clásicos. Las letras clásicas por 
antonomasia, llamadas también letras hu-
manas o Humanidades, porque versan so-
bre lo eminentemente humano, sobre el 
modo de pensar y sentir del hombre, sobre 
las manifestaciones de su espíri tu, por 
medio de las obras más perfectas del ar-
te literario, comprenden el estudio serlo 
y reflexivo de las lenguas y literaturas la-
tina y griega, que nos ofrecen modelos 
no superados de belleza, añadiéndose como 
i'sdguaturas secuudaiias, las que tienen 
alguna relación con, ellas, como nociones 
de goografía, historia etc., entrando a for-
mar parte de las letras clasicas y como 
reflojo de ellas, el cultivo de la lengua 
y literatura patrias. 
X I I I , varón no menos ilustre por su gran 
talento que por su admirable formación 
clásica. (Escribiendo al espiscopado fran-
cés (1899) para que en los Seminarios los 
estudios de los aspirantes al sacerdocio 
permanecieran fieles a los métodos tra-
dicionales de los siglos pasados, a ñ a d e : 
"éllds son los qué han formado a los 
hombres eminentes de quien la Iglesia es-
tá justamente orgullosa. . . En efecto, es 
causalidad (propio) de las bellas letras, 
cuales son enseñadas por maestros cris-
tianos y hábiles, desenvolver rápidamente 
en el í^lma. de los jóvenes, todos los gér-
menes de vida Intelectual y moral, a la 
vez que constituyen a dar al juicio recti-
tud y amplio carácter y ai lenguaje ele-
gancia y distinción. Y adquiere esta con-
-KU radbn especial importancia cuando se 
trata de las literaturas griega y latina, 
depositarlas de tantas obras maestras. 
Mas para estimar el valor educativo y 
cultural de los estudios clásicos, analice-
mos un tanto su naturaleza, y para pro-
ceder con orden distingamos desde luego 
el aspecto gramatical del puramente lite-
rario a f in de considerar las razones que 
de ambos, pueden sacarse para confirma-
ción de nuestro aserto. 
Desde el punto de vista gramatical, 
hemos de reconocer y proclamar las emi-
nentes ventajas que la lengua latina, (y 
hablamos en particular de la latina por 
ser la base principal de nuestros estudios) 
ofrece a la educación Intelectual de la 
Tor eso el método antiguo la cultiva 
ron esmero y quiere como lo preceptúa el 
Ratlo studiorum de la C. de J. que aca-
bada la prelecclón de los autores y pre-
ceptos, se repita Inmediatamente, a f in de 
oue quede mds grabada en el ánimo. L»a 
misma repetición y en al misma forma 
tendrá lugar al día siguiente antes de 
comenzar la nueva explicación, y otro día 
entre semana se des t inará a repetir las 
lecciones de toda ella, y aún habrá otras 
repeticiones de más largo período, siem-
pre que el profesor lo Juzgare convenien-
te, sin que todas estas repeticiones parcia-
les estorben el repaso general en los últi-
mos meses de curso como Inmediata pre-
paración a los exámenes. Y persuadido 
de Cuánto se robustece con el ejercicio la 
memoria, y al mismo tiempo cuán rico 
caudal de conocimientos suministra la 
costumbre de aprender trozos selectos de 
los autores clásicos, ordena que los más 
elocuentes párrafos , las más atractivas 
Imágenes, las más nobles sentencias de 
esos autores, una vez comprendidas y ex-
plicadas, se reciten y aprendan de memo-
ria. Y aún se establecen premios especia-
les para el Caso de que un alumno se de-
cida a estudiar de coro el l ibro entero 
o discurso después de Interpretado y re-
petido. ¿Qué prueba esta, sino el gran 
papel que la memoria representa, mien-
tras coopera al desenvolvimiento de las 
demás facultades, siendo verdad que tan-
to sabremos cuanto retengamos en la 
memoria ? 
Más el estudio de las literaturas clá-
sicas, es escuela no sólo de las faculta-
des cognoscitivas, sino de las afectivas. 
Y comenzando por la sensibilidad, o asien-
to de los sentimientos, qué obras serán 
más a propósi to, que las literarias para 
educarla? A la manera del fuego que 
prende donde quiera halla materia dis juventud, ya se considere en general, ya , pUei,ta> 0 como el flul(j0 eléctrico que ex-
dc manera particular respecto tle ios pue- t.ita por influencla nuevas corrientes, así 
blos de habla castellana. El sistema mor-
fológico del lat ín es ta l que sin tener 
la complicación del sánscri to, n i la dei 
el corazón del Joven tan propenso al en-
tusiasmo e imitación, se electriza al con-
tacto de los grandes pensamientos y sen-
griego, es suficlent ecompleto y sintétl- ¡ timientos de loj. Krandes oradores y poe-
oa. El paradigma común de los yerbos, • tll8i y dirigid0( como se SUpone por há-
en el que Predominan casi absolutamen . blles J t.rlstiail(>g maestros, se inclinará 
te los que llaman de la la., ¿d. y *a. con- nmar todo lo grande, noble y bueno 
Jugaclóu, es de una regularidad aún mas i „ ve en sus modeloSi _ a deBpreciar to-
notable que la del verbo griego y nos do lo y buscando siem-
ofrece formas sintét icas para exprebar i 
ambas voces, activa y pasiva y los dife-
rentes modos y tiempos. Y aunque eu 
verdad que conserva algunas irregulandu-
<ies .especialmente en la formación de los 
pre tér i tos y supinos, qué idioma, decid-
me, se nos presenta libro de semejantes 
y aún mayores inconvenientes en su gra-
mática. E l pueblo romano, sobresaliendo 
entre todos por su sentido práctico, ma-
nifestó también esa tendencia eu su legis-
lación gramatical de maravillosa estruc 
tura. Ninguna 
pre la belleza en sus más puras fuentes. 
De este mismo estudio nacerá la facultad, 
que en frase de Cicerón, constituye el 
triunfo del orador, esto es, saber ejccltar 
en los demás los efectos de que él mis-
mo se siente poseído. Porcjue examinan-
do atentamente la naturaleza de los afec-
tos expresados en los modelos que mane-
jamos y los medios de que el autor se ha 
valido para producirlos, es como conse-
guiremos principalmente la moción de la 
U e ara ill sa esir i voinntad> co8a tan capital en el arte ora-
sintax s hay, afirman los torlo todo lo cnal resu l ta rán los 
filósofos, yue en precisión / J ^ P ^ L ™ I Mb l tp s del buen gusto literario, fruto eu 
pueda compararse con la sintaxis latina. | ^ de ^ egtudiog juveniles y que 
"La índole de las reglas gramaticales mee ¡ no Re conglíUe a fue^a de preceptos o 
AVillmann y la técnica de su aplicación, a i menos tou mUchas teorías, sl-
pufcde aprenderse en la gramát ica latina 
con tan incomparable excelencia, como la 
naturaleza de las reglas y sentencias Ju-
rídicas se aprende ventajosamente eu el 
derecho romano." Si el arte de entender 
el lenguaje de la inteligencia de Cada una 
de las voces y de la del contexto, venta-
Ja notable de las lenguas clásicas y sobre 
todo del la t ín como material de la educa-
ción intelectual, es poseer junto con gran 
flexibilidad, una seuciUez y fidelidad de 
expresión que no se halla en ninguna de 
iris lenguas modernas. Las palabras la-
tinas, como no se han apartado mucho 
en el transcurso de los tiempos, de su 
significación etimológica, no han perdido 
su fuerza y fisonomía peculiar. Son en 
frase de conocido publicista, como los si-
llares cortados no ha mucho de la cante-
ra; mientras que las voces de los Idiomas 
modernos se parecen más bien a los can-
tos rodados, que a fuerza de arrastrarse 
por el cauce de los torrentes, han veni-
do a desgastarse desprovistas de sus for-
mas primitivas y de ios elementos más 
expresivos de las relaciones gramaticales. 
Y eu esta parte, con qué variedad y sen-
cillez cuenta la lengua latina I Los idio-
mas modernos llamados analíticos emba-
razan la frase con la muchedumbre de las 
par t ículas que emplean para expresar las 
ideas; el lat ín puede encerrar en un corto 
número de vocablos, una frase de inteu-
tfa significación. Añadid la extraordina 
principales, sino el principal, el suminis-
trar a^ alumno cierta cantidad de conoci-
miea*os elementales necesarios a la vida 
en la sociedad moderna, preparando al 
mismo tiempo sus facultades para que 
puedan recibir después toda la instrucción 
de que son capaces en las clases superio-
res o carreras profesionales. Ahora bien; 
par* conseguir este f in , ¿qué género de 
estudios es más a propósi to? el méto-
do de los antiguos cuya única orienta-
ciCn era la de preparar al hombre, al 
cristiano y al ciudadano por medio del 
ejercicio y hábi to de bien pensar y escri-
bir, confprme a los preceptos y modelos 
clásicos, disciplinando así la mente y pro-
curando el desarrollo armónico de ias fa-
cultades; o el de los modernos en que la 
multiplicidad de los conocimientos cons-
ti tuye el f in y ocupación principal de los 
estudios, con detrimento del desarrollo 
gradual del pensamiento. 
Fácil nos será contestar a esta pregun-
ta. Invocando, ante todo, en nuestro fa-
vor el fallo de la experiencia constante 
durante varios siglos, y la autoridad de 
hombres célebres por su sabiduría y por 
su competencia en asuntos pedagógicos. 
Efectivamente; por espacio de centenares 
de años, un solo género de estudios se ha 
cultivado en las escuelas secundarlas, con-
siderándolo como el más apto para la rec-
ta formación del ánimo de los Jóvenes- y 
este ha sido el de las lenguas y litera-
turas griega y latina. Por este camino 
iniciaron su carrera casi todos esos hom-
bres lumbreras del saber que han asom-
brado al mundo en los pasados siglos'con 
las ¡producciones de su ingenio. ¿En oué 
moldes vaciaron sus escritos. Los Cri-
sostomos, Basilios y Lactancios gloria de 
la iglesia, quienes supieron juntar a la 
riejueza y variedad de la doctrina, un ele-
gante y e ocuente estilo? Abr id por un 
momento la historia de la literatura v 
lijaos en esos períodos llamados siglos 
<U oro, que aparecen como Jardines car-
gados de frutos riquísimos en las dl -
e s f tforríl^f1103^3- ¿De á6aá6 brotó 
esa floración fecunda y brillante de ora-
dores f lósofos, historiadores y p0eteS 
sino de la ratz del clasicismo, alimentados 
con su savia, desarrollados Í l S u j o de 
sn sombra bienhechora? El tiemno en 
que floreció la lengua castellana en que 
se hizo rica, grande y majestuosa, fué 
Mucho se habla en nuestros días del riu precisi6U con que expresa, ya las re-
f iu que debe perseguirse en la instruc- iucitI,e3 de causalidad, mostrando por el 
clón secundarla, una vez salido el niño de UB0 de l08 modos, si se trata de una cau-
las escuelas de primeras letras, convlnlen- I sa reul 0 ^ne se supone conocida, o bien 
S-.JjSl»™!8 *° -S^A^_ÍÍ: )™? ,1,no.̂ e, Io8 de una supuesta, verdadera o falsa; ya 
las diferentes clases de condiciones, real, 
posible o antlrreal; ya las relaciones de 
finalidad, consecución, etc., ya finalmen-
te la construcción peculiar de la oración 
indirecta en las diversas especies de pro-
posiciones. Ejemplar de esta fuerza de 
expresión nos lo ofrece constantemente en 
sus obras el poeta Horado, quien en una 
estrofa perfectamente construida abarca a 
veces mult i tud de pensamientos e imáge-
nes que el diligente in té rpre te pugna en 
vauo por encerrar en el marco de una es-
"trofa similar castellana. ¿Qué decir del 
byperbaton latino, no puramente lógico 
como en algunas lenguas, sino puesto al 
servicio de la inteligencia de la imagina-
ción y el sentimiento, para acrecentar la 
claridad del concepto y dar mayor Interés 
y fuerza a la frase? E l mismo'castella-
no que goza de libertad tan amplia en la 
colocación de las palabras y qne produjo 
los períodos rotundos de Guanada y Cer-
vantes, no puede compararse sin embar-
go don el lat ín y el griego; porque care-
ciendo nuestro Idioma de los sufijos de 
flexión, por ejemplo, para designar las re-
laciones de las palabras, no puede aven-
turarse a separarlas tanto, n i a interpo-
tner tantos Incidentes entre las concordan-
cias, sin perjuicio de la claridad. Este 
notable hyperbaton ¿no constituye uno 
de los elementos educativos más eficaces, 
exigiendo como exige, una atención y ob-
servación constantes de las formas gra-
maticales para la perfecta Inteligencia del 
autor? Por eso, la cotidiana prelecclón 
de los clásicos, puede Compararse a peque-
ños problemas que el profesor presenta 
todos los días al alumno, problemas de 
fácil solución, si se quiere, pero que ejer-
citan su Inteligencia y piden y fomentan 
su atención. 
Y si de aquí pasamos a considerar las 
estrechas relaciones que existen entre el 
latino y las lenguas romances, ¿el estu-
dio del lat ín no será Indispensable para el 
conocimiento íntegro del castellano y para 
su evolución progresiva? Siendo el la t ín 
la lengua madre del castellano, de donde 
proceden en su mayor parte las palabras, 
será posible Comprender la etimología y 
los accidentes gramaticales de las pala-
bras castellanas, como su propiedad y 
exacta significación, sin el estudio con-
cienzudo de esa lengua tan estrechamente 
ligada por su influencia con la nuestra? 
Mas pasando ahora del aspecto pura-
mente gramatical, al de Conjunto o lite-
rario, veremos la Influencia eficaz de las 
Humanidades en el desarrollo de las di -
versas facultades del ánimo y por consi 
guíente en el perfeccionamiento total del 
hombre. Son primeramente escuela de las 
facultades cognoscitivas. Porque así co-
mo los músculos del niño se desarrollan 
con ejercicios gimnásticos Convenientes al 
desarrollo del cuerpo, y asi como en es-
tos trabajos es necesario iniciarse poco a 
poco, ejercitándose primero en los menos 
rudos, hasta que se haya adquirido resis-
tencia y há'blto de trabajar, a s í ' también 
los estudios de Humanidades son una 
gimnasia Intelectual, un enternamlento del 
ánimo que lo disponen para ocuparse en 
cosas más Importantes. En. las clases 
de gramát ica , comenzando por el signi-
ficado de las palabras y el análisis gra-
matical y construcción de las frases. Irá 
el alumno descubriendo poco a poco, los 
secretos de la sintasis y el papel que de-
sempeña cada una de las palabras eu la 
oración; y el análisis lógico le hará asis-
t i r a la formación del pensamiento: la ex-
planación de los autores le enseñará a 
analizar y seguir el hilo de un discurso, 
uniendo mentalmente sus diversas partes 
y descubriendo en cada una la íntima tra-
bazón de los pensamientos, aprenderá la 
perfección con que una idea aparece pre-
sentad^ en el autor explicado, ejercicio 
que se complementará con la comnosiclón 
frecuente en la que ha de reflexioVir pa-
ra reducir a la práctica las reglas apren-
didas, y t r a t a rá de acercarse por la i m i -
tación a su modelo clásico. todo esto, 
decidme, no es una gran disciplina y 
aprendizaje intelectual. Por esta razón, 
con admirable propiedad, en Alemania y 
Aus t r ia -Hungr ía llaman girnMioa a los 
establecimientos en que se da esta for-
mación, indicando con el nombre lo que 
es al mismo tiempo objetivo v fruto prác-
tico de la enseñanza secundarla. 
SI del entendimiento pasamos a la fan-
tasía, vendrá a la clase un niño que en 
las espontáneas manifestaciones de su 
aquel (to que el cultivo de las letras grlé 
gas y latinas estaba en boga, en que e 
ideal de la formación c l á s i c i era la L r -
fecta elocuencia rentonces fué cuando so 
dejaron ver los Granadas. Cervaute?yVi? 
íafy mojas 8 LeüDeS' G ^ ^ o T l L r í -
Y si preguntá is a esos autores de dón-
de sacaron tanta fluidez y armonía de 
dónde la propiedad de sus palabras' de 
« fode el lenguaje y estilo castizos a l 
Síl I d l o m a ^ T n l a noble y ^ S u o s f 
aei mioma castollaj>». os responderán se-
ñalando a sus modelos: -del m a n H ; L 
los más Insignes escritores griegos V ro 
manos Y para no hablar de lol. l l n s t ™ 
humanistas y oradores que en los" s gío 
faVadym,^^^ 
por la elevación y solidez de sus non*, ' 
xmentos, por la claridad de sus conceptos 
7 lógica de sus discursos v Rnh,.¡r* , 
íé0irKe,onnáb11 US0 « " " a f f i són0noeiot0du0: déis con raras excepciones, aquellos nuo 
J ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ es la 
go todo lo que tienda a disdnUimr v ^ » 
deTa 1.eSndtmrt0,a ^ ^e sü^ac tn 
i tud 
aclarar, consiste "sólo 
La cuestión que se trata de 
quecer las facultades l̂ntelectualea7 ^ 
cumplidamente e s í f o b f e t o ^ d e m u S una larga experiencia... y el elo .^n 
Or:lílor r Voim™ "«stre Mr S lacrt. en un discurso sobre los estudio, 
belga^dícras l n ^ 8 0 en fel P " ' " - ^ 
r  e erie cia. Y el elocue -
y político Ilustre . Sho 
— alscurso sobre los tmtnAl, 
isleos Pronunciado en el 1 p a r S e ' L 
Ua c u l t u r a ' i i t e l e c t l a r n í ^ S r S ^ ^ modernizada, acomodad¿ a las teorS mo deruaB. 8lno ^ cultura c ^ f o ^ M ^ 
métodos consagrados por el tiempo y el 
éxito... Cuando se piensa en el fln au« 
íCntuqdT o Z 1 ' (en la ^ r m a c l ó a de la ju-ventud) cómo no comprender que ol me-
ejercuf . f8 la ^ u ^ d ó n l i t a r l a ?ue 
• jercita a la vez de manera tan arnVT. 
v i ™ t0da81 la8 ^ u l t a d e H ; y eflmo™1 
reconocer además la R„r^, .Z. . . , ulemás la superioridad do las 
ta i d í c a d ó n vUarrr0mr. ln8trumento de es-
Old no n , ^ / Q u e r é i s mas testimonio»? 
o í d no más el del sabio Pontífice León 
no práct icamente con la observación y 
estudio de modelos exquisitos y procu-
rando acomodarse a ellos en las propias 
producciones. 
Hablemos ya de la voluntad, palanca 
poderosísima de nobles y arriesgadas em-
presas : tampoco esta facultad queda de-
satendida en el cultivo de los estudios 
clásicos. Presdndiendo de que la volun-
tad está en Intima relación con el en-
n-iulimlento, de donde el conocido princi-
pio de "n lh l l volltum quln proeognltiun" 
y así mientras el entendimiento se i l umi -
na y desarrolla, el corazón también se edu-
ca y se va formando el carácter , como 
la enseñanza oral del profesor Juega un 
gran papel en el método clásico, aqu*l 
encont ra rá mi l ocasiones en la interpreta-
ción de los autores principalmente, para 
despertar los nobles sentimientos del co-
razen y d i r ig i r la voluntad hacia el bien. 
La .existencia de Dios y de la Provi-
dencia, la Inmortalidad del alma ,los pre-
mios de la v i r tud , el castigo de los v i l 
cios, la eternidad de las penas, la necesi-
dad de la Religión para la conservación de 
las naciones y otras verdades que no su-
peran los dictámenes de la razón natu-
ral, no se encuentran consignadas con 
írecuencin en las páginas de los escrito-
res pjiganos, suministrando saludables y 
provechosas enseñanzas, de las cuales pue-
de sucar gran partido el maestro para 
formar el carácter moral de los niños? 
I ucta de que el continuo ejercicio y ac-
tividad de las facultades que suele acom-
paña r al estudio de las literaturas clási-
cas, acostumbrando al Jorren a aplicarse 
a los estudios y a vencer la fatiga natu-
ral inherente al esfuerzo que debe des-
plegar, liega a crear el háb i to del traba-
jo, cosa muy Importante cuando se ten-
gan que emprender tareas más serlas en 
la enseñanza, y acostumbra también al 
Joven, aleccionando en cosas menores, a 
dominarse y vencerse asimismo en las di -
ferentes c í r c u n s t a n d a s de !«. vida. 1 
no es esto, Señores, uno de los princi-
pales frutos de la educación. ¿ E s esto 
acaso lo que nos ofrecen los métodos u t i -
litarios modernos, que todo lo encaminan 
muchas veces a facilitar lo más posible 
el trabajo del alumno, cifrando toda su 
dicha en que aprenda muchas cosas en 
poco tiempo y con poco trabajo, aunque 
se haya de olvidar en seguida lo apren-
dido ligeramente y aunque no se prepa-
re la voluntad para un trabajo Intelec-
tual más serio? Bien sé que en esta 
materia de la educación de la voluntan 
en los escritos del clasicismo pagano, ha 
habláo algunos Impugnadores, que creían 
ver, como el abate Gaume en el uso de 
los clásicos, un gran factor de perversión 
de la sldeas morales y religiosas, y como 
la causa de todos los males de la Iglesia 
y de la sociedad en que vivimos. Mas sin 
desconocer los Inconvenientes que el em-
pleo de los autores clásicos paganos ofre-
ce por la deficiencia de su moralidad, 
sin embargo no son tan graves que no 
se puedan evitar, o que Justifiquen su 
exclusión de las clases cristianas. Por 
eso la t radic ión católica, los humanistas 
cristianos antes de poner esos escritos 
en manos de los Jóvenes, apar tó por pun-
to general, a loa cómicos, eróticos y sa-
tíricos, sino es en algún trozo completa-
mente Innocuo, y expurgó los otros, for-
mando con ellos colecciones o selecta, que 
en nada perjudicaran el lado moral y vir-
tuoso de la enseñanza cristiana. 
Hemos procurado demostrar hasta aquí , 
que el estudio de las literaturas clásicas 
es el ejercicio m á s apto y la gimnást ica 
más provechosa para el desenvolvimiento 
de las facultades cognoscitivas, y afecti-
vas v por consiguiente para la total per-
fe rión del hombre. Más sino se trata 
sino de gimnasia intelectual principalmen-
te, ha dicho alguno. Igual y tal vez de 
mayores provechos será el cultivo de las 
ciencias, por ejemplo el de las matemá-
ticas. Ciertamente que si no se tratara 
de desarrollar más que el entendimiento, 
las matemát icas son un ejercicio Intelec-
tual muy sólido, más las letras clásicas 
atienden" Juntamente al desenvolvimien-
to armónico de todas las facultades del 
án imo; las matemát icas requieren para ser 
estudiadas con fundamento cierto grado 
de desarrollo de la Inteligencia, facultad 
que solo cultivan en cuanto a las cosas 
que es tán sujetas a número y medida; 
las letras ciánicas, ni suponen esa dispo-
sición natural, n i excluyen aspecto algu-
no del alma. 
Y en este punto están de acuerdo con 
esta apreciación, muchos y muy autoriza-
dos profesores modernos. 
W. Hamllton, profesor de la Universi-
dad de Edimburgo dice: "La condición 
primera y principal para un estudio es 
que este estudio tienda a cultivar el ma-
yor número posible de facultades, los 
más nobles, y en un grado más alto. 
Ahora bien: las matemát icas no alcanzan 
este resultado sino de manera incompleta 
y precaria." 
Mr. Bernhardy, director del gimnasio 
Federico de Berlín, es del mismo parecer. 
Sa pregunta, dice, si las Matemáticas de-
sarrollan r l juicio, la facultad de discu-
r r i r , la Inteligencia en general, en todos 
sentidos? Nos vemos obligados a con-
testar, que n o : pues no ejercitan dichas 
facultades, sino con relación al conoci-
miento de la cantidad, prescindiendo to-
talmente de la Cualidad." Y añade, Mr. 
Klumpi», profesor del gimnasio real de 
Stuttgart : "Las matemát icas no pueden 
aspirar, n i a una cultura variada, ni a un 
desarrollo completo y armonioso de todas 
las facultades." 
Por eso, el célebre geómetra Lagrange, 
reconociendo en el joven Agustín Caurhy 
gran disposición para las deudos exac-
tas, aconsejaba a su padre que no le de-
jara to^ar un libro de matemát icas has-
ta los 17 años, ¿Sabéis por qué razón? 
Si no os apresuráis , le deda, a dar a 
vuestro hijo una sólida educación lite-
raria, su afldOn le a r r a s t r a r á ; l legará a 
ser un gran matemático, pero no s a b r á 
ni siquiera escribir en su propio idioma. 
Así lo hizo Gaucby estudió con br i l l an-
tez las Humanidades se ejercitó en com-
poner versos latinos' y temas griegos, y 
no dejó por eso de ser excelencia en laa 
Matemáticas. 
Con razón, pues deda. Napoleón l o . 
"Amo las ciencias matemáticas y f í s icas : 
cada una de ellas es una hermosa apli-
cación parcial del espír i tu humano: pero 
las letras son el espíritu humano mismo, 
son la educación general que prepara a 
todo, son la educación del alma." 
Otra objeción podría aquí hacerse: "SI 
las letras son el mejor medio para la rec-
ta formación de la Juventud, ¿no es más 
fácil y de mayores resultados, educar al 
alumno por medio de la literatura nacio-
nal, donde bril lan tan excelentes modelos, 
sin tener que recurrir a las literaturas 
antiguas? Más en esto pudiera fácilmen-
te envolverse un error, creyendo que el 
sistema clásico desprecia o desatiende las 
literaturas particulares de cada país, sien-
do todo lo contrario; pues aunque al 
principio no formaran parte directamente 
de su programa, aconsejando que se estu-
diaran fuera de clase en academias par-
ticulares, a medida que las literaturas na-
dóna les se fueron perfeccionando, las In -
cluyó en sus planes de enseñanza, apli-
cándoles el mismo método seguido en el 
estudio de las antiguas. ¿Y por qué és-
tas han obtenido la supremacía? Por 
razones fáciles de comprender. En primer 
lugar, declaramos al principio que las 
lenguas clásicas, el la t ín y el griego, son 
más perfectas, 'más lógicas, más expre-
sivas en la significación de sus palabras 
y eu la construcción general. Y si bien 
es cierto que los trabajos filológicos gra-
maticales han perfeccionado bastante en 
los úl t imos tiempos algunos Idiomas, 
nunca se ha de entender esto en cuanto 
a sus caracteres esendales. Pero aún 
cuando así no fuera, nay otra razón pa-
ra preferir las literaturas clásicas a to-
das las otras aún las nacionales en la 
^formación de los niños, y es el haber pro-
ducido con profusión tan insuperables 
modelos de belleza literaria. Homero, 
Vi rg i l io , Pindaro, Horacio, Demóetenes, 
Cicerón, Tácito y Llvlo, Tucldldes y Je-
nofonte, son otros tantos^ nombres Inmor-
tales, cuyas obras maestras de poesía, elo-
cuencia e historia ,no8 las han trasmi-
tido las generadones pasadas, como las 
normas más seguras para la educación l i -
teraria de la Juventud. Por muy exce-
lentes que sean los clásicos nacionales, 
hemos de confesar que no alcanzan la 
perfección de forma propia de los griegos 
y latinos. En castellano por ejemplo, pa-
ra hablar solo de esta lengua, el estudio 
de Cicerón produjo la prosa de Granada; 
la Imitación discreta de Horado engendró 
la poesía de Fr. Luis de León. Pero n i 
la prosa admirable de Fr . Luis de Gra-
nada tiene la limpieza, tersura y r i tmo de 
la de Cicerón, ni las odas de Fr . Luis 
de León, la corrección Irreprensible de 
,las de Horado. 
De Intento he dejado para examinarla 
aquf, la objeCclón que como arma de gran 
fuerza esgrimen hoy los partidarios. 
Más he aquí que nos sale al encuentro 
una objedón en la cual hacen gran fuer-
za los partidarios del sistema moderno 
llamado realista y con la que pretenden 
atacar por su base las ventajas hasta aho-
ra enumeradas de los estudios clásicos. 
En la actualidad dicen, ha llegado a tal 
punto el perfeccionamiento de loe dife-
rentes ramos del saber, que no es po-
sible sobresalir en ninguno de ellos, si 
no se cultiva desde la primera edad y si 
no se consagran a él todas las fuerzas y 
habilidad del individuo. Si, pues, está 
el alumno hasta los 15 o 16 años entre-
tenido en la educadón formal puramente 
humana, le exponéis a que quede luego 
rezagado respecto de los que lo llevan la 
delantera en los estudios profesionales. I n -
capacitándole para tr iunfar en la ruda 
competencia que hay en todos los campos 
de la actividad humana. 
A esto responderemos, que sin descono-
cer que hoy se exige más perfección pa-
ra sobresalir en las diferentes profesio-
nes, todavía creemos que la cultura for-
mal que contribuye al desenvolvimiento 
de las facultades intelectuales, será de más 
provecho en la concurrencia profesional, 
que la parte de habilidad técnica, que 
pudiera dejar de adquirir al principio 
el que se forma literariamente. Y esto lo 
confirma la experiencia. Parece a pr i -
mera vista que en los estudios superio-
res deberían sobresalir más aquellos que 
desde temprana edad estuvieron dedica 
dos prácticos en los colegios a materias 
especializadas. Más los resultados prác-
ticos no han correspondido en manera 
alguna a las esperanzas de los patroci-
nadores de tales escuelas. ¿Queréis de 
ello testimonios fehacientes? E l gobierno 
francés en 1852 dispensó a los estudian-
tes de Medicina de presentar el diploma 
de bachiller en letras: los resultados fue-
ron tan desastrosos, que pocos años mas 
tarde, por reclamación de la misma facul-
tad de Medicina, se revocó la referida dis-
posición. En 1893, creado el Bachillerato 
científico, en el que no se exige el cono-
cimiento de las lenguas antiguas, el Mi-
nistro de Instrucción Pública, p reguntó 
a la Facultad de Medicina de P a r í s , si 
convenía adoptarlo como preparación a los 
estudios de Medicina." Mr. Potanl, pro-
fesor de la Universidad y miembro del 
Instituto de Francia, resumiendo, como 
relator, las opiniones de sus colegas, dice: 
"Después de haber examinado el progra-
ma del bachillerato moderno, y discutido 
sus ventajas e inconvenientes, la comi-
sión declara por unanimidad, que no cons-
tituye una preparación propia para la ca-
rrera de Medicina, considerando como su 
vicio radical la supresión absoluta de las 
lenguas clásicas. La comisión abriga la 
convicción profunda que el conocimiento 
de dichas lenguas es indispensable al mé-
dico, y que su estudio posee una fuerza 
educadora, que en vano se busca rá en 
las enseñanzas que se les quiere susti-
tuir . El médico necesita autoridad para 
prescribir, aconsejar, etc.; y ésta no se 
adquiere sino a t í tulo de una i n s t r u c d ó n 
superior. Todo lo que disminuya tm 
cultura intelectual, cederá en detrimento 
de su autoridad." Y lo que se dice de la 
Medicina, puede afirmarse también de las 
«emás profesiones. Oíd a Mr. Kor l tka . 
uno de los sabios de más autoridad en 
la materia, autor de libros muy apre-
ciados sobre instrucción politécnica su-
perior: Este profesor fundado en su lar-
ga experiencia y en el profundo estudio 
de la organización de las escuelas espe-
ciales en los divej-sos países europeos, es 
do parecer: "que los que aspiran a la 
formación que se da en las escuelas su-
periores, necesitan por razón de su posi-
ción social y oficial, y de la influencia que 
ejercen en la administración y legisla-
ción de todo pueblo civilizado, la mis-
ma instrucción literaria y clásica, que loa 
miembros de los clases do la sodedad, que 
consideran patrimonio suyo el cultivo de 
las Humanidades." 
Mr. Culper, profesor de Matemát icas , 
Astronomía y Mecánica, en la Universidad 
de Lleja, dice: 'Los alumnos de las es-
cuelas politécnicas, se reclutan general-
mente en los gimnasios realistas y en los 
literarios. Los primeros formados con n 
estudio de las lenguas vivas y ciencias, 
parecen al principio más aptos para los 
estudios técnicos; pero, generalmente, los 
que han estudiado Humanidades, recoban 
muy pronto la ventaja, y se los ve llenar 
las carreras más brillantes." 
E l profesor Tllsher, Héctor del I n s t i -
tuto politécnico de Praga, en una memo-
ria comunicada al comisionado ruso de 
Instrucción Pública Mr. Georglcwski, ase-
gura : "que él y sus colegas prefieren un 
alumno humanista a diez realistas, (o sea 
alumnos de las escuelas especiales.) por-
que los humanistas, luego que se han 
familiarizado con el dibujo, por ejemplo, 
resultan los mejores estudiantes ,grafclas 
a su mayor desarrollo Intelectual, y a 
su educación formal Incomparablemente 
superior; y opina que no es necesario 
crear escuelas especiales preparatorias, 
pues la educación clásica que se da en los 
gimnasios es la mejor preparación para 
los Institutos politécnicos, Y así, en su-
cesión interminable, por la preferencia 
de los estudios clásicos se resuelven de-
nodadamente, muchos otros profesores de 
gran nombradla en Alemania, Austria-
Hungr ía , I tal ia . Suiza. Francia, Bélgica, 
Inglaterra y Estados Unidos, cuyos testi-
monios son tanto más valiosos, cuanto 
proceden en su mayor parte de sabios es 
pedallstas, matemáticos, físicos, mecáni-
cos, químicos ingenieros y arquitectos. 
Valga por muchos en la úl t ima nación 
citada, el de Mr. Cosh, presidente duran-
te 20 años del Colegio de Princeton, quien 
dice a s í : "Se levanta hoy en día gran 
clamoreo para que la enseñanza que st» 
da en los Colegios, se haga, como ellos 
dicen, práctica. Yo creo que esto es un 
gran error. Un conocido constructor na-
val me dijo una vez "no trates de enseñar 
mi arte en tus ciases, trata de hacer al 
joven inteligente y entonces le enseñaré 
fácilme a construir barcos." E l objeto 
del Colegio es enseñar los principios ge; 
nerales; el Joven así enseñado emprenderá 
la Carrera en mucho mejores circunstan-
cias que aquellos que han aprendido só-
lo los pormenores de su oficio. Este, 
es ta rá apto para adelantar, cuando los 
otros se vean obligados a detenerse." 
¿Y por qué en t r aña r esto, señores? 
Pues, así como en el estudio, ejercido de 
correr, no depende todo de haber salido 
primero, sino que hay que contar con 
otros factores. Igualmente Importantes 
para llegar a la meta; así el que empren-
dió algo más tarde su carrera profesio-
nal, previa la formación human í s t i ca ; ¿no 
lo ha rá generalmente, ton más aliento, 
con más esfuerzo, con más resistencia, 
con más desarrollo v entrenamiento de 
flas facultades anímicas? ¿Y no son és-
tas nrendas seguras del triunfo? No es 
triste, por otra parte, encontrar hombre 
de verdadero méri to científico, eminen-
cias profesionales acaso, pero Inhábiles 
para comunicar correctamente sus Ideas 
a los demás. Incapaces de hablar o es-
cr ibir Con claridad y elegancia, y esto por 
falta de educación literaria? 
Pero me olvidaba casi de estar hablan-
do ante un auditorio en su mayor parte 
formado por edes iás t ico Ilustrados, de 
lante de la reunión de alumnos que en 
este Seminarlo se preparan para ser más 
tarde dignos ministros de la Iglesia. 
Porque, además de los argumentos ge-
perales ya expuestos, hay razones que de 
manera particular urgen a los jóvenes se-
minaristas. 
Los argumentos hasta aquí expuestos 
en pro de las literaturas clásicas, convie-
neu o todos los jóvenes que se prepai;m 
eu los centros docentes d^ enseñanza se-
cundaria, colegios, etc., para las carreras 
profesionales. Pero hay razones' que de 
manera particular urgen a los jóvenes le-
vitas, que se forman en los Seminarlos 
para ser más tarde dignos ministros del 
Señor, Hubo un tiempo en que el la t ín 
era la lengua universal de los sabios. En 
ella se escribían todas las obras cientí-
ficas, no sólo de Filosofía y Teología, si-
no de Jurisprudencia y Medicina, de Fí -
sica y Química, de Astronomía y Mate-
mát icas . En la t ín discut ían y se comu-
nicaban su Inventos los sabios de Euro-
pa, como Newton, Leltnltz, Clarke, etc. 
Esta unidad de lengua hacía que los más 
Insignes profesores pudieran pasar con 
suma facilidad de un país a otro, y d i -
fundir así eu diversas Universidades y 
Colegios las luces de su sabidur ía . 
Con la lengua latina un Santo Tomás 
estudiaba la Teología en Alemania y la 
enseñaba después en Pa r í s y Nápo les ; 
Alejandro de Halés ponía su Icátedra p r i -
mero en P a r í s y después en Oxford; y 
Clavlo, Kricher y Copérnlco Iban desde 
Alemania y Polonia a enseñar en Roma 
las ciencias naturales y matemáticas . 
Así también el humanista Muret, podía 
acabar en Roma su carrera profesional tan 
brillantemente inaugurada en Francia; 
Canlslo pasaba de la cátedra de Retórica 
de Mesina al Rectorado de la Universidad 
de Ingolstad; el español Vives podía creer-
se en su casa estando en Lovalna y Bru-
ges. Perplnlanl podía enseñar la Re-
tórica en Roma después de haberla profe-
sado en Colmbra. Entonces todos como 
ciudadanos activos de la gran repúbl ica 
de las letras, podían acogerse a las d i -
versas Universidades, sin verse obligados 
a aprender otra lengua, ul a revalidar los 
t í tulos expedidos en las extranjeras. 
Hoy que con la supresión del la t ín de 
los planes de enseñanza eu muchís imas 
partes, y su sust i tución como lengua sa-
blá por las múlt iples y dispares lenguas 
nacionales, podemos decir que ha quedado 
relegada a la categoría de las lenguas 
muertas, ha tenido que acogerse (como 
a sagrado asilo) a les establecimientos 
eclesiásticos de enseñanza. 
Aquí es donde debe reinar, si en al-
guna parte, como en sus propios dominios. 
Aquí ya no es ya la dama arrojada de 
mansión señorial , que busca un asilo don-
de recoger su honor vilipendiado, sino 
la matrona augusta que reina sobre sus 
vasallos Con toda su natural autoridad. 
Aquí ya no es el cuerpo exánime cuya 
t rabazón y musculatura se examinan co-
mo en un anfiteatro clínico, sino el so-
plo de vida que anima y pone en ínt imo 
contacto a los miembros de numerosa y 
antigua familia. ¿Decidme, no so debe 
hablar la t ín en clase, no se deben tener 
en lat ín las disputas escolásticas en F i -
losofía y Teología? , no es el la t ín la len-
gua oficial de la Iglesia y esto no solo 
en sentido l i túrgico, en Cuanto de ella se 
sirve en las oraciones que públ icamente 
eleva a Dios por boca de sus ministros, 
sino que es el vehículo de las relaciones 
oficiales, entre los diversos grados de la 
gera rqu ía eclesiástica? En lat ín no se 
redactan las Encíclicas y documentos pon-
tificios y los que expiden las diversas 
congregaciones romanas? En qué lengua 
tenemos que expresarnos al acudir a Ro-
ma en los diversos asuntbs oficiales? Y 
para todo esto, no se necesita saber ma-
nejar el lat ín, haber adquirido cierto do-
minio en el escribirlo y hablarlo? No 
es, además, espectáculo verdaderamente 
consolador, ver a los miembros del clero, 
no considerarse ex t raños en ninguna tie-
rra, aunque de muy diversas proceden-
cias y nacionalidades, verlos, digo, estre-
chamente confraternizar entre sí, y esto 
no solo por los lazos del amor y caridad 
cristianos, sino también por los vínculos 
del mismo Idioma, como hermanos de una 
misma familia? Además en estas len-
guas es tán encerrados los tesoros de la 
doctrina de la Iglesia, las obras opolo-
gétlCas de los Santos Padres y Doctores 
que tan vigorosa y elocuentemente Im-
pugnaron los errores del paganismo, en 
estas lenguas clásicas se encuentran las 
riquezas de la Sagrada Escritura, cuyos 
comentarlos y exégesls se han escrito y 
aiin escriben en lengua latina. Los tra-
tados de Filosofía y Teología en la t ín se 
escriben, de mánera que bien podemos 
decir que no podemos dar un paso en la 
carrera eclesiástica, sin el conocimiento 
de las lenguas clásicas y principalmente 
del lat ín, siendo esta la llave de los te-
soros eclesiásticos. Y no se diga, que 
para comprender los autores (eclesiásti-
cos) y los libros de texto, basta un ligero 
estudio en esta materia, sin ser necesario 
el profundo de la bella latinidad. Pues 
además de ser Inexacta ta l afirmación, to-
mada en sentido general, como lo Com-
prueba la experiencia, debe el alumno 
seminarista aspirar, como hemos dicho, a 
más, y no contentarse con superar lige-
ramente la dificultad, sino llegar a en-
tender perfectamente el pensamiento, y 
saber expresar los suyos con vigor y cla-
ridad. Y aún para manejar la lengua pa-
t r ia , no hemos visto cuán conveniente es 
el ejercicio e Imitación de los modelos 
clásicos? Cuántos hay muy doctos en 
Filosofía y Teología, o en otras ciencias 
eclesiásticas, que por falta de formación 
literaria, tienen que sepultar sus conod-
mlentos, o los tienen que reducir a corto 
número de personas. 
Informa del grado de adelantamiento de 
cada alumno en su fiase respectiva y quie-
re presenciar las pruebas que de su apro-
vechamiento en las letras clásicas dan en 
las diferentes etapas del curso. 
Voy a terminar: no sin dirigirme antea 
a los alumnos de este Seminario, haciendo 
mías las palabras del sabio Pontífice 
León X I I I en su carta a los Obispos y 
clero de Francia. "A estos antiguos mé-
todos tantas veces justificados por sus 
resultados. Nos apl icar íamos de buen 
grado las palabras de San Pablo a su 
discípulo Timoteo y con el Apóstol os 
d i r í amos : guardad el depósito con celo-
so cuidado. Si, cultlvod Con solicitud y 
empeño el tesoro de los estudios clásicos. 
Eu ellos están contenidos loa modelos de 
incomparable forma literaria. Ellos son 
los que han formado a su Imitación, en 
todos los tiempos, desde los Santos Pa-
dres y Doctores, esos hombres eminentes 
por su sabidur ía y elocuencia, de quienes 
con Justo t í tulo es tá orgullosa la Igle-
sia: el estudio de las bellas letras fué 
el que poderosamente los ayudó para lle-
gar a ser úti l ísimos e Intrépidos obreros 
en la viña del Señor, y los hizo capaces 
de escribir otras verdaderamente dignas 
de pasar a la posteridad y que aún en 
nuestros días contribuyen a la defensa 
y difusión de la verdad revelada. Cuan-
do, desde muchos años ha, los métodos 
pedagógicos vigentes en los establecimien-
tos de enseñanza, y principalmente en 
las naciones latinas, reducen progresiva-
mente y aún suprimen el estudio de los 
clásicos antiguos, los Seminarios deben 
ponerse en guardia contra esas innova-
ciones, inspiradas por preocupaciones u t i -
litarias y tal vez sectarias, y que redun-
dan en detrimento de la sólida formación 
del espír i tu , y aplicarse con más empe-
ño, si cabe, a la conservación del siste-
ma tradicional de la Iglesia. Dcposltum 
custodi. Hoy que, por desgracia se ven 
excluidos también de nuestras escuelas 
oficiales, los estudios clásicos ,aún los 
de latinidad. Seminaristas del Colegio 
Seminario de San Carlos y , 
custodiadlos vosotros aquí con • 15 
te y patr iót ica solicitud. Denf 
tos muros, eu estas mismas uu .10 de8!?" 
ta formación clásica, se ama'i Con ^ 
Saco, los Caballeros, Várelo i . 
Morales, y tantos otros v a r o n ^ ^ 1 1 ^ ^ 
ticos y seglares, honra de Cnh ecle«u/ 
Ilustraron con la palabra y ^ ^ ¿ e t 
ma, en los diferentes ramos rtoi^ la Pli, 
i v
" i
Seguid sus huellas v —=«• Un 
sacerdotes de Jeru salón en' H«r Coino ]ft: 
Macabeos, queriendo sús^Vr*1*?0 
de los invasores el fuego sagrad* ^ o l 
pío, lo escondieron, de mcKio 1° W 
rau encontrarlo y reponerlo e?Ue PMe 
guo esplendor, pasados los dL. 8? ^ Ü . 
rra y persecución; así vosotros de ^e-
centro doeeute, el único tai l en esL 
Cuba depositario de la t raÍ lc i rn h(* 5 
guardad y custodiad, con emni« ^ s i f 
doso legado, con l¿ esperan^0/1 
risueños horizontes para i»* w de má, 
cas. ¿Volverán és tas a renarlrra8 «ás? 
vo br i l lo y a recobrar en l « ' Con nue-
el puesto de donde, en horas ,fn8eaatiza 
visión, fueron arrojadas? a! ^ p S . 
xarlo aaí. ^ de 
Si la filosofía material v T, . 
contemporánea, tiende ya a 'if^r. J^^sta 
la tierra ya buscar en' r e g l ó n ^ ? 6 ^ 
plrltuales espado donde respir-Mr ás 
volverse; ¿por qué no creer r«.ny d e -
los estudios literarios Ubres de i?ar 
ñ a s del realismo que loa onrim* 1 ^ e -
recobra.r en día no lejano, la nk 1111 <ia 
d imperio de las inteligencias rt¿ na(1 r 
zaban en la repúbl ica de las l p t l 5 í e Ko-
Procurad, entretanto, voso tW 
vecharos bien de este curso wJvo apro-
hoy empieza; trabajad Con ah l^n „ 
tancia: y, no lo dudéis , con el fn o C0I19• 
to de las Humanidades bien m,^4mei1-
haréis más aptos para los estnrtT 0' ^ 
periores. y l legaréis a ser, un d i , 0 8 ^ -
ros dignos de la Iglesia que 7*' #obl 
y educa, para bien Inmenso de ln R.Í?11 
y de la patria. ia K<%ioa 
(1Qe <* forní» 
¡lij-
HE DICHO. 
S p o r t 
F^or Ramón S. de Mendoza 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
Ya están <i« nuevo en acción los in-
fantiles del Colegio de Belén, debido 
ello a la apertura del curso de 1916 
a 17, en ese acreditado plantel de 
educación que con tanto acierto diri-
gen los ilustrados Padres Jesuítas. 
Albiertas sus aulas para los estu-
dios, ya su patio durante las horas 
de recreo, se hallan otra vez anima-
dcs de juvenil entusiasmo y alborozo, 
cruzan las bolas en todas direcciones, 
suena fuerte la majagua, y se oye _ei 
estrepitoso palmoteo de los compañe-
ros que ap/lauden estusiasmados las 
hazañas de los fanáticos infantiles. 
. Al contemplar la hermosa copa con 
que Evaristo Plá obsequió en el pasa-
do curso a los campeones de la se-
gunda División, parece como que han 
circulado por las venas de todos los 
fiñes efluvios de entusiasmos basebo-
fleros; pues ya en los recreos nadie 
piensa sino en jugar a la peloíta; y 
solo Se habla de concertar un nuevo 
campeonato, que emule y supere los 
entusiasmos del pasado. Y para medir 
el calibre de sus baterías y aprestar-
se desde luego a la pelea; comenza. 
ron los futuros contendientes de la 
segunda División, por retar para un 
desafío a los de primor año de bachi-
llerato. El match fué verdaderamen-
te interesante; ambos clubs jugaron 
con grande perfección; y hubo mo-
mentos de ansiedad y entusiasmo ine-
narrables. La victoria se la llevaron 
Paquito Batet, Alejo Fernández v 
Sansirena, jugadores del "LawW' 
que luchó en el, Campeonato de Ama' 
xeurs Nacionall. 
^Nosotros, que hemos sido de los 
que con mas preferencia nos hemos 
ocupado de todo lo relacionado 
dicho_ Campeonato, nos veríamos obli con 
gados a romper lanzar para protes-
tar de esa medida que no se e^lw 
pues aparte de que no deben ser ad 
ñutidos dichos jugadores, que ya Je-
den considerarse como profesional̂  
P0.LÍ b^U q?e Íue&an' ^s teams que 
preside Ramón S. de Mendoza e S 
tan bien equilibrados que han soste-
nido una reñida lucha durante toda 
!a contienda. 
"Sí en̂  el Campeonato Social solo 
figuran jugadores noveles, amateurs 
verdad, no vemos ©1 por oué se quio-
re ahora, cuando sólo faltan dos de-
safíos para terminar el champion que 
se quiera escriturar a jugadores de 
un club de mayor categoría que todos 
los que optan por el penuant social 
Da Diga que rige los destinos de 
ese Premio, debiera evitar que se rea-
lizara esa operación, que dejaría mu-
cho que decir, en caso de que se OJeea-
ra^a efectuar. 8 
"Debe hacerse por Ja seriedad del 
Campeonato y por la consideración 
que merecen los incipientes jugado-
res que militan en los teams." 
La noticia quo antecede nos ha lle-
na se ia, u^vctiuii j * 
los del primero; no merced a las m e . ^ f á * ¡ ° X T n \ J í T "1° ^ 
jores jilgadas que ellos realizaron; ^ i T u l " % ^ " ^ A ̂  ' » 
pues a decir verdad, demostraron ma- L ^ l 1^.Ijlir,a Soci.al . á* Amato 
yores habilidados peloteriles los de 
la segunda División, «ino a causa de 
un pequeño parpadeo del pitcher 
Fuentes, que en el cuarto ínning obli-
gó dos carreras con bases por bolas. 
Mas no por esto se crea que Fuentes 
hizo una mala labor; al contrario, su 
obra fué de todos aceptada por lo 
bien que supo contener a los batsmen 
propinando a ocho de ellos un indis-
cutible struc out; mientras los pit-
chers adversarios, que _ fueron tres, 
únicamente lograron dojar a tres ba-
teadores con las armas en la mano. 
Da anotacióm por entradas fué ésta: 
Primer Año . . . 100 400 011—6 
S. División . . . . 000 211 20O—6 
Ya tenemos aquí a la mayoría de 
los players que integraban el Club 
"Dong Brandh" del Dr. Enriquez. 
E l lunes volverán a pisar tierra de 
su patria los jugadores Duís Padrón, 
Gerardo Ballesteros, "Paito" Herrera, 
y Ramón González (Kakim) 
También ilegó Eusebio González 
(Papo) del Binghamton New York 
State Deague. 
Dánosles a todos la bienvenida. 
E l homenaje preparado por la Diga 
Federal Infantil, en honor de Luis 
Hernández, el pitcher que le dió el 
Champion al club "La Moda", en el 
Campeonato de 1915, se efectuará el 
próximo sábado en Almendares Park, 
y será una fiesta sportiva de gran 
transcendencia. 
En esa fiesta se jugará pelota ame-
ricana por el club 'La Moda" y otro 
integrado por los mejores jugadores 
del Campeonato. 
Luis Hernández, el pitcher que tan-
to renombre alcanzó en el club "La 
Moda" y que tantos lauros conquistó, 
será el que pondrán en el pitcher los 
alegantes", y los "fans" podrán dar 
Por eso Pío I X , en su encíclica sobre 
los Seminarlos menores recomendaba es-
pecialmente con la formación religiosa, el 
cultivo de las letras clásicas. Por eso, 
más tarde, León X I I I escribiendo al epis-
copado francés, manifiesta ser su volun-
tad que en los Seminarlos los estudios 
do los aspirantes al Sacerdocio permanez-
can fieles a los métodos tradicionales de 
los siglos pasados. Por eso los Sumos 
Pontíf ices quo los han sucedido, han re-
comendado y urgido siempre estos estu-
dios y han querido que en los planes de 
enseñanza de los Seminarlos se dediquen 
cuatro años a la formación t lás lca , per-
suadidos de lo mucho que favorecen eu 
todos sentidos la cultura general, y de 
que sin este fundamento carecerían de só-
lida base los demás estudios eclesiásticos. 
Por eso nuestro amadís imo Prelado vigila 
con paternal solicitud estos estudios, se 
sabrá proceder en justicia y razonar 
como ha hecho siempre en todos sus 
actos, velando por el prestigio y se-
riedad del Campeonato. 
Nosotros n0 creemos que por am-
bición de alguien, ni por aquellos que 
algo estimen su amor propio, venga 
a última hora a emborronar la limpia 
historia del Campeonato Social. 
La Presidencia de la Liga "Social" 
antes de acceder a una imposición in-
justa y que desacredite al Campeo-
nato, lo hace público, dejará su pues-
to, para que otro talle. 
No creemos que tales hechos se lle-
ven a cabo, pues no es justo que pla-
yers como los sociales que han estado 
luchando por sus ideales todo ei Cam-
peonato, se vean a última hora poster-
gados, para poner a otros "players" 
de otros campeonatos, para si tiene 
el club la suerte de ganar los dos 
desafíos, sea para estos últimos 'pla-
yers' la gloria, y para aquéllos que 
han estado trabajando toda la con-
tienda. 
Estamos seguros, que ninguno de 
los clubs del Circuito "Social" _ se 
atreva a hacer semejante atrocidad, 
pues con ello darían a entender que 
no tienen el amor propio para defen-
der su bandera con honra y prestigio-
Pero esperemos la junta del lunes 
y ya veremos a que atenernos 
E l Campeonato de Verano está en 
los últimos dando su postrer suspiro; 
ese Campeonato organizado y dirigi-
do por Evaristo Plá. que se ha de-
sarrollado con brillantez y éxito. 
Los tres clubs que los integran co-
mo son; "Loa Piratas" "Las Estw-
Has" y "Renault" han defendido su 
bandera con verdadero amor propiOi 
y luchando con tenacidad para dispu-
tarse el terreno palrdo a palmo.̂  
Los "piratas" de Jacobo, y los auj 
se cuenta de todo lo que ha aprendido tomoviüstas" de Diviñó. han sido l"3 
el joven serpentinero en la Umversi-1 qile juegos han dado y de su 
dad de Peeskül. , , comportamiento en el Campeonato es-
Dos jugadores que integraran l a s | t á l / satisfechos los ^fans" as:-
pluma descubrirá los detellos de una 
imaginación viva y ardiente, propia de 
ios artistas de la palabra. A éste el es-
tuaio e imitación de las obras maestras 
2i « c,:Í6lcos. sorvlrá para d i r ig i r v re-
pr imir tal vez los vuelos de la fantasía, 
ensenándole a sujetar sus producciones a i 
leyes naturales contempladas en loe ejem- ' 
Piares perfectíslmos que tiene a la vista, i 
t.Lp(?r el e n t r a r l o el Joven es de escasa ! 
Imaginación, o que la tiene sin cultivar. 
v.ont!i(:t? ^on las creaciones del genio 
«obre todo de los historiadores r 
poetas exci tará el letargo de sus faculta- , 
l eg ra rá que con buena dirección 
Tn552! 0 ,ra!* <íe «Preciable mérito, 
- • ¿ V W " duda qtie la memoria. U n me-
^ W l a vot a1*"1"*, que todo lo flan 
L« , ' **? DOV llk « rande flexibilidad 
hn¡L2SS ^ « « T o l l a en el nlfío un ln«-
¡TOWM» jKjderoííísJmo para p t r í e c ^ j n a r 
m« demás íceultade*? 
los Artículos Sanitarios MOTT, 
SON L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó r i c 
P i d a c a t á l o g o . 
PONS y CO., S. en O. Egido 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
citadas novenas serán: 
Estrellas 
P. Ortoño, c. 
C. Mendoza, p. 
EspJñeira, Ib. 
Gálvez, 2b. 
O. Rodríguez, 3b. 
M. Cortázar, s. 
A. González, If. 
O. Valdés, cf. 
P. Silva, rf. 
La Moda 
A. Susini, c. 
l u Hernández, p. 
J . Domínguez, Ib. 
C. García, 2b. 
J . Rosado, 3b. 
R. Quintana, ss. 
A. Hernández, 2b. If. 
S. Valdés, cf. 
D. Nardo, rf. 
Serán dos novenas fortísimas las 
que contenderán y uno y otro team 
lucharán desesperadamente por obte-
ner el triunfo. 
E l equipo que usarán las "Estre-
llas" será el del chib "Planté", cedi-
do galantemente por el señor Suárez 
a los organizadores de este brillante 
homenaje. 
Ahora solo esperan los fiñeg que 
ningún fanático deje de ir sábado a 
Almendares Park; pues Lulslto se me-
rece el homenaje que de hacen sus 
cemañeros. 
Dice "La Noche", de ayer: 
"Hasta nosotros ha llegado el m-
nior de que el club "Centro de De-
Endientes", del Campeonato Social, 
está en negociación con los nlavers 
dúos concurrentes a Almendares 
Park. 
Una vez que termine este Oamp8" 
nato. Evaristo Plá. no V e r d Q T a , j A 
tiempo, pues seguidamente nmrd\Ta. 
al interior de la provincia, y a 
tanzas. Cárdenas. Colón. C i e n f u ^ 
y otras localidades a organizar P 
míos locales, para con 6110 dar ^ 
a nuestro favorito sport, y prepa» 
jugadores. , ^ 
Da obra de Evaristo no puede 
más meritoria, pues su Prin.c;'ífLrea 
jeto es dar trabajo a ^ ^ S ^ 0 
m á s salientes del Premio de vera 
y a los players Profesionales, 4 
están regrosando de los E ^ ^ r á n 
dos, y que por lo menos ^ esra^ 
de brazo cruzado, por no h ôer 
porada americana, y esperar ^ 
se arreglen algunos terrenos par» 
Campeonato Nacional. p0r 
Nuestros aplausos a ^vans 'bagQ 
su meritoria obra en favor a 
^Arriba Evaristo, y no desanima^ 
No temas a las intrigas, 
dias. 
Tu siempre ere a bueno. 
Ramón S. MJSHP02̂  
Dr. Francisco M. Femándtf 
OCULISTA _ g-n. 
Jefe de 1« Clínica del doctor 3- ^ 
tos Feroiodea. 
^ O c u l l s t » del "Centro 
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A r t í s t i c a s p r o d u c c i o n e s e n M A R M O L , A G A T A Y O N I X a p r e c i o s q u e u s t e d 
n o h a c o n o c i d o . 
L A S E C C I O N X * , O b i s p o . 8 5 . - - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n C a m p c a r D o r 
Llegué en la tercera tanda. 
Desfilaban en ese momento por el 
lienzo cinematográfico de Campoa-
mor los primeros pasajes de Camino 
del Infortunio, película que a ratos, 
con los repetidos reveses de la pro-
tagonista, se apoderaba por comple-
to de la atención de los espectado-
res. 
Aproveché uno de los intermedios 
de la exhibición para darme cuenta 
de la concurrencia. 
Era lo que siempre, por lo nume-
rosa, en los martes del elegante teatro 
donde la empresa de L a Pluma Roja 
ha sentado sus reales. 
Mrs. Liao, la distinguida esposa 
del Ministro Chino, en un palco. 
Ya en palcos, ya en lunetas, Ma-
ría Vázquez de Solís, Angélica Pé-
rez Abreu de Alacán, Celia Hernández 
Viuda de Recio, Kattie Betancourt de 
Martínez, Adela Martínez de Gelabert, 
Carmela Pérez de Cuevas, Esther Hu-
mara de Diaz y la siempre interesan-
te Rosita Montalvo Viuda de Coffig-
ny. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
Angélica de Armas de Piedra y Sa-
rah Fumagalli de Alegret. 
Caridad Manduley de Sánchez, 
Anais Arostéguy de Vidal y María 
Luisa Diago de Kent. 
Emelina Vivó de Mendoza, Car-
mela Pérez de Cuevas, Virginia Stein-
hofer. . . 
Y de negro, interesantísima, quien 
es siempre tan celebrada como Lo-
lita Quintana de Angones. 
Señoritas. 
Julita Montalvo con sus graciosas 
primas, Hortensia y Josefina Coffig-
ny, en un palco principal. 
Mercedes Llansó, Juanita Ojeda, 
Amalita Villalba, Gloria de las Cue-
vas, Esther Heymann, Dulce María 
Fumagalli, Paquita Ponce de León, 
Odilia Martínez, Margot Gelabert, Ai-
da Lámar, Nena Naranjo, Ana Ma-
ría Bolio, Nena Vinent, Mary Herre-
ra y Carolina Justiniani. 
Las de Solís, las dos bellas her-
manas Loló y Leopoldina, Estelita 
Martínez, María Hernández Guzmán, 
Dulce María Soler, Estrella Naranjo, 
Amelia Ruiz, María de Antonia Ar-
mas y Consuelito López. 
Teresa Radelat, Maricusa y Geor-
gia Sánchez Manduley, Juana María 
Chappi y Elisa Vinent. 
Divina Rodríguez Bautista, Quetíca 
Recio y Carmelina Gelabert. 
Rita María López Muro en un pal-
co de platea con su gentil sobrina, 
María Antonia López, y Cerina Azcue 
y Josefina Rodríguez Feo. 
Esther Seiglie, Carmita Cabello y 
Hortensia Alacán. 
Y la linda Consuelito Ferrer. 
Finalizado el espectáculo se ofreció, 
a puerta cerrada, una exhibición de 
los dos primeros episodios de L a hija 
del circo, la grandiosa cinta que ha 
despertado expectación tan extraor-
dinaria desde que la anunciaron los 
carteles de Campoamor. 
Puedo decirlo. 
Esos dos episodios, destinados pa-
ra la prendere de L a hija del circo, 
el lunes próximo, son de un interés 
grande, excepcional. 
Grace Cunard, en su papel de pro-
tagonista, es una maravilla. 
Hará furor la película. 
E n e l C i p e P r a d o 
Un éxito más. 
Fué anoche la exhibición de Lá-
grimas que redimen, con su creado-
ra, la genial Bertini, en el Cine Pra-
do. 
Cinta que es un privilegio. 
¡BALANCE! 
Para practicar nuestro 
balance anual cerrare-
mos nuestras puertas 
mañana Jueves, 21. — 
R e a p e r t u r a , 
e l l u n e s , 2 5 , c o n u n a g r a n r e -
d u c c i ó n e n t o d o s l o s a r t í c u l o s 
A1MÁCENE8 DF. 
"B Encanto* 
Solís , Entrialgo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C55I2 
"LA FEMME CHIC" 
Y a está en poder de sus nume-
rosos abonados el n ú m e r o de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este n ú m e r o de " L a Femme 
Chic" que se a g o t a r á en seguida. 
Pidan informes de la interesan-1 
te obra " L a s Maravillas del Mun-
do y del Hombre," y a es tán pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa- \ 
O c e a n í a . A m é r i c a en publ icac ión , 
esta obra se vende por facc icú los , 
en tapas especiales, en pasta E s -
paño la y en tela. 
Librería de J o s é Albela, Belas-
c o a í n n ú m e r o 32 -B , Apartado 511 . 




Hoy no se celebrará funcWn en la ma-
yor parte de los teatros. 
La llegada a esta capital del cadáver 
del doctor Enrique Nflñez, será causa 
de la suspensión de los espectáculos. 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
e! clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
¡ C O R S E T E R A S ; 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
1 y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
; llano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
' buna. 
2t-19 C 5015 26t>—lo 
R E F R E S Q U E 
E N 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Los H E L A D O S más ricos. 
Los D U L C E S más sabrosos. 
Los L I C O R E S más finos. 
No cansa. 
Son muchos los que acuden al cén-
trico cinc, casi a diario, desde que 
Lágrimas que redimen fué dada a 
estrenar por los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Hablaré del público anoche. 
En primer término, Tomasa del 
Castillo de Varona, la ilustre esposa 
del Vicepresidente de la República. 
L a Marquesa de la Real Proclama-
ción. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Adria-
na Cesteros de Andreu, tatalina Ga-
larraga de Sánchez, Elvira de Armas 
de Fritot, María Regla Brito de Me-
néndez, Gertrudis Cabaleiro de Bas-
cuas, Elvira Piqué de Odoardo, Pilar 
Reboul de Fernández, Caridad Sicar-
SftTISFUCCIflil I H T I i 
Cuando la mujer refinada, en la 
intimidad de su alcoba, se viste, y 
sus ojos buscan el reflejo de su 
figura en el espejo, es entonces 
cuando comprendo lo que vale 
la ropa interior, realmente fina, 
de verdadero gusto. 
INVITANOS A LAS 
DAMAS ELEGANTES 
a fin de que observen detenida-
mente los modelos que tenemos 
de Sayuelas, Camisones, Ropones, Combinaciones y Jue-
gos completos de 
F i n a R o p a B l a n c a F r a n c e s a . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
dó de Del Monte, Alejandrina K. de 
Rodríguez y Mercedes Cortés de Du-
que. 
Catalina Sánchez Viuda de Aguile-
ra, Lucrecia Amenabar de Faes y An-
tonia Herrero de Sirven. 
Y el grupo joven. 
Engracia Heydrich de Frcyre, Blan-
ca Rosa de la Torre de Rosales, Car-
melina Silveira de Sastre, Amparo 
Polo de Jorrín, Carolina Bolado de Se-
lles, Maruja Barraqué de Sánchez. . . 
Y María Núñez de Rabel y Jenny 
Castañeda de Carrillo. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo numeroso, como siempre, 
en las noches de moda del Cine Pra-
do. 
Lo formaban Merceditas Ajuria, 
Margot Barrete, María del Carmen 
Cabello, Elena Sedaño, Julita Núñez, 
Carmen Sánchez Grlarraga, Tulita 
Bosque, Mercedes Plazaola, Gloria 
Zúñiga y María Amelia Reyes Gavi-
lán. 
Julia Sedaño, Caridad Aguilera y 
Emilita de la Portilla. 
Merceditas Duque, Dulce María 
Urréchaga y Lolita Barraqué. 
María Teresa Fueyo, Lolita Mon-
talvo y María de los Angeles Hey-
drich. 
Armantina Fernández, Mercy y 
Margot Del Monte, Flor y Juanita 
Menéndez, Nena Rodríguez, Estela 
Moré, María y Mercedes Barillas, An-
gela y María Ortiz. Ada Grande Ro-
ssi, Carmen Massiq, Herminia y Ce-
lia Rodríguez, Marina Odoardo, Nena 
Mojarrieta, Heliana Varona, Fernanda 
Fueyo, Evangelina de la Vega. . . 
Y tres encantadoras. 
Emelina Wyatt, Emilita Aguilera y 
Carmelina Laurrieta. 
Próximo está el estreno en el Cine 
Prado de Romeo y Julieta, película 
de amor, muy sentimental, con la 
Bertini de protagonista. 
El personaje de Romeo estará en-
carnado en el notable actor Gustavo 
Serena. 
Un primor la cinta. 
D E S D E P A L M A S 0 R 1 A N 0 
Septiembre, 10. 
La Compañía "The Cuba Railroad y 
Ca." nos tiene relegados a sufrir cuantas 
molestias y contratiempos puedan ser 
Imaginables, a pesar de ser ístu la Es-
tación que desde Santiago de Cuba a 
Manzanillo, más ingresos le produce, por 
el gran número de pasajes que expende 
y el Inmenso tráfico de carga, para lo 
cual resulta insuficiente el almaión, al 
extremo de tenerse que esperar dos o 
tres días para la descarga de los ca-
rros. 
• E l salón de espera, que mide 4 me-
tros en cuadro, sirve también para de-
pósito de equipajes, por lo cual se pue-
de Juzgar las comodidades que disfru-
tará el pasaje, el cual tiene que espe-
rar a pie firme, sufriendo los rigores, 
del sol en sus horas más fuertes—como 
las 12 y media v 3 y media—la llegada de 
los trenes de Manzanillo y Santiago do 
Cuba. 
La Oficina del Jefe de BstacMü es ade-
más expendio de billetes, Oíioina de Te-
légrafos y departamento de Expreso, to-
do en uña pieza, por lo que tiene qur-
revestirse de paciencia el que allí acuda 
Los robos de mercancías se suceden cor 
tanta frecuencia que, desde hace meses, 
va siendo raro el día en que nlgfin co-
merciante o particular no resulte perju-
dicado en sus intereses. En el término 
de mes y medio he sido víctima de 4 
sustraclones, algunas de ellas probadar 
ante el Jefe con la factura original. Hay 
actualmente detenidos tres empleados de 
la carga y descarga de los carros a los 
cuales se "les han ocupado cortes de tra-
jes que venían consignados para casas de 
este pueblo. 
Bueno sería que la Compañía se ocu-
para de mejorar el servicio y prestara 
a esos robos la debida atención. 
A cansa de las continuas lluvias, está 
sufriendo bastante este término, por Im-
pedir aquellas la recolección del café, 
que ha sido este año magnífico, en abun-
dancia y calidad, habiéndose empezado 
a pagar a bastante buen precio en cás-
cara, por los acaparadores.' 
Para la celebración del Rosarlo, pa-
trona de este pueblo, se preparan gran-
des festejos. La procesión con la ima-
gen hará el recorrido de costumbre por 
la tarde, acompañada por la Banda In-
fantil que dirige el señor Gracés, y por 
la noche se ofrecerá un gran baile en 
la Sociedad "Unión Club." 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Septiembre, 10. 
Jira celebrada por los Fcrmose-
llanos. 
Ed los terrenos de la fábrica de cerveza 
"Hatuey" se ha celebrado hoy, la jira 
que todon los años organiza esta asocla-
Món rrgional; pero como no se tuvo la 
atención de invitar al DIARIO DE LA 
MARINA no pude asistir a ella para po-
der dar cuenta detallada de la fiesta co-
mo hubiera sido mi deseo, tratándose de 
una sociedad española. 
El Ateneo de Santiago. 
Esta mañana se celebró en el Teatro 
Orlente, la Junta General de señores socios 
de esta culta sociedad, para tratar de in 
reforma del reglamento y otros asuntos 
interesantes para la buena marcha de di-
cha sociedad. O 
Hubo unanimidad de pareceres y se 
acordó celebrar una fiesta social. 
Retrasos perjudiciales. 
Hace tiempo que toda la prensa vlení 
quejándose del retraso ton que llegan loa 
trenes del ferrocarril central. 
En tiempo de zafra se decía que obede* 
cía al mucho tráfico que había de treneí 
de caña; pero ahora rato es el dia que ej 
tren que tiene que llegar a las 9 y 30 P, 
ni., no llega de 5 a 0 a. m. del otro diiu 
La casa de Pujol. 
Con bien pie ha abierto sus puertas 1$ 
nueva casa de expendio de billetes de la 
Lotería Nacional, pues ha vendido en esta 
sorteo el número 518, premiado en cien 
mil pesos, habiendo repartido más de la 
mitad en fracciones. 
Felicito al señor Pujol por el acierta 
que tiene en escoger los números. 
E L CORRESPONSAL^ ) 
" ^DESDE YAGUAJAY 
Septiembre, 13. 
Simpática boda. 
En la noche del día 9 del corriente me^ 
unieron sus destinos para siempre, la se-
ñorita María Martín y Sausariq, de belle-
za inspiradora y sugestiva, y el correcto 
administrador de la sucursal del Bauco 
Español de este pueblo. 
En la morada de los padres de la no-" 
vía y ante un artistuo altar donde la 
, imagen del sagrado corazón de Jesús pa-
recía sonreirles y extenderles su purpuri-
no manto como símbolo de felicidad eter-
na, tuvo celebración la ceremonia. 
Maraca, como cariñosamente la llaman 
mos. con su toilette nupcial estaba en-
cantadora. 
Ofició el padre Bernardino Sánchez, cu-« 
ra párroco que fué de Guanajay. 
Fueron padrinos, el señor Mariano Mar-
tín y la señora Julia Sausariq, padres da 
la novia, y testigos, el doctor Germán 
Valdés y el correcto joven Marino Noval. 
Los nuevos esposos han fijado su resi-
dencia en una preciosa casa frente al país 
que de esta Villa 
Eterna luna de miel les deseo. 
La fconcurrencia fué numerosa y mu« 
chos y valiosos los regalos recibidos poH 
los novios. 
Hav mucho entusiasmo en este pueblo, 
por el nuevo itinerario de trenes que em-
pezará a funcionar el dia 20 del actual en 
combinación con el rápido de Caibama 
a la Habana; saldrá de ésta a las o y 4a 
a. m., y así se puede alcanzar el que sa-
le de Caibarién a las 8 y 20, llegando a 
la capital de la República a las 0 y o* 
p. m. Esto reporta muchas ventajas, so-» 
tre todo al comercio. 
TJna comisión representada por distin-
guidas personalidades de esta plaza esta 
recogiendo firmas, con el objeto de diri-
girse al Director General de Comunica-
ciones de la República, para que nombra 
un conductor de correspondencia, de mo-
do que podamos recibir diariamente la. 
correspondencia de la Habana, pues hoy 
a causa de las malas combinaciones se re-« 
cibe con dos o tres días de retraso. 
Creemos ser atendidos. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cuál es el periódico que 
m i » ejemplares imprime^ 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, • ' 
E l t r i b u t o d e f l o r e s 
Hablé esta mañana de las grandes 
coronas que se han encargado a \op 
hermanos Armand como homenaje al 
doctor Enrique Núñez. 
Abundan las de alto precio, muy 
pomposas, lujosísimas. 
E l jardín E l Clavel está convertido 
en taller inmenso donde un verdade-
ro ejército de operarios y auxiliares 
trabaja sin descanso en la confección 
de coronas, cruces, ramos, cestos y, en 
fin, todo género de atributos. 
En el jardín El Fénix se realiza, 
a su vez, una labor portentosa. 
No descansa Martín. 
Las órdenes de coronas recibidas 
hasta el día de ayer alcanzan una ci-
fra tan fabulosa que no es ya po-
sible a E l Fénix comprometerse a ha-
cer una más. 
Le faltarían tiempo, brazos y. . . 
flores. 
Por cable se han hecho pedidos. 
Es para la corona más grande que 
saldrá de ese jardín, la encargada por 
el doctor Rafael Fernández de Castro, 
que llevará en sus cintas la inscrip-
ción siguiente: 
— " A l insigne cubano, excelso pa-
triota, gran carácter, excelente gober-
nante, doctor Enrique Núñez.—Ra-
fael Fernández de Castro." 
L a corona de la Secretaría de Jus-
ticia será de grandes proporciones. 
Y trabajan los jardineros de El 
Fénix, dirigidos por los señores Car-
bailo y Martín, en la confección de 
un escudo de tres metros de altura 
cuyo costo, ascendente a una crecida 
cantidad» ha salido del fondo de una 
colecta popular, a peseta, llevada a 
cabo por el Coronel Estrampes, por 
Donato Milanés y por Buenaventura 
Calí. 
A El Fénix ha sido encargada la 
corona del Cuerpo Diplomático y la 
del Ministro de Colombia. 
Y está confeccionándose, por or-
den de los Empleados de Sanidad y 
Beneficencia, una estrella de tres 
metros. 
Todos los demás jardines públicos, 
los de más nombradía y popularidad, 
como el de Langwith, en el Cerro, y 
como L a Diamela, en el Vedado, es-
tán llenos de encargos. 
Lo que ya dije. 
No se recuerda nada igual. 
Enrique F 0 N T A N I L L S 
A b a n i c o " M I F U T U R O " 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes, es el aba-
nico más elegante que se ha fabricado en !a actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I -
QUERA", donde nuestra numerosa clientela, hallará expuesto un selecto 
surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 559. Apartado 683. Almacén: Muralla 29. 
C5140 ld-3 3t-7 
"LA CASA OUMANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos laa de más capricho cor 
brillantes, conr.j pendanttffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
GALOS. V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE AGERINAS 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A.4264. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA 
^INA y anúnciese en el DIARIO B E 
L A MARINA 
CLINICA D E l J U p i i DIAGO 
ILnfermededes Secretas y de Señoras. 
De l a 4-Hor&s especiales previo avisa 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19. 
B R A S S I E R E S d e s d e 7 0 c t s . 
Hemos recibido una extensísima colección de brassiéres o ajus-
tadores en todas las tallas para bustos desarrollados, medianos o es-
beltos y los Tendemos desde 70 centavos en adelante. 
SON MODELOS DE EXQUISITO GUSTO Y 
— DEL MAS RENOMBRADO FABRICANTE. — 
L A S G A L E R I A S 
C V R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
c. 5552 2t-20 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARIA» 
£1 Bosque de Bolonia 
JUGUETERIA 
í EFECTOS DE FANTASÍt 
O B I S P O , 7 4 
H A N LLEG-áBO los nuevos 
OOOHES-CüNi^ D E C U E E O y 
acerOj plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y ¡ 9 . 
Oómiodcs, h X g í é m o o s y íácilBg 
d e transportar para todas partea, 
p o r s e r plegadizos: «1 niño p u e d a 
i r acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes J 
eémodos a $20 y $24^ , 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
ciua de MIGÜEIJ P, MARQUEZ, Cuba nú-
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U n a p r o t e s t a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
No obstante este decreto, no obstan-
te esta escandalosa usurpación de ia 
soberanía del pueblo, Carranza fué 
reconocido por ei Gobierno de los 
Estados Unidos. 
3o.—El Presidente Wilson había de-
parado expresamente que no era, en 
io absoluto, gobierno, ninguna orgar 
nización que con este nombre se esta-
bleciera en Méjico si no se ajustaba 
a los términos de la Constitución del 
país (Mensaje al Congreso de 20 de 
Abjril de 1914). En vista de esta ine-
oaívoca declaración, debemos suponer 
que el reconocimiento del primer jefe 
de un ejército como cabeza de una re-
pública federal, democrática y repre-
sentativa, fué solo un expediente de 
carácter internacional y no una me-
dida encaminada a favorecer la con-
tinuación de un régimen que, por su 
uaturaAeza misma, es la subversión 
de toda libertad política y de los 
derechos del piieblo. Además, el se-
ñor Carranza fué reconocido solamen-
te como "la cabeza del Ejecutivo" de 
un gobierno de facto. 
4o'.—Según noticias publicadas, se 
ha constituido una comisión interna-
cional, ds la cual ustedes son dignos 
miembros. Ignoramos el alcance del 
programa de dos trabajos de esa co-
misión, pero nos resistimos a creer 
que ésta EO^O tenga por objeto conve-
nir en el medio de proteger la fron-
tera sur de los Estados Unidos de 
incursiones de bandoleros, porque este 
asunto es más bien de carácter mili-
tar y está fuera de la competencia 
personal de la comisión. 
Por lo expuesto estamos en e] caso 
de creer que la comisión se propone 
considerar asuntos de cai'ácter legal 
y permanente, opinión que está co-
rroborada por el dicho del Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, so 
gún aparece en la prensa de Nueva 
York de 5 deJ mes en curso. 
Mr. Lansing dijo que había llegado 
e| día en que "podían reunirse los re-
presentantes de ambos países para 
tratar de nuestras relaciones con cal-
ma y francamente." 
También se atribuyen a Mr. Lan-
sing estas palabras: 
"Me parece que si ustedes l'legan, 
respecto de los asuntos que afectan 
nuestras relaciones, a un arreglo com-
pleto que satisfaga no solo el presente 
sino también el porvenir, no podrán 
ustedes dejar de considerar los dere-
chos personales y los intereses eco-
nómicos de los americanos que han 
hallado en Méjico un campo para sus 
energías." 
Parece, finalmente, que se ha pen-
sado, según informes de la prensa, en 
que la Comisión escogite algún plan 
para que eQ señor Carranza consiga 
un préstamo con la ayuda del Gobier-
no americano. 
5o.—Como ciudaidanos de Méjico y 
como miembros del Comité especia)! d<í 
la Liga Nacionalista Mejicana, a la 
cal pertenece un número considerable 
'de nuestros compatriotas, creemos de 
H E M A T O G E N O L K O U X 
T ó n i c o r econs i ik iyen te , qu? regulariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los retrasos, las supresiones, k» dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o f comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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DepósítcVrjj^ta^ 
nuestro deber llamar respetuosamente 
la atención de ustedes sobre el error 
en que incurrió él Secretario de Es-
tado cuando designó a los comisiona-
dos carrancistas como representantes 
do Méjico. Podrán representar al se-
ñor Carranza; pero como éste care-
ce de autoridad legal según la Cons-
titución de Méjico—ya que sĉ o ©s el 
jefe de un ejército, que ha alcanzado 
el poder por la fuerza de las bayo-
netas y no por el voto de los ciudada-
nos—ningún acto que ejecuten los co-
misionados carrancástas será obligato-
rio para el pueblo mejicano, en quien 
reside la sooeranía de la nación. 
Solo por conducto de agentes diplo-
máticos nombrados por el Presiden-
te de 'la República con aprobación del 
Senado, pueden celebrar pactos de ca-
rácter internacional, obligatorios para 
•*\ pueblo mejicano como son los alu-
didos por el Secretario Lansing. 
E l señor Carranza no tiene eJ ca-
rácter de Presidente, ni existe el So-
nado de la República. 
La falta de este Cuerpo, único que 
tiene competencia para aprobar con-
venios Internacionales, hace que sea 
impertinente decir que los pactos que 
celebran los delegados caranclstas se. 
rán 'ad referendum". La aprobación 
que el señor Carranza pudiera dar a 
osos pactos, sería nuia y sin valor an-
te los textos de la Constitución de 
Méjico. 
6o.—No podemos armonizar la ac-
litud de ustedes al tratar con los co-
misionados carrancistas con la aseve-
ración del Presidente de los Estados 
Unidos antes citada, sobre que un go-
bierno que no esté establecido d3 con-
formidad con la Constitución, no es 
gobierno. 
Tampoco nos parece compatible la 
actitud de ustedes al dar importancia 
y apoyo al régimen cairancista, con 
la declaración del Presidente Wilson, 
htcha ante el Congreso el 2 de Di-
ciembre de 1913, de que el gobierno 
americano es no solo "el amigo", sino 
"ei campeón del gobierno constituclo 
lUil en este Continente," 
¿Podrían ustedes aceptar un régi-
men, que es la negación misma del 
gobierno constitucional, para el efec-
to de hacer un "arreglo completo" 
de los aauntos que afectan las rela-
ciones de ambos países, como lo dijo 
el Secretario de Estado? 
Ese "arreglo completo", en que erl 
pueblo mejicano no participa como 
contratante, entraña el concepto de 
intervención por parte del gobierno 
americano, si éste, como debemos su-
ponerlo, procede con seriedad en sus 
negociaciones con Carranza. 
La Constitución mejicana declara 
expresamente en su artículo 128, que 
los que establezcan un gobierno con-
trario a la misma Constitución Incu-
rren en responsabilidad criminal. En 
fsta virtud y por el simple hecho do 
tratar con Carranza, ei gobierno ame-
ricano sostiene y apoya un régimen 
:ondenado por la Ley Suprema de 
Méjico y que el pueblo mejicano tie-
ne el derecho, mejor dicho, la obli-
gación de derribar. Si el gobierno 
imericano se propusiera hacer efec-
tivo algún pacto celebrado con Ca-
rranza, ello equivaldría a imponer al 
pueblo mejicano el cumplimiento de 
lo que no le obliga, y esto sería un 
acto de intervención contrario a todo 
principio de justicia internacional. 
7o.—Con relación al proyecto de 
conseguir un préstamo para ei llama-
do 'gobierno de facto" con la ayuda 
de los Estados Unidos, solicitamos 
respetuosamente la atención de uste-
des sobre ila fracción VIII del artículo 
72 de la Constitución de Méjico, que 
reserva extíiusivamente al Congreso 
ya facultad de resolver respecto de 
la contratación de empréstitos y de 
las condiciones de los mismos. 
8o.—Hornos aludido los términos 
de reconocimiento del señor Carran-
za. Este fué reconocido como Ejecu-
tivo o cabeza del Ejecutivo de un go 
blerno de facto. 
Por lo mismo, el gobierno america-
no no podría ahora extender la auto-
ridad del señor Carranza, ni la esfe-
ra de su gobierno. 
El Gobierno americano no podría 
celebrar "arreglos completos" que 
afectaran "el futuro" con tm gobier-
no que no es de jure, sino sólo de fac-
to y cuya autoridad es, cuando más, 
dudosa y transitoria. 
El Gobierno Americano no puede 
partir dei supuesto de que el señor 
Carranza está investido con poderes 
que, salvo en países gobernados des-
póticamente coresponden siempre a 
otras ramas del gobierno. 
9o.—El jefe de la Comisión carran-
cista ha declaiado que su gobierno 
y el Partido Democrático americano 
llenen los mismos principios y los 
mismos ideales. 
Consideramos que esta afirmación 
tiene el deliberado propósito de enga-
llar al pueblo americano. Podríamos 
presentar amplia prueba de nuestra 
apreciación, pero nos referiremos a 
una sola, especialmente interesante 
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doza, D^ C. Eguará, D. A ! ^ ^ 
D. A. Troncóse, D. J.' LIM.^1"61*, 
Baeza, D. J . Llana, D V An ^ P 
A. Rodríguez, D. H, Chi<Ptet'I>. 
J. Flores, D. M. Conde, D ^ U 
y D. Luna del Castilülo " Cerra 
Secretario de Acta^: D Tn»* 
dés. " 0S€ Val-
Vices: D^B. Oaso, D. J . ̂  ^ 
V. Alonso, D. J Martínez, D r i 0 
net, D. J . González, D. M ivrJ - ^ 
J. Paez, D. L . Ramos, D T & 0 I>. 
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Tesorero: D. Carlos Serra 
Vices: D. Lorenzo Rodrísru*, . 
Juan Massó, D. J . A. Martín 
Nol, D. A. Cocina, D. J . Fran^ >?• 
A. Casares, D. E . Mostré D H Ab-
roga, D. E . Díaz. D. A. Avila ^ 
Director de Propágaselo: D T 
quln Martínez, ' Jo** 
Vice-dírectores: D, J . L ó ^ ' h 
J . García, D. A. GonzáleZ) D J 
rez. " ' 
Secretarío de Correspondencia- n 
F. Pérez Girón. * U' 
Vices: D. V. Méndez, D. M pé-.. 
D. F . R^mos, D. B. Gutiérrez, D ¿ 
Diaz y D. Q. de la Torre. 
Y más de 50 vocales 
C ó m o s a l d r é de e s t e a p u r o ? 
Calmándose , s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
del Dr. Vemezobre 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L o s C e n t a v o s 
QTJE NO S E MAI&AS. 
T A N FORMAN L A BA. 
S E D E UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tfcot 
siempre algo que lo ahrin 
contra la necesidad, nien. 
tras que el que no ahorra ti^t 
siempre ante ai la ameaiza di 
la miseria. 
SIL BANCO ESPAÑOL M 
¡I LA ISLA DE CUBA al» 
sil CUENTAS de AHOftROg 
desde UN PESO en adttats j 
paga «1 TRES POR C I E t t m ^ 
IntcréflL 
en vista de sucesos recientes. 
El Partido Democrático ha tenido 
que resolver una cuestión social que 
afectaba la vida económipa de todo 
e<i país: aludimos a la huelga de em-
pleados de ferrocarriles en los Esta-
dos Unidos, E l "gobierno" de Carran-
za ha tenido que resolver una cues-
tión parecida (huelga de empleados 
de tranvías) que afectaba en reducida 
escaJa la vida económica de sólo la 
Ciudad de Méjico, 
Mientras el Presidente demócrata 
y eH Congreso demócrata resolvían su 
g?-ande y serio problema por medidas 
legislativas y en Interés de la clase 
obrera, ei gobierno de Carranza re-
solvía su pequeño problema mandan 
do fusilar a los huelguistas. E l primer 
Jefe expidió un decreto (1)—que nos 
proponemos publicar para conocimien-
to del pueblo americano—por eíl que 
condenaba a muerte no solo a los 
huelguistas, sino a los oue mostraran 
simple simpatía por la Imelga, 
10o.—Como ciudadanos mejicanos 
creemos estar en nuestro derecho al 
protestar contra cualquier acto de los 
comisionados cai-rancistas encaminado 
a crear futuras obligaciones para la 
república Mejicana. 
Respetuosamente, 
Ricardo Molina, Manuel Calero, E; 
Maquero C, J . Flores Magón. 
(1) E l DIARIO DE LA MARINA, 
en su oportunidad publicó el aludido 
decreto. 
N. de la R. 
E l C a l a m a r e s y . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
J. Hamington, el ingeniero Charles 
Hamell, Gustavo Linares, la señora 
Mary Lanz y nueve hijos. 
Los señores Tomás Artan, Emma B. 
de Lantz, Eudalda C. viuda de Me-
ncses e hijos, Silvina V. de Meneses e 
hijo, José A. Martínez, Beata Lantz de 
Mestre, Luis E . de los Monteros, Nar-
cisa H. de Massino e hija, Pedro Men-
doza, Julia M. de Montalvo, Samuel 
J. Nichol, el sacerdote Revdo. doctor 
Enrique A. Ortiz, señorita Isabel M. 
Ortiz, el oficial Rolando Pardo, Ra-
fael Pulido, señorita Flora Pella, Nar-
ciso Pérez, Juan Pino, el químico' 
George R. Pierce v familia, Francisco 
C. Pereda. 
El ingeniero Arturo Prescott, seño-
res José Pernas, Thomas Powell, Jau-
nia L. Quesada, el superintendente de 
minas Le Barón B. Reifsneider, el po-
pular jugador de pelota señor Tomás 
Romañach, el propietario Angel B. 
Rodgers, estudiante Antonio Rodrí-
guez, Domingo Riera, Emilio Céspe-
des Serrano, señorita Generosa San-
tamaría, abogado Patricio Sánchez, 
Bernardo Suárez, Joaquín Zequeira, 
Rafael F . Santa María, Bella Seide, 
Jorge Torroella, Eladio Teijeiro, doc-
tor Francisco Taquechel, María J . de 
Vélez, Blanca A. viuda de Arriba e 
hija, señorita Blanca Fernández, Es-
toban Amador y el artista Esteban 
Scull. 
E l "Mocho" Hernández 
E l pasaiero señor José Manuel Her. 
nández, llegado, en el "Havana", es 
el célebre político venezolano llama-
do "Mocho" Hernández, del que se ig 
noran los motivos de su viaje a la 
Habana, pero se cree sea en viaje de 
recreo. 
Cuenta este renombrado político 62 
años de edad. 
E l "Calamares" 
De New York llegó también esta 
mañana el vapor americano "Calama-
res", con carga, 57 pasajeros para 
la Habana y 57 en tránsito para Cen-
tro América. 
Entre los primeros llegaron en doc-
tor Luis Menocall y familia, el Ingenie-
ro señor José Alamo, señores Raúl Fu-
magalli, el abogado Fred Navarro, 
señorita Cenara Fusta, Celia Rubens 
e hija, el jefe de despacho de la Junta 
de Puertos' señor Manuel Jústlz, Joa-
quín Germán y señora, América Cen-
tellas, Humberto Rodríguez y fami-
lia, Isaac Rodríguez, el peruano señor 
Carlos Leyseca, del servicio consular; 
Juan de los Reyes y señora, Víctor 
Menéndez y señora, doctor Federico 
Justiniani y familia, señorita María 
Paz, doctor Gustavo Varona y seño-
ra, Nicasio Ctres, Onelio Medina, se-
ñorita María Pereda e hija, Vicente 
Pereda, William Vogel, el instructor 
Mr. Frank Chemington, el banquero 
John Dix, Theodoro Mav y otros. 
E l "H. M. Flagler" 
De Key West, con 28 carros de car-
ga general y maquinaría, llegó el fe 




En la morada del señor Carlos Ce-
rra, Salud número 53, se reunieron 
los simpatizadores de la candidatura 
del señor Azpiazo, entre los que se 
encontraban gran número de libera-
les y conservadores. La casa vióse 
invadida por los en-;pleados de la Ha-
vana Electric que con el mayor entu-
siasmo correspondían al llamamien-
to^ de la comisión para la constitu-
ción de dicha Avanzalla. 
Abierta la sesión por el señor Ca-
no, se explicó el objeto de la junta y 
la finalidad que se perseguía con el 
nuevo organismo político, haciendo 
uso de la palabra el señor Antonio 
Ruiz, Motorista número 676, quien 
propuso se proclamara por unanimi-
dad una candidatura, como así se hi-
zo. 
A propuesta del señor Mendoza se 
acordó que la Directiva electa pasa-
ra a la morada del señor Azpiazv a 
darle cuenta del acto realizado. 
Después ei señor Fraga propuso y 
así se acordó que el 27 del actual, día 
de la toma de posesión de la Directiva 
se celebre uDf- fiesta política. 
He aquí la candidatura aclamada: 
Presidentes de Honor: Honorables 
señores Mayores Generales Mario G. 
Menocal y Emilio Núñez; coronel 
Aurelio Heyia; Dr. Ricardo Dolz, co-
ronel J . R. Villalón; Dr. P. Desverni-
ne; Dr. Cristóbal de la Guardia; Dr. 
Leopoldo Cancio; Dr Ezequiel García 
Enseñat; comandante Armando An-
dró; Eugenio L. Azpiazo, Vicente 
Alonso, Antonio Pardo Suárez; coro-
nel José Gálvez; Tomás Olivera, Dr. 
Antonio F . Criado, Víctor M. Candía, 
Emilio Sardiñas, Dr. Carlos de la 
Cruz, Manuel Pérez Oohoa J . M. 
Mesa, J . González, Federico Morales, 
Ambrosio J. Hernández, Amador .le 
los Ríos, Rafael Artola,, Raúl Villa. 
DIRECTTlA 
Presidente: D. Pedro J . Cano. 
Vices: D. Enrique Oliva, D. Anto-
nio Ruiz, D. J . Baeza, D. B. Guanohe, 
D. Pedro Saavedra, D. M. Flores, D. 
1AS LIBRETAS DE ABO-
REOS SE LIQUIDAN CA. 
_ ] DA DOS MESES PUOIEN» 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER HBlfr 
PO SU DINERO. 
Agrupación Conservadora t 
la Acera del Louvre. 
El sábado 23 del actual celebrará 
la Asociación conservadora de la Ace-
ra del Louvre, una gran fiesta políti-
ca que promete quedar niuy concurri, 
da y animada. 
Invita a ella eH representante coro-
nel José d'Strampes, 
LA ZARZUELA 
Ofrece a sus favorecedores duran-
te esta quincena telas de verano, 
adornos encajes de hilo, flores y som-
breros en verdadera ganga. Las Ife-
las de, La Zarzuela, son las más lin-
das que pueden vestir las damas. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
COMO E M B E L L E C E 
E l secreto de In belleza femenina, está 
en sus carnes. No es que sea preciso en-
gruesar mucho, sino que la dama para 
estar en su verdadera figura, debe 4;r 
envuelta en carnes, en carnes duras y re-
cias, carnes de salud, que son las que dan 
lan Pildoras del doctor Vemezobre, el 
reconstituyente femenino. 
Se venden en su deposito Neptuno 91 y 
*n todas las boticas. Nada las supera. 
HOMBRES F U E R T E S 
Cuando alguien se admira de que en los 
50 haya hombres fuertes, vigoroso y con 
energías para todos los esfuerzos, se linre 
preciso, es indispensable decirles el medliT 
único de llegar a ese resultado: tomar 
las Pildoras Vltallnas, que se vende en 
su depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
Pildoras Vltallnas, es lo mejor pnra 
tomar vigor, reverdecen las fuerzas. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencia y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N OENERAIi 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONK8 D E L 606 Y NEO-
SAI,VARSAX. 
CONSULTAS: D E 10 a 12 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. KN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
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XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA [N VIDA 
Traducción de J. Zamacois. 
Do veata en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE r A l g i -
do José Albeia. 
Eelascoain 32—Telefono A^893 
HABANA.. 
Precio en i.t Habüi íi: 40 cvMítavog 
—Quiero hacer justicia. 
—Es decir, a matar a la marquesa, 
¿no es verdad? 
— ¡Sin compasión! 
—-¡Pero señor conde. n0 es éste el 
castigo qae merece!... ¡No es vues-
tra mano la que debe herirla!... 
—¿Por qué? 
—Porque si la mataseis, por muy 
Justa que sea su muerte, comprome-
tería^ de un modo irreparable la sal-
vación de vuestra esposa, colocán-
doos bajo el peso de una acusación 
terrible. Además, para procurar que 
Vuestra esposa ocupe el lugar que le 
corresponde, es menester que la seño-
ra de Chavigny declare. 
— ¡Pues bien, la amenazará para 
que lo haga.! 
—Declaración forzada, que se dará 
mañas para desmentir tan pronto co-
mo no tenga nada que temer. No, no; 
creedrnie, señor conde: dejad a la 
marquesa, todo el tiempo que sea po-
sible, en una engañosa seguridad. Te-
ned presente que, si llega a enterarse 
de nuestros planes, combinará neuvoa 
ardides y fraguará nuevas audacias. 
Antes de castigar al culpable, pense-
mos en salvar a la víctima. 
— ¡Sí, tienes razón, Domingo! ¡pri-
meramente hay que salvar a María! 
Pero me parece que salgo de Un iú-
gubre sueño; mi cabeza arde. Acon-
séjame: ¿qué debo hacer? 
—¿Qué hacer?—repitió el ñei ser-
vidor.—Pues bien, señor conde, pri-
meramente es preciso ir a Clermont. 
—Al instante, sí—repuso Aníbal.— 
¡Ven, partamos! 
Y nuevamente se dirigió hacia la 
puerta; pero Domingo le detuvo por 
segunda vez. 
— ¡Oh, señor conde! por aM no. 
—¿ Por qué ? 
.—Porque no podemos salir del pa-
lacio por el interior sin desportar a 
la servidumbre; la señora/ marquesa 
?>e enteraría de vuestra partido. 
—¿Qué importa? ¡desgraciada de 
ella el se opone 
—No lo hará, sin duda a'guna: pe-
ro, adivinando nuestro objeto, toma-
Ha sus precauciones en contra de él. 
Yo he penetrado aquí por medio de 
una escalera, y por el mismo camino 
bajaremos, si no halláis inconvenien-
te en̂  ello. Voy a cerrar con llave y 
cerrojo todas las puertas de este ga-
binete: cuando So presente mañana el 
ayuda de cámara, supondrá natural-
mente que dormís aún y no se atreve-
rá a abrir las puertas hasta las diez 
la mañana, por .lo menos, y, como 
son las oiiQe ^ nodho, tenjemos 
bastante tiempo de que disponer: la 
señora Olimpia dormirá muy tranqui-
la mientras nosotros galopamos ha-
cia Clermont, pues supongo que no 
tendréis reparo en viajar a caballo. 
—Ninguno. Es verdad qu^ he enve-
jecido mucho, que se han agotado mis 
fuerzas... ¡he sufrido tanto! Mas en 
una ocasión como la presente, reco-
braré todas mis energías. 
—Pues bien, señor conde, poned en 
vuestros bolsillos y en los míos cuan-
to dinero puedan contener y pongá-
monos en camino. 
Aníbal gacó de un mueble una gran 
cantidad de 0T0 y valores, mientras 
que Domingo cerraba interiormente 
tedas las puertas. Después salieron 
los dos al balcón y bajaron la esca-
lera sin dificultad y sin hacer mido 
Ei ayuda de cámara, cargó de nuevo 
con ella para llevarla a su sitio, y 
encendiendo una linterna, entró en la 
caballeriza particular, donde estaba* 
los dos caballos árabes. Un palafre-
nero se despertó, y ya se disponía a 
gritar pidiendo aurilio, cuando el con 
de intervino. 
—Cinco uises de gratificación si no 
Cfifl has visto esta noche—dijo;—a la 
calle si hablas, elige. 
E l palafrenero jurC que no diría 
nada y ensilló apresuradamente a 
Kebir y Meŝ our. Aníbal y Domingo 
subieron a caballo, nartieron a sralone 
tendido y atravesaron con prodigio-
sa rapidez el espacio de más de quin-
ce leguas que distaba el castillo de 
CU'rmont. Amanecía/ cuando los dos 
jinetes penetraron en el patio del pa-
lacio del señor de Rabón. Este últi-
mo tomó apenas el tiempo preciso pa-
ra mudar de traje y se encaminó a ca. 
sa dlel gobernador acompañado de 
Domingo. 
—¿El señor conde de Octevilie?— 
preguntó Aníbal al primer lacayo que 
salió a recibirle. 
—Mi amo n0 se levanta nunca an-
tes de la diez de la mañana. 
—Hoy espero que no tendrá incon-
veniente en hacer una excepción de 
la regla general. Anunciadle que el 
conde Aníbal de Rabón está aquí y 
desea verle. \ 
—Es que duerme todavía. 
—D espertadle. 
—Me echará a la caile. 
—Si os despide, os tomaré a mi ser-
vicio. Despachaos, que no puedo per-
der tiempo. 
E l gobernador había pasado la no-
che anterior de aventuras; se había 
retirado casi al amanecer. Al ver que 
ie despertaban repentinamente cuan-
do acababa de conciliar el sueño, em-
pezó a enviar a todos los diablos al 
estúpido doméstico que se permitía tal 
libertad; pero, cuando supo que el vi-
sitador matutino era el conde Aníbal, 
í-sposo de la hermosa Olimpia, se cal-
mo y se vistió presuroso, dando orden 
de que le introdujesen en la sala, don-
de no tardó en ir a reunirse con é!. 
—¡Es cierto querido conde—excla-
mó con aire satisfecho,—qué agrada-
ble sorpresa! ¿A qué debo atribuir 
esta grata visita, que me colma de 
a'legría? ¿Tendré el placer de poder 
prestaros algún servicio? En tal caso, 
bendeciría mi buena estrélla y daría 
gracias a los dioses. 
Durante ei camino, Aníbal había re-
flexionado mucho: con su habitual 
perspicacia, procediendo por induc-
ción, se había hecho cargo sin dificul-
tad del relato de su fiel criado; ha-
bía comprendido algunas cosas no 
muy claras, había adivinado otras mu-
chas, y, pasando de 1 oconocido a lo 
desconocido, nunca se apê rtó de la 
verdad. Esto nos demuestra su acti-
tud firme desde el principio de BU 
entrevista con el gobernador y su 
aparente seguridad de ciertos hechos 
que únicamente Je era dado conjetu-
rar. 
—Querido gobernador—repuso,—nc 
hace muchos días os visitó. . . 
Durante un segundo el conde vaci-
ló; pero, haciendo un violento esfuer-
zo de voluntad, terminó: 
— L a condesa de Rabón. 
—¿Esas tenemos?—pensí el señor 
de Octevllie. ¿Tendá celos el pobre 
conde ? Me ha cabido ese honor y ese 
placer—añadió en voz alta. 
—La señora de Rabón—continuó el 
conde—venía a solicitar de vos un 
favor. 
—¿Un favor?—repitió el goberna-
dor, aparentando gran admiración;— 
ignoro absolutamente... no recuerdo 
nada... 
—No neguéis—dijo Aníbal inte-
rrumpiéndole;—estoy enterado de to-
do. 
—Entonces, querido conde, referid-
me lo quo sabéis... prestad ayuda a 
memoria inñel. 
—Mi esposa solicitaba de vos un 
auto del rey para que prendiesen y 
encerrasen en un calabozo a una mu-
jer. Y vos se lo otorgasteis. 
—Tenéis razón; mis recuerdos re-
nacen. Sin duda estaréis d eacuerdo 
conmigo en creer que no podía rehu-
sar a la señora condesa una cosa d̂  
t?n ínfima importancia, y que, ade-
más narocía interesarle vivamenteí 
negársela hvbiera sido un crimen de 
lesa galantería. 
—Ya sé, querido gobernador, que 
sois un hombre galante por excelen-
cia—replicó el conde con tristeza;— 
pero en el caso presente con vuestra 
galantería habéis contribuido, sin sa-
berlo, a la ejecución de una acción 
abominable. 
Juan de OcteviUe era verdadera-
mente un ridículo maniquí; más, a 
pesar de todo, no tenía malos senti-
mientos. Estremecióse, pues, y repu-
so: 
—¿Habláis formalimente? 
—Con absoluta formalidad. 
—Os juro que nada sabía. 
— ¡Oh! no os echo la culpa; la li-
gereza no es un crimen de vuestra 
responsabilidad, iría a recaer en el 
rey, que prodiga esa arma temible, 
esa arma cobarde, con la cual se hie-
re a distro y siniestro. Vengo, pues a 
suplicaros que repar is buenamente 
el mal que sin querer habéis causa-
do. 
—¿Qué debo hacer? No tengo m 
conveniente. — _ 
—¡Ya lo esperaba de vos! ¡Nunca 
recurre en vano ai honor de un ca-
ballero! La desdichada señora ^ a X ' 
da con el nombre de "Simona W T 
mond", bajo ei supuesto de "locUJ: 
peligrosa", se encuentra encer^s 
actualmente en uno de los calabozos 
del Presidial. Proporcionadme dos cf 
denes firmadas: una autorizándome 
para penetrar en la prisión, y 
oue me conceda el derecho de,P0T-, 
libertarla, si después de haberla "3 
to, lo creo conveniente. 
—Voy a complaceros. ¿Qu^éi8 ^ 
maros la molestia de acompañarme 
mi gabinete? 
—Con sumo gusto. _. 
Cinco minutos después Aníhal 
despedía del gobernador ^ \ T r 
las dos órdenes requeridas. •^•r|a^n-
trada del palacio encontró a Donu 
g0'—¿Han obtenido buen ^"¿SÍ 
vuestras gestiones, señor cono • 
preguntó el ayuda de cámara- ^ 
—Dentro de una hora Mana 
libre, si es que el señor se ha 
hacer un milagro... si es que VTa. 
mente me devuelve la amada ^ ¡ 1 ^ 
ñera de mi vida a quien no he d J 
de llorar. tea 
—¡Oh, señor Conde! es cierto; i 
ela, la señora condesa! * igj 
—Te extraña encontrarm6 «n ^ 
últimos momentos casi incrédn10^"^ 
plicó el conde. Pero considera qu ^ 
no ser así me moriría de pena. A 
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lo" millones dejados por los tnris-
7 q ion al mente aumentarían muchísimo. 
t8?.i/A romo ejemplo un centro de turismo 
irinrlda a donde congroiírtn anualmen-
•eu ^ cuarenta a sesenta' mil turistas en 
tv ndid de Mlaml. L a España, sabe-
la T r é los beneficios que aporta el tu-
fmr. avtualmeuto está haciendo fuerte 
r nn-iiranda para atraer el turista amerl-
pr n fdicho pais; y la FraDcia. no obs-
cflnt" e.tnr en medio de las convulsiones 
Ü i-, (íuerra Kuropea, también se prepa-
atraer el turista americano dea-de 
ra para ¿¿ terminar la guerra 
pUnniDa el señor Curry que Cuba debe 
•„,,ir una organización análoga en su 
fnrácter a una Cámara de Comercio para 
•rnt ir sobre este asunto del turismo. Co-
l is Compañías de vapores y los hote-
f1' iio' son los únicos beneficiados, sino 
'r^hléu Jos.-garages de automóviles, res-
KSrants teatros y otros lugares de re-
Je-o así como el comercio en general, 
ootos también deberían tener representa-
ión en la citada organizaHón; igualmen-
S los fabricantes de tabacos. Aparto de 
¡La orpanizaoVjn, Cuba debería tener una 
Aj*Sclaci6n. de Hoteleros, afeí como ña 
'r\üh Transportes para tratar del asun-
to de dar Impulso al turismo en Cuba, 
v procurar que se fomente debidamente, 
nrnveveudo distracciones y recreo qne 
tienden a hacer más larga la permanencia 
del turista en Cubju 
pijo el señor Curry que él ha estado 
trotando con altos personajes en Cuba 
con relación a este asunto, y sugerió la 
ideo de un "meeting" monstruo, promovi-
do por su excelencia, el señor Presidente 
de la Bepúblka, por conducto de u Se-
cretario de Agiicultura, Comercio e In-
dustria, para tratar sobre la formación 
de una fuerte organización "de todos'^ca* 
d «uno de los intereses beneficiados por 
el,, turismo ^n Cuba en el sentido arriba 
Indicado. 
Dijo además, y demostró cifras para 
comprobar su dicho, que las varias lí-
neas de transportes no Tínicamente gas-
tan miles de pesos en la propaganda de 
Cuba como un centro del turismo, sino 
ano también favorecen a Cuba en cuotas 
de pasaje, y que él no dudaba que to-
das las líneas citadas .estarían dispuestas 
a cooperar con los dotuús intereses en 
Cuba beneficiados por el turismo, con el 
fin de hacer de la Habana uno de lop 
mejores y más bien conocidos centros del 
turismo en el mundo 
También sugerió el señor Curry que el 
Gobierno, así como las líneas de trans-
porte, hoteles e Intereses comerciales en 
general beneficiados por el turismo con-
tribuyan a un fondo para establecer atrac-
ciones permanentes para los turistas, no 
únicamente para que vengan a Cuba sino 
que se pueden aquí por un periodo más 
largo que de costumbre. Al disponer de 
este fondo, no debería gastarse en *festc-
jltos," como ha sucedido con dinero apro-
piado pura este objeto, sino en una pro-
pnpanda legítima y en atracciones per-
manentes que ofrezcan un aliciente al tu-
rista. 
Para concluir, el señor Curry dijo que 
en esta "Edad dol Automovilismo" una 
de las mayores atracciones para los turis 
tas eran buenos caminos y que urgía a 
Cuba, en sus esfuerzos para atraer el tu 
lismo, mejorar en mucho sus caminos, 
pues contando con buenos caminos, los 
turistas afanosamente aprovecharían pa-
r.i hacer jiras en automóvil, visitando los 
diferentes pueblos y ciudades de la Is-
II .gastando sus "guaj'akanes." Por lo 
tiinto. con buenos caminos, no solamente 
quedaría heneticiada la Habana, sino tam-
bk'u toda la Isla. 
El señor Berudcs. el Presidente del 
Club, al dar las gracias al señor Curry 
por su discurso, expresó la opinión que 
el fomento del turismo en Cuba era muy 
deseable, no únicamente desde un punto 
de vista económica sino también patrióti-
ca, y prometió llamar a junta al Comité 
de Asuntos Públicos del Club Rotarlo pa-
ra tratar de este asunto, por estar den-
tro do las atribuciones del Club Rotarlo. 
tes y Machado, Eduardo Ramoneda y 
Ortiz, Leonardo Sánchez y Sánchez. 
José Candil y Daltiol, Amaido Borrell 
y Sterltog, Atanasio Gil Sabadla, Bal-
domero González Fernández, Luís 
Molina y Llanos, Francisco García 
Rodríguez, Felipe González Lastra. 
Para miemhros propietarios y su-
plentes de la Junta de Educación: 
Armando Rodda Méndez, Alipio 
Pcrtocarrero y Valdés, Enrique An-
dino Balta, Carlos Mcnuel Arcaibra, 
Francisco Hernández González, Adol-
fo Lefebre Aceredo, Francisco Mu-
ñoz Silverio, Manuel Gartro López, 
Felipe Hevia López 
Representantes ante la Junta: 
Raúl del Valle y Armas, Juan Barrio-
nuevo y Roig y Francisco Alcoba y 
Medina . 
L a a c t i t u d d e l o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
constituidos.— continuó diciéndonos 
dicho personaje—modiificaremos du-
rante los próximos diez dias que res-
tan hasta el di a 30 I03 nombre s de los 
candidatos presentado*. Si vamos 
solos llevaremos emMema y columna 
propia en la boleta oficial. 
E l silencio, pues, que han manteni-
a ^ do los asbertistas durante los últi-
mos dias pasados, no ha sido a causa 
<íe inacción como alguien supone, si-
no por el contrario, ha sido el perfo-
ro de más efectividad que hemos te-
nido. 
Además, visítense 1í».s oficinas que 
hemoz montada en los salones del 
Círculo do Prado y Ge podrán dar 
Cuenta de las «restiones que allí se 
realizan, encaminadas a mantener 
en perfectas condiciones las fuerzas 
afbertistas en. la municipalidad de la 
Habana. Los trabajos de inscripcio-
nes de electores, traslados, rectifica-
ción total del censo del Municipio, se 
llevan a cabo con tal entusiasmo que 
jiaéido asegurarlas que el dia de la 
•lucha sorprenderá nuestra fuerza or-
Ranizada y disciplinada. Pregúnten-
le a cualquiera de los miles de aflHa-
<ios a nuestra agrupación cuál será su 
actitud en las próximas eleciones y 
les responderán invariablemente: 
"Iré donde me comkraca mi jefe, en el 
cual todos tenemos fe absoluta'. 
La candidatura presentada por los 
asbertistas en la Junta Municipal 
Pectoral, es la siguiente: 
Para Alcalde: Vidal Morales y Flo-
res de Anodaca. 
Para concejales: José Maresma y 
Díaz, Ignacio Aldereguía y Lima, 
Martín Pizarro y Rodríguez, Francis-
co González y Borrero, Alfredo Fiel-
DESDE GÜANABACOA 
Septiembre, 1̂ . 
Nuevo Círculo Político 
Muy pronto scrA Inaugurado en esta 
Villa en la bérmosa casa calle de Mar-
tín de Ligarte (antes Jesús María) nfl-
mero 8r el Círculo Liberal Histórico del 
que es presidente el conocido v rico In-
dustrial señor Simeón Marterly. E l cita-
do Círculo se encuentra lujosamente 
amueblado y ostenta en sus paredes los 
retratos de los generales Menocal, Maceo, 
>uuez y otros. Reina gran animación en-
tre los numerosos afiliados a ese grupo 
para celebrar con una gran fiesta la aper-
tura del Círculo donde harán uso de 
la palabra elocuentes oradores Conser-
vadores e Históricos, procedentes de la 
Capital y de esta Villa.- Habrá música, 
voladores, dulces ylTcores en gran abun-
dancia. 
Acertado acuerdo 
E n la Oltliua sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de esta Villa, se acordó 
por unanimidad, pedir ai Gobierno que 
no se extradite al Ecbador ai inteligen-
te periodista señor Miguel Neyra. 
Este acuerdo lo adoptó el Ayuntamien-
to de Guanabacoa al Igual que los Ayun-
tamientos de la Habana y Marlanao. 
E l Cuerpo de Bomberos merece que se 
reorgrantce 
Con motivo de existir varias plazas 
vacantes, por renuncia de los que las des-
empeñaban, de .Tefes y Oficiales en el 
Cuerpo de Bomberos de esta Villa, se ha-
ce necesaria una completa reorganiza,-
clón en dicho Cuerpo. 
Ya es hora de que eso se haga, pues 
tal parece que no existe esa Institución 
deb.do al poco entusiasmo que se nota 
lo mismo ej» loa Jefes que en los Bom-
beros. 
Circulan Insistentes rumores de que el 
actual Primer Jefe del Cuerpo, sePor 
Císar Sánchez Luis,' presentará la renun-
cia de dicho cargo. Hace más de un t.fio 
viene disfrutando de Ucencia el señor 
SCnchez Luis. 
L a Juventud Reeleccionlsta 
E l fceftor Gustavo Parodi. Prealdcnte 
del Club Maceo, en unión de .'os ontu-
slastas jó.-eiief que forman la Juventud 
Re(«'..ct;cijlsta a favor de la Candidatura 
Meiiociil-Ntiñt/V están haciendo grandes 
preparativos para celebrar con una üo-
nlta fiesta la toma de posesión de la 
directiva y la postulación del doctor Jo-
sé Luis Darder para la Alcaldía Muni-
cipal de Guanabacoa. Harán uso de la 
palabra los más connotados oradores de 
la Habana y esta Villa. Amenizará la 
fiesta una buena orquesta. Habrá dul-
ces, licores, voladores y bombas. 
Brillante triunfo 
En las oposiciones efectuadas en la 
Habana, ha obtenido el más brillante 
triunfo la inteligente señora Francisca 
Gorrín de Escobedo, al ser designada, 
por el Tribunal que actuaba en dichas 
oposiciones, para cubrir la vacante que 
existía en la escuela práctica anexa a 
la escuela de Pedagogía de nuestra Uni-
versidad Nacional. • 
Para los que no ignoran los méri-
tos de la culta señora Gorrín, verán en 
su designación un acto justo y honrado. 
Felicito sinceramente a la Ilustrada pro-
fesora señora Gorrín, por su triunfo tan 
merecido y ganado en buena lid. 
E L CORRESPONSAL 
DESDE SANCTI SPIRITUS 
Septiembre, 16. 
Una pran boda. 
Muy pronto y en nuestra Parroquia Ma-
yor tendrá lugar la boda de la distinguí 
da y delicada señorita Esther Bravo y 
'uig, hija del rico hacendado señor Pa-
blo Bravo y Jiménez, 'con el distinguido 
y estudioso abogado señor Pedro Mencía 
y Garda. 
E l querido padre Noya, oficiará en el 
acto. 
Otra boda. 
También y en la propia Parroquial Ma-
yor, tendrá efecto a fines de este mes, 
ta celebración de la boda de 1« hermosa 
y apreclable señorita Angela G. Ceballos, 
con el correcto joven señor Amado García 
Lescano. 
Después de efectuada la boda partirán 
los nuevos esposos rumbo a la hermosa 
Perla del Sur, donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel. 
rallceimlento. 
Ha fallecido a la edad de veinte años, 
el joven señor Turiano Rogert y Alvaroz. 
Descanse en paz. 
Compromiso amoroso. 
Han contraído compromiso amoroso la 
ftugestiva v encantadora señorita Gabrie-
la Rodríguez Soler, hija del reputado ga-
leno señor Miguel Rodríguez, con el dis-
tinguido joven señor Gustavo Carbonell, 
muy estimado en la sociedad esplrituana. 
Hofrar feUz. 
E l hogar formado por los distinguidos 
esposos señores Alejandro Martínez y 
Marina Utrera, se ba visto favorecido con 
la llegada al mundo de un hermoso niño, 
primer fruto de su venturosa unión. Tan-
to la madre como el nuevo espirituanlto 
gozan de perfecta salud. 
Para España. 
Después de una temporada pasada en 
esta ciudad al lado de sus familiares, ha 
emprendido viaje rumbo a Barcelona, lu-
gar de su residencia, la distinguida se-
ñora Margarita Escarrá y Colunge. 
Con ella fué su sobrina, la gentil y sim-
pática señorita Tereslta Amesaga j Es-
carrá, la cual pasará una larga temporada 
en España. 
Otro lioírar feliz. 
Le. e~ el formado por los apreclables es-
A / ^ u / ^ c i o 
mwFf 
¡ C u i d a b i e n l a c o r r e s p o n -
d e n c i a , q u e l a c o s a e s t á 
e n c a n d e l a ! * n 
¡ S e p i e r d e m u c h o l i b e r o ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o b n s o r ) , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M o j ó C o I o n ) e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h c m i c o l C o . , d e L o n d r e s , 
15 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u o r e , L o n d r e s . 
poecs señores José Villanueva y María 
Luisa Gómez Hernández, con la llegada al 
mundo de un hermoso niño. 
De Kindergarten. 
Pr'ocedente de Remedios ha llegado a 
esta dudad nombrada auxiliar de la es-
cuela de Kindergarten, la bella y gen-
til señorita Dulce María de la Cerra y 
Perdí mo. 
Un herido . 
En la casa de Socorro y por el doctor 
Cruz fué asistido Pedro Fernández Urdia, 
de varias heridas en la cabeza de caracte-
res menos graves, las cuales le fueron pro-
ducidas por el joven Alberto Arias, al dar-
le varios palos en los portales del hotel 
Plaza. 
Arlas fué detenido por el vigilante Mu-
ñoz, siendo conducido al Vivac, quedan-
do en libertad por haber prestado fianza 
de 100 pesos. 
De regreso. 
Después de una larga temporada, pasa-
da en el campo, ha regresado. a ésta ol 
señor Sebastián Fernáudeí en unión de 
sus familias. También ba regresado de 
la Habana el rico Joven, señor Fernando 
José Canelo y Erro en unión de su señora 
e hijos. 
Un bautizo. 
E l día once del que cursa y en nues-
tra Parroquial Mayor recibió las regene-
radoras aguas del bautismo, la graciosa 
niña Kstlier, Lija de los apreciables es-
posos señores Felipe Martínez González y 
Serafina Echemendia Mira*. 
Fueron sus padrinos los señores Vicen-
te Valdivia Neyra y María Neyra de la 
Barrera y madrina de brazo, la niña Dig-
na Marlluez y Echemendia. 
Más fallecimientos. 
Ha fallecido la apreclable señora María 
de la ('nu Tíaque de Montero y el señor 
Luis Ruso García. 
Paz a sus restos. 
Los liberales. 
E l partido Liberal de esta ciudad viene 
celebrando semanalmente mítines en los 
distintos barrios de la ciudad. E l pasa-
do jueves visitó la población el candidato 
a Gobernador de las Villas, don Pedro 
Sánchez del Portal, quien vino en unión 
de los señoren Vázquez Bello, Rojas Arlas, 
Jiménez Lanier, Guzmán Powert y Macha-
do, habiéndoselos hecho un magnífico re-
cibimiento. 
Por la noche se celebró un gran mitin 
en el Parque de Maceo, en donde hicie-
ron uno de la palabia todos, esos ora-
dores 
L a fiesta se llevó a cabo con el mayrr 
orden. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CASCAJAL 
Septiembre, 14. 
Ayer, próximamente a las tres de la 
tarde, en momentos de encontrarse ca-
zando furtivamente en terrenos de la fin-
ca "San Gabriel," ubiéada en este térmi-
no municipal, fueron sorprendidos loa her-
manos Román y Domingo Martínez por 
Juan de Dios Hernández, empleado de la 
misma. 
Hernández, según noticias, advirtió a 
ios hermanos Martínez por orden de loa 
dueños de la finca, que estaba prohibido 
cazar allí, pero no lo obedecieron. Y con 
este motivo, regresó aquél a la finca, po-
niendo el hecho en (•onocimlento do sus 
dueños. 
Estos ordenaron al Guardia Jurado 
Cristóbal Quorol que acudiese al lugar en 
que se encontraban los cazadores y los 
obligase a abandonar la finca. Parece 
ser que sin mediar muchas explicaciones 
y desobedeciendo el requerimiento de Que-
rol, los hermanos Martínez la emprendie-
ron n tiros con él. dejándolo muerto en 
el puerto n consecuencia de tr^s balazos 
en la espalda, junto al cuello. 
Consumado el crimen, los autores se 
dieron a la fuga, no habiendo sido captu-
rados todavía por las fuerzas del Ejérci-
to que los persiguen. 
Me informan que hoy, a las cuatro de 
la tai de, le será practicada la autopsia ai 
cadáver en el cementerio de esta localidad, 
por los doctores Oñate y Anglés. 




Jenaro Ped roa ría s. 
Estos rapaces de la entusiasta son 
respetuosos, cariñosos y muy amables 
con los que les presiden. Ayer era día 
de San Jenaro y con motivo de tal san-
to los de la Unión mataron dos pája-
ros de un tiro. 
La Directiva había tomado el acuer-
do de felicitar, a su Presidente queri-
dísimo Pcdroarias y a Jenaro Acevedo 
que fué un gran presidente y que es 
un expresidente que honra a la fami-
lia. Y este acuerdo, todo cariño, todo 
amor, todo cultura, se llevó a la prác-
tica anoche de una manera admirable. 
L a Directiva en pleno, presidida por 
Rafael Casanuova, el entusiasta Vice-
presidente, llegaron al hogar feliz de 
Jenaro Pcdroarias, de Jesús del Moir 
km d e C o l o n i a 
PREPARADA» « » 
con las ESENCIAS 
i del Dr. J B O N S O P t a más l i n a s « « . 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
De testa 1 DuOGDEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
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Telelono A-1694. - (tapia, !8. • Batana 
B u s c a o c r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se c u r a ' e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n ' c ü a n t o ' s e e m p i e z a ^ a l t o r n a r . 
S a o a h o g o , lo m a n d a n los m é d i c o s ^ lo r e c o m i e n d a n 
2 — — ' — 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
De venta en todas Las Farmacias. 
te, donde fueron recibidos muy cari-
ñosamente. 
Allí vimos a José García Venta, 
Presidente de Propaganda; Adtí'-fo 
Peón, Presidente de Fiestas; Modesto 
Tuero, Vicepresidente de Fiestas; Ma-
nuel Alonso, Vice Tesorero; Ramón 
Pobledo, Laureano García, Faustino 
Cortina, Pelayo Pérez, Gerardo de 
Arriza, Francisco Lozano, José Tra-
banco. Bernardo Loi-edo, Víctor Pren-
des, Baldomero Fernández, Ramón 
García Diaz, Juan Villar, Ramiro 
Alonso y varios más. 
Señores que cumpümcntaron, salu-
daron y abrazaron al presidente po-
pular Pedroarias. Y este señor, bue-
no, atento, amabilísimo, sonreía satis-
fecho y convidaba a dulces, champán, 
tabacos de Prendes y sidra gloriosa 
de " E l Gaitero" a los entusiastas ra-
paces, los cuales salieron altamente 
satisfechos de aque] hogar bendito. 
Dos horas de felicidad. 
Más tarde tan numerosa comisión 
caía en casa de Jenaro Acevedo, la 
gran ferretería de Agua Dulce. Fueron 
allí recibidos como hermanos. Con un 
abrazo "de Jenaro, una sonrisa bonda-
dosa d© su bella dama, señora Sa* 
lesa Rodríguez: su hijita Teresina ob-
' tquió a cada uno de los rapaces con 
un clavel, e hizo los honores de la 
ci>sa como todo una señora. Qué Te-
resina! Qué encanto! Dios üa guarde! 
Y allí como en casa de Pedroarias 
también dulces, también champán, 
también alegría y también unos car-
iares asturianos admirables. Otras dos 
horas de alegría infinta. Dos horas de 
amor sincero. 
Y después a casa. Y a ©ra un poco-
ñín tarde. 
Vaya para los dos nuestra cariñosa 
felicitación. 
D. F . 
H E R I D O D E UNA PUÑALADA 
José Várela Vázquez, vecino de 
Victoria de las Tunas, fué herido de 
una puñalada por Ramón Alvarez, 
quien fué detenido. 
H E R I D O D E U N TIRO 
E n Victoria de las Tunas, y por dis-
gustos personales, fué herido de un 
tiro de revólver, Antonio Peña, por 
Delfín Escalona. 
E l autor dei hecho fué detenido. 
VA en A? J 
E S T A B L O D E L U Z ("ITlfiU0 w**-™, 
OARRUAJES OK LUJO: ENTIERROS, BOOAS. BAUTIZOS* ETO. 
T E L E F O N O S { í a S w S S K S f t 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
. S 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A B f f T B R R A R 
D E 1, 3 Y « B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO P . 3 1 3 3 
A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s , F í s i c a s y 
N a t u r a l e s de l a H a b a n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 91. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
ENRIQUE NUÑEZ Y PALOMINO 
A C A D E M I C O D E N U M E R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pata las dos y cuarto de la tarde del 
jueves 21 del actual, la Junta de Gobierno de esta Academia in-
vita por este medio a los señores Académicos y a las Corpora-
:ione3 Científicas, para que se sirvan concurrir al Palacio Presi-
dencial a rendirle este postrer homenaje y acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Cristóbal Colón. 1 
Hahana, 20 de septiembre de 1916. 
Dr. Juan Santos Feru ández, 
Presidente (auscu te.) 
Dr. Fernando Méndez Capote. 
_ _ Y n _t . Vice Presidente. 
Dr. Jorge l A R o y y Cassá, 
Secretario. 
C5563 lt-20. 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-517L Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO P A R A E N T I E R R O 3 
Zanja, 142. TeléfoBo A-8528, Almacén: A-4686, üthtai, 
Septiembre 20 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
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ULTIMOS ( M E -
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
INUNDACION POR ROTURA DE 
UNA REPRESA. 
B«rlín, 20. 
Por rotura de la r^pr^a d©l río 
Whiiedesser en Boh6!!!^ han qu^ 
dado inundadas Trefenl>ach, Dessen-
dorf, Schumburg y Untertanwald. 
Los daños son considerables._ ha-
biéndose recOgido ya más de doscien-
tos cincuenta cadáv^es, muchos de 
ellos de niños. 
MANIFESTACION SOCIALISTA EN 
CHEMMITZ 
Londres» 20. 
Un despacho recibido de La Haya 
dice que han ocurrido serlos motines 
en Chemmitz, Sajonia, al recibirse la 
noticia de que gran número de obreros 
de aquela ciudad habían perecido en 
la batalla del Somme. Los socialistas 
recorrieron las calles cantando el him-
no Internacional; rehusando disolver-
pe, por lo cual cargaron sobre ellos los 
húsares, matando a cuarenta de los 
manifestantes y arrestando a treinta. 
Los húsares tuvieron en 1« refrie-
ga con los socialistas cinco muertos y 
catorce heridos. 
NUEVO DECRETO DE CARRANZA 
Ciudad de Méjico, 20. 
E l general Carranza ha publicado 
un decreto cambiando la fecha para 
lu reunión de la asamblea constituyen-
te, que se celebrará el 22 de octubre en 
vez d«l 15. 
ULTIMATUM DE GRECIA 
Atenas, 20 
Créese que Grecia ha enviado un 
ultimátum a Alemania y a Bulgaria, 
cuyo plazo expirará hoy, pidiendo 
que sea devuelta a Grecia la guarni-
ción que ge hizo prisionera en Kavala. 
PlARTEOFICIAL TURCO 
Constantinopla, 20 
Oficialmente so ha publicado que 
los turcos han rechazado los ataques 
que los rusos con fuerzas superiores 
emprendieron en Galitzia, después de 
48 horas de lucha, habiéndose hecho 
a los moscovitas seiscientos prisio-
neros. 
LA HUELGA E N NUEVA YORK 
Nu»va York, 20. 
Aumjentan los desórdenfis de los 
huelguistas, de los cuales han resul-
tado varios heridos al ser atacados 
ios tranvías. 
Las negociaciones para impedir 'a 
huelga general han terminado sin so-
lución, según parece. 
Considerase inevitable la huelga 
general. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
Bucarest, 20. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas rumanas han derrotado la 
principal fuerza búlgaro-germano-tur-
ca en Dobrudja, cerca del mar Egeo, 
y que el combate continúa. 
DE LA GUERRA 
EUROPEA 
LA LIBERTAD Y EL DERECHO 
DEFENDIDOS POR LOS INGLE-
SES. 
M U J E R E S QUE RIÑEN 
Dorlnda Garda, de San Isidro 63 y Ma-
ría Hidalga, de Velazco 21, fueron dete-
Dldns por el vigilante 381, por haber sos-
tenido una reyerta. 
Ambas resultaron lesionadas. 
SIN MOTIVO 
Denunció Jos<5 Gfircla y Fernández, de 
Puerta Corraila 1. que José Ovl'io. qu'; 
trr.baju en los muelles de San José, lo 
ntalttaiO «le «•l»:.!» tene-' motivo para 
ello. 
¡ATAJA! 
A la voz de ataja, fué arrestado por el 
vigilante 673, el menor José Acosta, sin 
dofmlcllio. Acosta hurto dos botellas de 
vino del depósito de bebidas sito en Pau-
la número 2. 
CON UNAS T I J E R A S 
L a menor Isabel Gondález Corominas, 
de Curazao 13, sufrió una herida incisa 
en el pie derecho al pisar unas tijeras. 
P a r a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N C S 
r i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
Para Hombres 
A su arribo a Nueva York del va-
por correo "New Amsterdam" perte-
neciente a la línea holandesa, lo hizo 
sin las valijas de correspondencia las 
que fueron ocupadas por la armada 
inglesa. El vapor salió de Holanda pa 
ra los Estados Unidos de América: 
Ambos países neutrales y sin embar-
go la orgullosa Albión, —"defensora 
de ia libertad y del derecho"—se 
apropió a mano armada de una co-
rrespondencia procedente de un país 
neutral, destinada a los ciudadanos 
de otro país neutral y por conclusión 
conducida también en vapor neutrail. 
¡•Qué hermoso papel desempeña en 
este asunto "la libertad y el dere-
cho"! A no ser, que haya aparecido 
a última hora un sabio inglés que. 
haya inventado alguna etimología 
oculta por la que ia palabra "neu-
tral" pueda traducirse por "belige-
rante." 
¿Hasta cuando sufrirá esta burla 
esta humililación la nación americana 
tan' orgullosa y a veces hasta algo 
exagerada en la defensa de los dere-
chos de sus ciudadanos ?... ¿ Qué ha-
ría, si el barco de guerra en vez de 
jnglés, fuera alemán ? 
"¿Hasta cuando?"... Esta pregun-
ta la hacían la prensa alemana y hún. 
gara que Se edita en las Américas, 
Pero ya le ayuda la prensa america-
na también; ya aparecen por donde 
quiera escritos vibrantes, artículos de 
fondo, concienzudos, preguntando: 
"¿Hasta cuándo?" 
El "Evening Mail," en varios nú-
meros, dedica sus fondos a los in-
comprensibles robos de la correspon-
dencia privada. Entre otras cosas di-
ce: 
—" Es evidente que con el ro-
bo de la correspondencia se perjudi-
ca no solo ei comercio americano, si, 
no a los ciudadanos también. ¿Acaso 
puede indemnizárseles con pesos o 
centavos, cuando los martirizamos en 
sus más nobles sentimientos? 
"En este país viven unos cuantos 
mlUones de ciudadanos, de los cua-
les algunos nacieron en uno u otro 
lugar de las potencias centrales o 
descienden de húngaros, austríacos o 
alemanes. ¿Estos ciudadanos no tie-
nen derechos sagrados? 
"A estos ciudadanos les une el es-
trecho lazo de consanguinidad, con 
sus familiares de la parte allá del in-
menso océano, que son sus padres, 
hermanos, parientes u otros familia-
res. Las potencias centrales de Eu-
ropa sostienen una guerra feroz y 
tal vez sucumbió en el campo de ba-
talla el padre o el hermano. 
"¿Cómo podrían saberlo? Por co-
rreo es imposible, porque Inglaterra 
no le da paso a la correspondencia. 
Hay numerosas familias residentes en 
esta que hace meses no tienen noti-
cias de sus allegados residentes en 
Austria Hungría, en Alemania. Ya 
se puede suponer la vida angustiada 
que pasan día tras día. 
" . . . Los giros postales, las cartas, 
son arrojadas al mar. Puede morir an 
gustiada la madre amante sin reci-
bir el ¡adiós! cariñoso de su hijo! Así 
defiende este Gobierno la inviolabili-
dad de correspondencia sancionada en 
la Convención de La Haya! 
"Según parece, es la procedencia 
y no la ciudadanía, la que otorga ios 
derechos individuales. Los ciudadanos 
americanos oriundos de Inglaterra 
consiguieron el derecho de enviar a 
su patria pertrechos amenazando con 
la declaración de guerra, a los oriun-
dos de Alemania y Hungría no se les 
permite ia comunicación con sus deu-
dos ni aún por correo, para así miti-
gar el dolor de sus almas, la deses-
peración en que viven. 
"Llegará un tiempo Ar. nnf> la justi. 
cia, dignidad y decoro nacional juz-
'garán del comportamiento del actual 
I gobierno." 
I Pero no és el "Evening Mail" el 
único periódico que ataca rudamente 
al Gobierno por su vergonzosa apatía 
i y levanta la voz abochornado por el 
robo descarado de la correspondencia 
'particular. E l "New York American" 
¡en su edición dei 22—también dedica 
su artículo de fondo a esta cuestión 
¡palpitante y bajo ia intitulación "Hay 
;que acabar con los robos de correo", 
¡dice lo siguiente: 
—"Nuevamente consignamos que ¡ 
• la libertad postal es parte integrante I 
solemnemente sancionada de la Ley I 
j Nacional y que el Gobierno inglés 
icón la detención, registro e incauta-
'ción de la correspondencia entre Ale-
mania y los Estados Unidos de Amé-
i rica infringe precisamente esa Ley 
: Internacional, en cuya creación cola-
• boraron con tanta eficacia sus envia-
| dos especiales a la Convención de La 
Haya, reconociéndola como obligato-
ria- con su firma la Gran Bretaña. 
"El uno es, que envíen la corres-
pondencia con un barco de guerra 
americano, dándole instrucción a su 
jefe de que no consienta bajo ningún 
concepto el registro o detención de 
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La muerte del Doctor 
Enrique Núñez 
(VIENE DE "LA PRIMERA) 
nía dert traslado do los restos llovió 
y bajo la lluvia siguió la concurrencia 
descubierta todo el largo trayecto has 
ta el embarcadero de la Atlantic Coast 
Line. El féretro h?, sido colocado en 
da cuibierta del "Hatuey" y envuelto 
con la bandera cubana y lleno de 
magníficas coronas. 
A las nueve sale el "Hatuey" y 
detrás sigue el "Patria" rumbo a la 
Habana. 
LA CAMARA DE COMERCIO 
Con motivo del fallecimiento del 
Dr. Núñez, la Cámara de Comercio, 
Inilustría y Navegación de la Ma da 
Cuba, se hará ropresentar oficialmen-
te en sus funerales por una numero-
sa Comisión, que ha sido designada 
por el Sr. Zaldo, Presidente de dicha 
Institución. 
LA MUERTE DEL DR. NUÑEZ 
AVANZADA PRO-AZPIAZO DE LOS 
TRANVIAS ELECTRICOS 
En Junta extraortlnaria se acordó 
que la agrupación concurra a los fu-
nerales del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Enrique Núñez 
de Villavivencio. y que una comisión 
pase a dar el pésame a los familiares 
del desaparecido. 
Para formar la comisión fueron de-
signados los señores Pedro J. Cano 
como Presidente; J. Valdés^ Secreta-
rio; Carlos Serra, Lorenzo Rodríguez, 
J. Baeza, M. Cotoño, J. Martínez, J. 
Llera y J. Pérez 
ASOCIACION DE ENFERMEROS 
GRADUADOS 
La Asociación de Enfermeros Gra-
duados y alumnos de la República de 
Cuba han hecho llegar su pésame a 
los familiares del que fué Presidente 
de Honor Dr. Enrique Núñez. 
EL CENTRO ASTURIANO 
La Junta Directiva de la Asociación 
.de] Centro Asturiano se reunió en la 
i noche de ayer acordando nombrar una 
comisión que represente dicho Centro 
en los funerales del doctor Núñez, 
así como mandarle una corona. 
El Presidente de la Asociación tuvo 
frases encomiásticas para el doctor 
Núñez haciendo resaltar los méritos 
que le adornaban como Secretario de 
Sanidad, y los beneficios quê  le había 
proporcionado a la Asociación-
LA SOCIEDAD DEL PILAR 
Reunidos en el salón de sesiones de 
la Decana Sociedad do Instrucción y 
Recreo del "Pilar", la directiva en pile-
no acordó nombrar una comisión de su 
seno que recibiera en la tarde de hoy 
los restos del que fué Secretario de 
Sanidad, doctor Enrique Núñez, así 
como asistir en pleno a los funerales. 
LA ASOCIACION DE EMPLEADOS 
El Secretario de la Asociación de 
Empleados del Estado ha pasado un 
escrito a todos los miembros de dicha 
Asociación que son empleados de ia 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
YaUí, como en casa de Pedroarias, 
Dicha Asociación acordó suspender 
la junta que estaba señalada para 
ayer y que una comisión concurra ai 
entierro. 
LAS OBRERAS DE LA HABANA 
Rosa María Vargas, presidenta del 
Círculo de Obreras de la Habana, ha 
pasado un escrito de condolencia al 
doctor Cristóbal de la Guardia, Secre-
tario interino de la Secietaxía de Sa-
nidad y Beneficencia. 
signará en su día la Historia, hacien-
do referencia a los ya nombrados 
Presidente, que convirtió en colonia 
inglesa el territorio libre e indepen-
diente de los Estados Unidos, cuya 
creación tanta sangre, tanta devas-
tación ha causado. 
¡Hasta donde llega el poder del re. 
conocimiento del derecho y la liber-
tad, respaldado por el Gobierno Ja-
ponés ! 
A. V. Ziskay. 
El suceso de Sagua 
Sagua la Grande, septiembre 20. 
A las dos de la mañana de hoy fa-
lleció en el hospital "PocuniU" Ga-
briel Martínez, segunda víctima de 
'os graves sucesos ocurridos en Que-
mados de Güines, entre conservado-
res y liberales. 
El cadáver de Martínez será tras-
ladado al poblado donde ocurrieron 
los hechos. 
López. 
gustado tanto los trabajos agronómi-
cos dei señor Sencial, lamentarán co-
mo nosotros, la ligera enf enmedad que 
a él le aqueja. 
Le deseamos un rápido restableci-
miento. 
JOYAS 
Empéñelas donde le den más y 
sea casa de garantía. 
Vendemos una pianola casi nueva. 
La Regencia, Suárez 8, Teléfono 
A-6628. 
C5471 alt. 12t-16. 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANI- 1 la misma. Esto lo hubiera hecho un 
T U B E . el preservativo ideal de las E n - ' '̂î >c0̂ n' un ^ran^" 
fermedades Secretas. ARente Gen*. I Bastante ^^í-e es tener que confe; 
ral F ^ ^ ; n c . geiLle. Uene- sar, que la villa Presidencial está 
ral. t-armacia ür. Espino. Zulueta y i ocupada por Wilson, quien en nada 
Uragones. Habana. j se parece a los eminentes Presiden-
. , tea Lincoln y Orant, y de quien con-
CLAVANDO UNA CAJA 
Antonio Alvarez, de Inquisidor 2, se pro-
dujo una contusión en la frente al sal-
társele un martillo con el cual clavaba 
una caja. 
POR ESCANDALO 
Bvella Soto, Nlcolasa Agullar y Pe-
trona Alfonso, vecinas de Habana 240, fue-
ron detenidos por el vigilante 2r>0 y re-
mitidas al vivac por estar escandalizando 
en Desamsarados y Habana. 
NI D I N E R O NI PAPAS 
E l vigilante Alberto López, 1.051, detu-
vo a Rafael Hernández Zequelra, sin do-
micilio, por acusarlo Pedro García, de 
Industria 67, de haberse apropiado dos 
pesos que le dló para que le comprara 
una arroba de papas. 
COBRADOR V A L I E N T E 
Denunció Jbon Ollver, de Aguiar 65, 
que en Luz 4, fué maltratado de obra por 
Agustín Martínez, quien reside en Jesús 
del Monte, porque no pudo hacerle efec-
tiva una suma que le adeuda. 
CON UN HACHA 
E l vigilante 210 detuvo a Ignacio Badía, 
de Merced 91, por acusarlo el encargado 
de dicha casa Manuel Vergara, de ha-




El Coronel Gueren, en telegrama 
dirigido a Gobernación, dice que la 
llegada a Cienfuegos del Supervisor 
señor Bustillo, ha causado satisfac-
ción en. todas las clases sociales, por 
ver en él la garantía dei orden. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las siete de la -noche del día 19 
hubo un principio de incendio en el 
establecimiento de Hcores "La Viña", 
en Jatibonico. 
El hecho fué casual. 
NOMBRAMIENTO DE JUECES 
MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales los siguientes señores: 
Propietario de Alto Songo, señor 
EzequieJ Mendive Fernández. 
Primer Suplente de Mayarí, señor 
Herminio VUloldo Watson. 
Segundo Suplente Cauto del Em-
barcadero, señor Francisco R. Riera. 
Segundo Suplente de Holguín, se-
ñor Miguel Penín Cruz. 
Segundo Suplente de Tacamera, se-
ñor José Aguilar Navarro. 
Propietario de Veguitas, Carlos La-
cebron. 
Segundo Suplente de Veguit»e, sft' 
ñor Juan Socarrás. 
Segundo Suplente de Baracoa, se-
ñor Miguel Hernández. 
Primer Suplente de Guantánamo, 
señor Juan Perózo. 
Segundo Suplente de Cacocúm, se. 
ñor Juan Ramón Fuentes Piltre. 
Segundo Suplente de Jiguaní, señor 
Celestino Quesada. 
Segundo Suplente de Santa Rita, 
señor Fidel Corrales. 
Segundo Suplente de Victoria de 
las Tunas, señor Andrés Betancourt 
Segundo Suplente de Guisa, señor 
José Sol. 
EL CENTRAL DESQARRILADO 
Santiago de Cuba, 20 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El tren central que salió esta ma-
ñana, descarriló en la curva "San Vi-
cente". Créese podrá emprender via-
je a la una de la tarde. El tren de 




A la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha llegado una mués 
tra de la fibra de ramií, extraída por 
la maquinaria que ha estaiblecido en 
su fábrica la Compañía Agrícola In-
dustrial, domiciliada en esta ciudad. 
Dicha muestra ha sido remitida al 
señor Secretario de Agricultura por 
el Presidente de la Empresa mencio-
nada señor Francisco Aranga, for-
mando una pequeña paca comprimi-
da. 
El apwyvedhamitento del ramié en 
la forma que lo 'hará la nueva indus-
tria creada en el país por la Compa-
ñía Cubana Agrícola Industrial, pa-
rece que será de grandes y provecho-
sos resultados para los que la sostie-
nen y un factor más de riqueza na-
cional. 
AHOGADO 
En el paso conocido por los "GuU 
neos" en el río "Agabama," en Can-
dado, se ahogó el pardo José Cante-
ro. 
SUICIDIO 
En Sagua la Grande se suicidó la 
blanca Virginia Hernández, quien con 
tal objeto ingirió una substancia des-
conocida. 
NECIO: 2 CTs 
MUEBLES Y JOYu^r 
LANCE 
"EL AGUIU DE ORO" 
De Jesús Cao 
Teniente Rey, 83. casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono A-8731 
Se compran toda dase de 
bles pagándolos un veim^" 
ciento más que otras casal ^ 
Dinero sobro joyas 
Gran surtido en muebles • . 
yas de lance. ^ y j o . 
Descuento en ventas al w 
ñor de ¡a Isla. 
C4685 
N t ó e z / 1 8eP&1Í0 d€1 doc^Enrt que 
LOS QUIROPEDISTAS 
El doctor Morales López ha recibi-
do un escrito de la Asociación de Qui-
ropedistas que cooperaron con el ilus-
tre desaparecido doctor Enrique Nú-
ñez en la labor en pro de la regla-
mentación de 'os qulropedistas mani-
festando haber sentido intensamente 
su desaparición. 
Dicha Asociación acordó dedicar una 
corona y solicitar de la comisión en 
cargada de dirigir los funerales se les 
conceda dos turnos de guardia de ho-
nor. 
EL "PATRIA" Y BL "HATUEY" 
LLEGARAN A LAS SEIS DE 
LA TARDE 
El Cónsul de Cuba en Key West, 
ha comunicado a la Secretaría de Es-
tado que los buques de la marina cu-
bana "Patria" y "Hatuey", salieron 
a las ocho de la mañana de hoy de 
aquel puerto. 
Llegarán ia la Habana después de 
las seis de la tarde. 
LA ESCUELA AZUCARERA DE 
LA HABANA 
La Comisión de la Escuela Azuca-
rera de la Habana, se reunió anoche 
y acordó que todos los alumnos de la 
Escuela, así como ios Profesores, con. 
representará la Comisión Su. S011' 
al sepeho, compuesta de diez Z l 4 
res y ochenta aumnos. -f^eao, 
LA INSTITUCION MACEO-GO^ 
La Institución Maceo-Gómez « 
oo que tan pronto como liegu'6 ^ 
Habana cl cadáver del doctor E n i , 
Nunez, asistan ai Palacio I w P 
cial 50 niñas de la Academia V Q ^ ] 
día del entierro estén todas frem 
la Secretaría de Sanidad. * 
J u a n Z o l l e r 
De regreso a esta ciudad llegó ayer 
en el vapor "Calamares" nuestro es-
timado amigo Juan Zoller miembro ̂  
la conocida fírma propietaria de loa 
grandes esta'blecimliemitos "HERCU 
LES" y "LA BANDERA AMERL 
CANA". ^ 
Nuestro consecuente amigo acaba 
de realizar una tournée por los prin-
cipales centros manufactureros de loa 
Estadas Unidos para adquirir las 
grandes novedades que en breve po-
drán admirar los clientes de 'HEU-
GULES" y de "LA BANDERA AME-
RICANA". 
Deja el amigo Juan solventados ya 
todos los pormenores reladonadoa 
con la próxima reapertura de "LA 
BANDERA AMERICANA" cuyos lu. 
josos anaqueles se encuentran ya ea 
la Aduana de este puerto en cuya ad-
quisición ha patentizado una vez más 
nuestro consecuente amigo el buen 
gusto que impera en todas sus com-
pras. 
Las dannitas de la Habana están da 
plácemes con la próxima reapertura 
del más frecuentado de los Establecí, 
mientos de su giro en eíl que encon-
trarán las últimas creaciones de la 
mfida. 
Damos nuestra más cordial blen-i 
venida al querido amigo Juan a quien 
auguramos nn feliz éxito en la ime< 
va casa. 
EL SR- PRESIDENTE EN PA-
LACIO 
Según anunciamos en nuestra edi-
con anterior, poco antes de las diez 
de la mañana llegó hoy a Palacio el 
señor Presidente de la República. 
(El general Menocal permanecerá; 
en dicha casia hasta después del en' 
tierro del señor Núñez. 
Procesamientos 
Por los diferentes señores jueces da 
instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes individuos: 
Adolfo Ortega Arias, en causa por 
lesiones; se le señaló fianza de $300. 
Luis Rosas Serra, atentado, fianza 
de $300. 
Muerte de un lesionado. 
En la quinta de salud " L a Benéfi-
ca" falleció ayer Benito Otero Con-
de, natural de España, de 32 años 
de edad, el que había ingresado en 
dicho centro procedente de Ciego de 
Avila, con una hemorragia intensa y 
una lesión en el bazo. 
Arrollado. 
Marcos Herminio Rodríguez Tabas-
co, de 33 años de edad y vecino de 
Puentes Grandes, fué arrollado ayer 
en las faldas del Castillo de Atares, 
por el automóvil 3430, que guiaba 
Silverio González. 
E l lesionado fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Tercer distrito, 
de varias contusiones graves. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BEBNAZA, 6, AL LADO BE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, presta 
dinero con garantía de alhajas y rea-
liza a cualquier precio sus existencias 
d« Joyería, 
Compramos brillantes. Joyería fina 
y plano». 
Bernaza, 6. Teléfono 4-6353 
LOS S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
dientes. « — - . « — — ^ ^ 
mm ELECTRIC RY. l!G» ANO POWER CO. 
1 
Cerveza; ¡Déme medía "Trópica 
